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Vorwort 
Die Strukturprobleme im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie erfordern in zunehmendem Maße eine 
langfristige statistische Betrachtung. 
Die Maßstäbe zur Beurteilung der Lage haben sich aufgrund der seit Ende 1974 anhaltenden und da­
mit bereits chronischen Stahlmarktkrise geändert. Kurzfristige oder mittelfristige statistische Ver­
gleiche allein kennzeichnen nicht mehr in angemessener Weise den „normalen" Entwicklungsstand. 
Der Hang zum Vergleich mit weiter zurückliegenden Zeiträumen ist unübersehbar. Sowohl die Frage 
nach der zeitlichen Bezugsbasis als auch die Beobachtung von Strukturveränderungen im Zeitablauf 
bewogen das SAEG, im Rahmen seines Veröffentlichungsprogramms „Eisen und Stahl" diese neue 
Reihe herauszugeben. 
Es handelt sich im folgenden um den Versuch, mittels einer Auswahl von statistischen Reihen, die be­
reits für eine begrenzte Anzahl von Jahren im Jahrbuch „Eisen und Stahl" des SAEG veröffentlicht 
werden, den zusätzlichen historischen Informationsbedarf zu befriedigen. 
Einschnitte in der politischen Entwicklung der Gemeinschaft (z. B. Erweiterungen in 1973 und 1981) 
erschweren natürlich den Durchlauf der Reihen oder machen ihn sogar in manchen Fällen unmöglich. 
Für diesen Mangel bittet das SAEG um Verständnis und ist gleichzeitig für Verbesserungsvorschläge 
dankbar. 
Bezüglich der statistischen Begriffsinhalte siehe „Erläuterungen: Eisen- und Stahl" 1981, SAEG. 
Luxemburg, 1983 
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Abgrenzung der EGKS-Stahlerzeugnisse 
1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl, Halbfertigerzeugnisse, warmgewalzte Fertigerzeugnisse, stranggegossene Erzeugnisse, kaltgewalzte 
Bleche, überzogene Bleche (s. im einzelnen Anlage I zum EGKS-Vertrag). 
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stahlrohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke (d. h. sämtliche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage I zum EGKS-Ver­
trag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgeführt oder dort ausdrücklich ausgeschlossen sind). 
VIII 
Introduction 
Given the structural problems in the iron and steel industry, long-term statistical coverage has 
become more and more important. The crisis on the steel market, which has lasted since the end of 
1974 and can thus be termed chronic, has changed the assessment criteria; the 'normal' state of de­
velopment can no longer be adequately characterized by short or medium-term statistical com­
parisons. There is a clear trend towards comparisons with earlier periods. It was this question of time 
frame, as well as that of observing the structural changes, which led the SOEC to publish this new 
series as part of its 'iron and steel' publications programme. 
The following is an attempt to fulfil this long-term information requirement by means of a selection of 
statistical series which arealready published by the SOEC, for a limited number of years, ¡ntheannual 
'iron and steel' publications. 
Obviously, major changes in the political development of the Community (e.g. new Member States in 
1973 and 1981) make continuity in the series difficult and sometimes impossible. The SOEC apolo­
gizes for this deficiency and would be grateful for any suggestions for improvement. 
For the statistical definitions refer to 'Explanatory notes: iron and steel' 1981, SOEC. 
Luxembourg, 1983 
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Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold-rolled sheets and 
plates, coated sheets, (for more details see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast iron, also products 
forged, stamped, pressed and deep drawn (i.e. all iron and steel products not listed as ECSC products in Annex I of 
the ECSC Treaty or which are expressly excluded therefrom). 
XIV 
Avant-propos 
Dans une mesure croissante, les problèmes structurels qui touchent l'industrie sidérurgique exigent 
une analyse statistique à long terme. 
En raison de la crise du marché de l'acier qui persiste depuis 1974 et qui a donc déjà un caractère chro­
nique, les critères d'évaluation de la situation ont changé. 
Les comparaisons statistiques à court et à moyen terme ne reflètent plus de manière appropriée l'état 
momentané «normal» de la sidérurgie. Il existe une tendance manifeste à effectuer des comparaisons 
qui remontent plus loin dans le passé. 
Tant la question du choix de la période de référence que les changements structurels observés ont 
amené l'OSCE à publier cette nouvelle série dans le cadre de son programme de publications «Sidé­
rurgie». 
Par cette publication, l'OSCE tentera de satisfaire aux besoins supplémentaires d'informations histori­
ques à l'aide d'une sélection de séries statistiques qui ont déjà été publiées, pour un nombre restreint 
d'années, dans son annuaire «Sidérurgie». 
Toute solution de continuité dans l'évolution politique de la Communauté (par exemple, les élargisse­
ments intervenus en 1973 et en 1981) compromet naturellement la continuité des séries ou entraîne 
même leur rupture. 
L'OSCE prie l'utilisateur d'excuser cette déficience et recevra avec intérêt toute proposition d'amélio­
ration. 
En ce qui concerne les définitions statistiques, se reporter aux Notes explicatives «Sidérurgie» -1981 
OSCE. 
Luxembourg, 1983 
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Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles 
revêtues (pour plus de détails, voir Annexe I du Traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi 
que les produits forgés, estampés et emboutis (c-à-d tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en 
tant que produits CECA dans l'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément). 
XX 
Prefazione 
n 
I problemi strutturali concernenti l'industria siderurgica richiedono in misura crescente un'analisi sta­
tistica a lungo termine. 
Di fronte alla crisi del mercato dell'acciaio che persiste fin dal 1974 ed ha quindi assunto carattere cro­
nico, sono cambiati i criteri di valutazione della situazione. 
I raffronti statistici a breve e a medio termine non riflettono più in modo appropriato la situazione istan­
tanea «normale» della siderurgia. 
Esiste una tendenza manifesta ad effettuare raffronti risalenti ad un passato più lontano. 
Sia il problema della scelta del periodo di riferimento, sia i cambiamenti strutturali osservati hanno 
spinto l'ISCE a pubblicare questa nuova serie nell'ambito del suo programma di pubblicazioni «Side­
rurgia». 
Con questa pubblicazione, l'ISCE cercherà di soddisfare le esigenze supplementari di informazioni 
storiche sulla scorta di una selezione di serie statistiche già pubblicate, per un numero limitato di anni, 
nel suo annuario «Siderurgia». 
Ogni cesura nell'evoluzione politica della Comunità (ad esempio, gli ampliamenti intervenuti nel 1973 
e nel 1981) compromette naturalmente la continuità delle serie o comporta addirittura una loro interru­
zione. 
L'ISCE chiede venia agli utenti per questa carenza ed intende prestare la dovuta attenzione ad ogni 
proposta di miglioramento. 
Per quanto concerne le definizioni statistiche vedere le Note esplicative «Siderurgia» -1981 - ISCE. 
Lussemburgo, 1983 
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' 
1 
Zusammenfassende Übersichten 
Main summary tables 
Données récapitulatives principales 
Principali dati riassuntivi 
Bevölkerung (Jahresmitte) 
Population (mid year) 
Population (au milieu de l'année) 
Popolazione (a metà anno) 
1000 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
50 845 
51 390 
51 880 
52 382 
53 006 
53 692 
54 292 
55 021 
55 433 
56 175 
56 837 
57 389 
57 971 
58 619 
59 148 
59 286 
59 500 
60 067 
60 651 
61 302 
61 672 
61 976 
62 054 
61 829 
61 531 
61 400 
61 326 
61 359 
61 566 
61 682 
61 638 
F 
42 460 
42 752 
43 057 
43 428 
43 840 
44 331 
44 789 
45 240 
45 684 
46 163 
46 998 
47 816 
48 310 
48 758 
49 164 
49 548 
49 915 
50 318 
50 772 
51 251 
51 701 
52 118 
52 460 
52 705 
52 891 
53 077 
53 277 
53 479 
53714 
53 966 
54 219 
I 
47 666 
47 957 
48 299 
48 789 
48 921 
49 182 
49 640 
49 832 
50 198 
50 523 
50 843 
51 198 
51 600 
51 987 
52 332 
52 667 
52 987 
53317 
53 661 
54 015 
54 400 
54 779 
55 130 
55 441 
55 701 
55 930 
56 127 
56 292 
56 461 
56 502 
56 639 
NL 
10 382 
10 493 
10615 
10751 
10 889 
11 026 
11 187 
11 346 
11 487 
11 639 
11 806 
11 966 
12 127 
12 295 
12 456 
12 598 
12 730 
12 878 
13 038 
13 194 
13 329 
13 439 
13 545 
13 666 
13 774 
13 856 
13 942 
14 038 
14 150 
14 247 
14313 
Β 
8 730 
8 778 
8819 
8 868 
8 924 
8 989 
9 053 
9 104 
9 119 
9 177 
9 218 
9 283 
9 367 
9 448 
9 508 
9 556 
9 590 
9 613 
9 637 
9 672 
9 709 
9 738 
9 768 
9 795 
9811 
9 822 
9 830 
9 837 
9 847 
9 852 
9 856 
L 
299 
301 
303 
306 
307 
308 
311 
312 
315 
319 
323 
325 
330 
333 
335 
335 
336 
338 
340 
345 
348 
353 
357 
360 
361 
362 
362 
364 
365 
365 
366 
UK 
51 221 
51 184 
51 430 
51 870 
51 956 
52 559 
52 954 
53414 
53 690 
54 033 
54 377 
54 653 
54 933 
55 157 
55 372 
55 522 
55 712 
55 869 
56 000 
56 011 
55 981 
55 959 
55 919 
55 902 
55 944 
56 010 
56 020 
56010 
IRL 
2 953 
2 949 
2 941 
2 921 
2 898 
2 885 
2 853 
2 846 
2 832 
2818 
2 830 
2 850 
2 864 
2 876 
2 884 
2 900 
2912 
2 926 
2 950 
2 978 
3 024 
3 073 
3 124 
3 177 
3 228 
3 272 
3 314 
3 368 
3 401 
3 443 
3 483 
DK 
4 439 
4 467 
4 490 
4515 
4 549 
4 581 
4610 
4 647 
4 684 
4 720 
4 758 
4 797 
4 839 
4 867 
4 891 
4 929 
4 963 
4 992 
5 022 
5 045 
5 060 
5 073 
5 088 
5 104 
5 117 
5 123 
5 122 
5 118 
GR 
7 966 
8 173 
8 327 
8 398 
8 448 
8 480 
8 510 
8 550 
8614 
8 716 
8 741 
8 773 
8 793 
8 831 
8 889 
8 929 
8 962 
9 046 
9 167 
9 308 
9 430 
9 548 
9 642 
9 729 
9 792 
EUR 
231 071 
236 683 
240 534 
242 776 
245 363 
247 682 
249 833 
252 002 
253 890 
255 380 
256 736 
258 492 
260 293 
262 265 
263 934 
265 427 
266 456 
267 060 
267 496 
268 034 
268 614 
269 346 
270 279 
270 927 
271 434 
Bruttoinlandsprodukt 
Gross domestic product 
Produit intérieur brut 
Prodotto interno lordo 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
D 
Mio DM 
136 970 
147 720 
159 060 
182 000 
200 950 
318 890 
F 
Mio FF 
146 400 
152 600 
161 700 
172 800 
192100 
215 900 
I 
Mrd LIT 
11 570 
12 795 
13 634 
15 032 
16 360 
17 565 
18 862 
20 029 
NL 
Mio HFL 
22 375 
23 805 
26 602 
29 747 
32 278 
35 145 
Β 
Mio BFR 
407 473 
424 306 
541 144 
479 553 
508 709 
L 
MioLFR 
18 380 
16 908 
17 341 
19 023 
20 841 
22 535 
UK 
MioUKL 
15 686 
16 894 
17 813 
19 177 
20 733 
21 924 
IRL 
Mio IRL 
450,4 
495,8 
498,2 
522,1 
530,1 
548,9 
DK 
Mio DKR 
24 529 
26 272 
27 524 
28 732 
30 721 
32 647 
GR 
Mio Dr. 
41 242 
54 040 
62 412 
72 040 
83 101 
89 489 
93 792 
97 439 
EUR 
Zu Marktpreisen - Market price rates Mrd ECU ( ) Au prix du marché - Ai prezzi di mercato 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
192,7 
202.6 
211,8 
218,5 
233,1 
246,0 
252,7 
252,7 
267,3 
287,1 
302.2 
312,1 
325,2 
339,8 
341,0 
336,6 
354,7 
365,7 
377,1 
392,5 
400,1 
400,9 
398,9 
130,6 
137,7 
147,0 
154,8 
164,9 
172,8 
181,8 
190.3 
198,4 
212,3 
224,4 
236,6 
250,5 
264,0 
272,5 
273,0 
286.5 
295,3 
305,2 
315,1 
319,4 
320,2 
323,7 
78,9 
85,4 
90,7 
95,7 
98,4 
101,6 
107,7 
115,5 
123,0 
130,5 
137,5 
139.7 
144,2 
154,3 
160,7 
154,9 
164,0 
167,1 
171,6 
180,0 
187.1 
186,8 
188,3 
34,5 
35,5 
37.0 
38,3 
41,5 
43,7 
44,9 
47,3 
50,4 
53,6 
57,2 
59,6 
61,7 
65.2 
67.5 
66,8 
70,3 
75,7 
77.8 
79,4 
80,2 
79,2 
78,8 
26,1 
27,4 
28,9 
30,1 
32,2 
33,4 
34,4 
35,8 
37,3 
39,4 
41,9 
43,5 
45,8 
48.6 
50,8 
49,8 
52,7 
53,1 
54,7 
56,0 
57,7 
56,6 
56,3 
1.1 
1.2 
1.2 
1,2 
1.3 
1.3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1.9 
2,0 
1,9 
1,9 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2.1 
2,1 
127,4 
131,6 
132,9 
138,1 
145,3 
148,7 
151,8 
155,7 
162,1 
164,5 
168,2 
172,7 
176,6 
189,8 
187,8 
186,6 
193,2 
195,7 
203,0 
206,2 
202,2 
198.1 
199,3 
3,6 
3.8 
3.9 
4,1 
4,2 
4,3 
4,3 
4,6 
5,0 
5,3 
5,4 
5,6 
5,6 
6,2 
6,5 
6,6 
6,8 
7,2 
7,7 
7,9 
8,1 
8,2 
8,3 
17,1 
18,2 
19,2 
19,3 
21,1 
22,1 
23,5 
24,3 
25,3 
26,9 
27,5 
28,2 
29,7 
30,9 
30,7 
30,4 
32,4 
33,1 
33,7 
34,9 
34,5 
34,6 
35,2 
6,3 
7,0 
7,1 
7,8 
8,5 
9.3 
9,8 
10,4 
11,1 
12,2 
13,1 
14,1 
15,3 
16,4 
15,8 
16,8 
17,9 
18,5 
19,7 
20,5 
20,8 
20,6 
20,8 
618,3 
650,5 
679,6 
708,0 
750,7 
783,2 
812.5 
838.0 
881,2 
933,5 
979,1 
1 013,9 
1 056,8 
1 117,3 
1 135,3 
1 123.5 
1 180,5 
1 219,5 
1 252,4 
1 294,7 
1 312.1 
1 307.4 
1 311,9 
I') Zu Preisen und Wechselkursen 1975. 
I') At 1975 Prices and exchange. 
{') Aux prix et taux de change de 1975. 
(') Ai prezzi e tassi di cambio del 1975 
Indizes der industriellen Produktion (< 
Indices of industrial production ( ) 
1.3 
Indices de la production industrielle ( ) 
Indici della produzione industriale ( ) 
1975 ­100 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
27,6 
29,9 
33,3 
38,7 
41,9 
44,4 
45,5 
48,8 
54,5 
57,8 
62,7 
64,9 
69,9 
73,6 
74,5 
72,6 
79,4 
89,7 
95,2 
96,7 
100,7 
107,8 
106,6 
100,0 
107,4 
110,5 
112,7 
118,9 
117,9 
116,3 
113,0 
F 
31,8 
32,1 
35.2 
39,2 
42,6 
46,0 
47,8 
48,4 
52,7 
55,6 
58,4 
61,9 
65,8 
66,8 
70,8 
72,4 
75,0 
83,1 
87,8 
93,4 
98,6 
105,2 
107,8 
100,0 
108,6 
110,7 
113.3 
117,8 
117,2 
114,5 
113,3 
I 
23,9 
26,2 
28,6 
31,2 
33,5 
36,1 
37,4 
41,4 
48,3 
52,9 
57,1 
61,5 
62,3 
64,7 
72,4 
78,9 
84,1 
86,6 
92,2 
91,7 
96,2 
105,5 
109,7 
100,0 
111,6 
111,6 
114,0 
121,7 
127,8 
125,0 
121,7 
Β 
42,9 
44,4 
46,4 
50,0 
52,9 
52,9 
50,4 
52,7 
56,3 
59,8 
63,2 
67,9 
72,3 
74,1 
75,6 
77,0 
81,2 
89,1 
91,8 
93,4 
100,4 
106,6 
110,8 
100,0 
108,1 
108,6 
111,2 
116,1 
114,9 
111,6 
111,3* 
NL 
26 
29 
32 
34 
37 
38 
39 
42 
46 
48 
50 
52 
57 
60 
62 
64 
70 
77 
84 
89 
93 
100 
105 
100 
108 
108 
109 
112 
112 
110 
107 
L 
67,5 
61,7 
63,3 
71,6 
76,6 
77,8 
74,5 
77,8 
84,8 
87,3 
83,7 
84,5 
92,3 
93,0 
90,0 
89,5 
94,8 
107,0 
107,5 
106,1 
110,5 
123,8 
128,1 
100,0 
103,8 
104,3 
107,7 
111,3 
107,6 
100,3 
96,6 
UK 
54,3 
57,5 
61,8 
65,4 
65,3 
66,7 
65,8 
69,2 
73,9 
73,9 
74,7 
77,7 
83,8 
86,5 
87,7 
87,9 
93,6 
96,9 
97,5 
97,6 
99,7 
107,9 
105,1 
100,0 
102,7 
107,5 
111,5 
115,7 
108,2 
103,9 
106,1 
IRL 
36,1 
38,7 
40,6 
41,7 
40,2 
38,3 
39,5 
42,9 
45,9 
49,8 
53,4 
56,5 
60,8 
63.3 
65,3 
70,5 
77,9 
83,4 
87,1 
90,3 
94,2 
103,5 
106,5 
100,0 
108,7 
117,5 
126,6 
135,3 
132,9 
134,7 
135,3 
DK 
34,0 
35,5 
38,8 
39,4 
40,2 
42,6 
43,8 
48,9 
53,2 
55,9 
60,8 
61,6 
68,8 
73,3 
75,5 
78,4 
84,2 
94,7 
97,0 
99,3 
103,7 
107,2 
106,0 
100,0 
109,2 
110.1 
112,6 
116,7 
116,9 
117,3 
120,1 
GR 
31,C 
34,2 
37,9 
41,2 
47,7 
49,9 
53,8 
60,1 
66,4 
73,9 
84,4 
97,3 
95,9 
100.0 
110,5 
112,1 
120,6 
127,8 
129,0 
128,2 
122,8 
EUR 
33,5 
35,5 
38,7 
42,8 
45,2 
47,5 
48,3 
51,1 
56,2 
59,0 
62,3 
65,3 
69,8 
72,4 
75,1 
75,9 
81,2 
88,5 
92,8 
94,9 
99,1 
106,5 
107,1 
100,0 
107,4 
109,9 
112,6 
118,1 
117,1 
114,5 
112,8' 
(') Industrie insgesamt, ohne den Bau. 
Π Total, excluding the construction industry. 
I1} Ensemble de l'industrie, sans bâtiment. 
['I Industria totale, non compresa l'edilizia. 
Rohstahlerzeugung nach 
Mitgliedstaaten 
Crude steel production 
by member countries 
Production d'acier brut 
par pays membres 
Produzione d'acciaio grezzo 
per paesi membri 
Mio t 
1952 I | 1982 
Produktionsgrundlagen 
Production basis 
Bases de production 
Basi di produzione 
Eingeschriebene Arbeiter nach Mitgliedstaaten 
und Beschäftigte insgesamt (EG) in der Eisen- und 
Stahlindustrie 
Registered workers by member country and total 
labour force (EC) in the iron and steel industry 
Ouvriers inscrits par pays membre et ensemble 
de la main-d'œuvre (CE) dans la sidérurgie 
Operai iscritti per paesi membri e totale della 
mano d'opera (CE) nell'industria siderurgica 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
169 258 
177 323 
184 020 
201 897 
193 060 
204 408 
214810 
212 119 
208 926 
200 306 
206174 
200 017 
186 581 
177 822 
178 801 
181 209 
180 628 
169 378 
165 502 
171 688 
174 020 
164818 
161 682 
153 969 
148 603 
150 665 
144176 
135 061 
126 371 
F 
118102 
122 355 
125 942 
127 963 
126 360 
127 742 
131 690 
131 569 
129 081 
129413 
130 080 
124 433 
117 069 
111 036 
107 115 
109 962 
109 891 
107 368 
106 381 
107 872 
110 490 
107 017 
103 305 
93 844 
84 885 
76 776 
65 729 
59 987 
57 498 
I 
51 857 
53 302 
55 363 
54 929 
51 083 
50 776 
52 897 
56 349 
59713 
58 561 
56 271 
58 167 
57 093 
56 433 
55 992 
58 209 
63 304 
66 195 
69 682 
72 795 
78 152 
77 668 
78 955 
77 280 
76 230 
78 574 
79 373 
76 052 
73 434 
Eingeschriebene Arbeiter insgesamt / 
NL 
6 7ie 
6 984 
7 25C 
7 587 
7 964 
8 991 
9 261 
9 75C 
9 87B 
10 14S 
11 511 
12 05C 
11 941 
11 91C 
12 355 
13 387 
13 487 
14 068 
14 57C 
14911 
Total registeret 
B 
47 006 
49 507 
52 114 
52 538 
51 341 
53 258 
54 442 
54 120 
52 695 
51 832 
53 657 
50 199 
47 699 
47 497 
48 275 
50 023 
50 155 
50 384 
50 887 
52 512 
53 564 
49 376 
47 540 
40 672 
39 298 
39 661 
36 887 
35 856 
33 652 
'òtal des ouvriers inscrits 
workers/ Totale operai iscritti 
L 
16 962 
17 497 
18 265 
18 787 
18855 
19 292 
19 353 
19 444 
19 176 
19 065 
19 820 
19 841 
19 566 
19 286 
19 120 
19 332 
19 716 
19 246 
19 150 
19 733 
19 824 
17 037 
16 854 
13 525 
13 062 
12 745 
11 202 
9 807 
8 912 
UK 
139 601 
135 717 
125 005 
125 361 
120 85C 
112 254 
106 12C 
74 511 
57 94S 
­S 73Ê 
IRL 
533 
612 
565 
624 
57ε 
365 
528 
454 
DK GR 
2 079 
2 249 
2016 : 
2 174 : 
2 230 : 
1 639 : 
1 313 : 
1 199 
EUR 
409 901 
426 968 
442 954 
463 701 
448 663 
464 467 
482 453 
483 351 
479 466 
469 326 
477 513 
464 707 
439 949 
423 984 
421 658 
432 122 
437 181 
426 639 
426 172 
579 112 
571 767 
543 533 
536 558 
502 721 
477 130 
467 349 
413 882 
376 553 
350 256 
Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 
Main-d'œuvre totale 
Mano d'opera totale 
(EUR) (a) 
521 186 
546 700 
533 142 
550 036 
572 313 
579 470 
580 336 
574 087 
589 587 
580 334 
555 909 
536 349 
534 708 
550 682 
565128 
558 090 
557 211 
774 885 
792 191 
766 356 
759 044 
719 698 
685 213 
669 928 
597 873 
548 768 
513 600' 
lai 1952 ­
1973 ­
1973:EUR 6 
1980:EUR 9 
(a) 1980 ­ 1 9 8 2 : EUR 10 
Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore di lavoro effettuate dagli operai 
Mio h 
1952(a) 
1953(a) 
1954(a) 
1955(a) 
1956(a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
404,3 
403,2 
423,9 
430,5 
400,5 
381,5 
402,2 
392,1 
359,5 
332,1 
334,4 
343,2 
343,8 
309,5 
295,4 
307,8 
311,9 
266,0 
268,3 
251,8 
243,0 
249,4 
237,2 
220,9 
197,5 
F 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
277,8 
299,0 
299,7 
288,2 
284,3 
286,4 
272,2 
253,6 
236,1 
221,5 
220,2 
220,8 
210,2 
201,5 
198,8 
199,9 
181,0 
176,5 
158,4 
145,1 
133,4 
120,3 
104,7 
95,0 
I 
110,5 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121,3 
112,6 
106,5 
114,4 
119,3 
120,8 
125,3 
114,8 
118,3 
113,2 
114,6 
111,4 
105,8 
113,2 
114,2 
117,6 
119,6 
128,1 
118,9 
128,6 
126,5 
125,8 
124,9 
129,2 
122,0 
116,0 
NL 
12,9 
13,8 
14,1 
14,2 
14,5 
15,2 
15,9 
17,0 
18,3 
18,3 
18,4 
19,1 
20,6 
22,3 
22,4 
22,0 
22,3 
23,6 
24,3 
24,0 
24,2 
24,1 
34,1* 
29,4' 
30,5' 
28,4· 
28,7* 
28,1' 
26,3' 
24,0' 
23,0* 
Β 
111,5 
103,4 
104,1 
111,9 
113,9 
107,7 
108,3 
110,0 
111,9 
110,1 
111,8 
110,0 
111,5 
107,3 
98,2 
95,9 
96,8 
99,0 
99,3 
95,0 
95,9 
94,6 
97,5 
78,5 
77,8 
69,7 
65,5 
65,9 
61,5 
57,1 
49,9 
L 
39,4 
37,6 
38,1 
39,8 
39,9 
39,4 
39,2 
40,1 
40,4 
40,9 
39,7 
39,1 
39,8 
39,4 
38,1 
37,5 
36.9 
37,2 
37,1 
35,9 
34,7 
34,8 
35,3 
30,6 
29,0 
26,4 
23,2 
22,2 
20,4 
17,3 
16,3 
UK IRL DK GR 
287,7 
257,7 
251,4 
243,9 
243,2 
221,8 
213,7 
199,6 
3,6* 
3,4· : 
3,5· 
3,3· : 
3,2* : 
3,2* : 
3,r : 
117,9 1,2 2,8* 
100,0 2,5· : 
EUR 
1 009,7 
939,2 
932,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
954,6 
1 007,9 
1 018,8 
979,4 
959,3 
975,4 
951,5 
885.1 
838,3 
823,3 
829,0 
838,6 
788,8 
769,3 
1 067,5 
1 068,1* 
959,2* 
958,0* 
907,7* 
856,3* 
840,8* 
797,6* 
668,0* 
600,2* 
(a) Teilweise geschätzt. 
(a) Partly estimated. 
(a) Partiellement estimé, 
(a) In parte stimate. 
Hüttenunternehmen (') nach Größenklassen (EG) 
Size of iron and steel enterprises (!) (EC) 
2.3 
Taille des entreprises sidérurgiques () (CE) 
Grandezza delle imprese siderurgiche (¡) (CE) 
Mio t/Jahr 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
< 1 
1 < 3 
3 < 6 
>6 
Σ 
< 1 
1 < 3 
3 < 6 
> 6 
Σ 
EUR 6 
1955 
η 1 000 t 
169* 24 782 
16 27 356 
185* 52 138 
1960 
η 1 000 t 
190* 24 028 
21 41 080 
2 7 262 
213* 72 370 
1965 
η 1 000 t 
192* 1 7 7 1 7 
25 48 473 
3 1 2 7 5 1 
1 6 307 
2 2 1 * 85 248 
EUR 9 
1978 
η 1 000 t 
185* 22 223 
11 16 467 
9 38 780 
5 53 890 
210* 131 360 
1979 
π 1 000 t 
181* 2 2 2 1 2 
12 19 033 
6 26 539 
6 71 128 
205 138 862 
1980 
η 1 000 t 
180* 23 208 
10 16 454 
6 24 667 
6 61 939 
202* 126 268 
1970 
η 1 000 t 
171* 22 726 
16 25 579 
6 24 644 
4 35 184 
197 ' 108 133 
EUR 9 
1975 
η 1 000 t 
2 3 0 ' 29 733 
10 1 7 6 5 6 
8 32 879 
4 45 292 
252* 125 560 
EUR 10 
1981 
η 1 000 t 
179· 22 139 
10 16 433 
6 22 643 
6 63 793 
201 · 125 008 
1982 
η 1 000 t 
180* 23 198 
9 17 081 
6 23 235 
5 46 557 
200* 110 071 
Mio t/année 
Production d'acier brut 
Mio t/anno 
Produzione acciaio grezzo 
< 1 
1 < 3 
3 < 6 
3=6 
Σ 
< 1 
1 < 3 
3 < 6 
» 6 
Σ 
I1) Ohne eigene Stahlwerke in Drittländern und ohne unabhängige Stahlgießereien, 
η = Anzahl. 
(') Without subsidiaries in third countries and without independent steel foundries. 
η = Number. 
(') Sans leurs filiales dans les pays tiers. Non compris fonderies d'acier indépendantes, 
η = Nombre. 
(') Escluse le filiali nei paesi terzi. Non comprese fonderie d'acciaio indipendente, 
π = Numero. 
Hüttenwerke (') nach Größenklassen (EG) 
Size of iron and steel works (') (EC) 
2.4 
Taille des usines sidérurgiques (!) (CE) 
Grandezza degli stabilimenti siderurgici t1) (CE) 
Mio t/Jahr 
Rohstahlerzeugung 
Mio t/year 
Crude steel production 
< 1 
1 < 2 
2 < 3 
=»3 
Σ 
< 1 
1 < 2 
2 < 3 
> 3 
Σ 
EUR 6 
1955 
η 1 000 t 
2 2 1 ' 36 211 
10 13 643 
1 2 284 
232* 52 138 
1960 
η 1 000 t 
243* 38 711 
14 20 546 
3 6 7 1 7 
2 6 396 
262* 72 370 
1965 
η 1 000 t 
248* 44 602 
13 1 8 4 2 1 
7 1 7 4 8 1 
1 4 744 
269* 85 248 
EUR 9 
1955 
η 1 000 t 
250* 40 001 
22 32 284 
6 15 391 
8 43 684 
286* 131 360 
1960 
η 1 000 t 
236* 39 251 
17 2 3 4 5 1 
12 29 234 
8 46 926 
273* 138 862 
1965 
η 1 000 t 
233* 40 178 
17 24 022 
7 18 904 
7 43 164 
264* 126 268 
1970 
η 1 000 t 
212* 36 743 
22 29 853 
4 10 470 
7 31 067 
245* 108 133 
EUR 9 
1975 
η 1 000 t 
285* 48 827 
18 27 051 
7 1 6 5 1 8 
6 33 164 
316* 125 560 
EUR 10 
1970 
η 1 000 t 
2 3 1 * 32 653 
21 29 277 
9 24 460 
6 3 8 6 1 8 
267* 125 008 
1975 
η 1 000 t 
239* 34 036 
15 19 100 
1 0 24 746 
6 32 189 
270* 110 071 
Mio t/année 
Production d'acier brut 
Produzione acciaio grezzo 
< 1 
1 < 2 
2 < 3 
»3 
Σ 
< 1 
1 < 2 
2 < 3 
» 3 
Σ 
[') Einschl. örtlich verbundener Stahlgießereien (örtliche Einheit). 
Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
η = Anzahl. 
I') Including locally integrated steel foundries (local unit). 
Without independent steel foundries. 
η = Number, 
(') Y compris fonderies d'acier localement intégrées (unité locale). 
Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
π = Nombre. 
(M Comprese fonderie d'acciaio localmente integrate (unità locale). 
Non comprese fonderie d'acciaio indipendenti, 
η = Numero. 
Eisenerzförderung (EG) (') 
Production of iron ore (EC) (') 
Production de minerai de fer (CE) (') 
Produzione di minerale di ferro (CE) (') 
10001 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute de minerai 
Estrazione grezza di minerale 
(a) (b) 
64 967 19 055 
76 030 22 296 
80 675 23 471 
87 441 25 085 
87 060 25 290 
88 356 25 567 
95 869 27 526 
95 899 27 329 
92 331 26 529 
80 169 23 162 
81 399 23 787 
78 747 23 107 
73 028 21 779 
66011 19872 
71 174 21 595 
71 031 21 383 
71 148 21 640 
68 433 20 539 
66 044 19 867 
72 863 21 744 
67 577 19 150 
62 052 18 540 
55 949 16 624 
45 787 13 484 
40 929 12 358 
38 772 11 696 
32 836 10 015 
24 746 7 610 
21 456 6 687 
Erzeugung / Commercial production 
Production marchande / Produzione utilizzabile 
Handelsfähiges Roherz 
Crude ore 
Minerai brut 
Minerale grezzo 
(a) 
53 349 
61 591 
64 805 
70 579 
70 499 
71 728 
77 204 
77 762 
76 044 
66 457 
69 551 
67 363 
63 429 
57 176 
63 129 
62 873 
63 550 
61 109 
58 853 
65 556 
60 845 
56 257 
51 167 
42 189 
38 623 
37 067 
31 279 
23 412 
20 297 
(b) 
15 469 
17 929 
18 702 
20 110 
20 157 
20 678 
22 057 
21 959 
21 622 
18 970 
20 176 
19 630 
18 827 
17 160 
19 076 
18 901 
19 143 
18 308 
17 661 
19 469 
18 272 
16758 
15 130 
12315 
11 495 
11 062 
9 547 
7 120 
6 262 
Aufbereitetes Erz (2) 
Beneficiated ore P) 
Minerai traité (·') 
Minerale trattato P) 
(a) (b) 
7 470 2 906 
9 191 3 590 
10 121 3932 
10553 4 120 
10 366 3 986 
10671 4114 
12 264 4 662 
11 633 4 534 
10 384 4 106 
9 023 3 622 
7 722 3 143 
7 307 2 959 
6 398 2 580 
6 069 2 465 
5 593 2 282 
5 464 2 212 
5 152 2 067 
4 898 1 951 
4812 1 919 
4 971 2 003 
4 612 1860 
3 930 1 641 
3 330 1414 
2 620 1 201 
1 829 848 
1 357 624 
1 305 604 
1 049 479 
882 409 
·< li 
(a) 
60 819 
70 782 
74 926 
81 132 
80 865 
82 399 
89 468 
89 395 
86 428 
75 480 
77 273 
74 670 
69 827 
63 245 
68 723 
68 336 
68 701 
66 007 
63 665 
70 529 
65 457 
60 187 
54 496 
44 810 
40 452 
38 424 
32 584 
24 461 
21 179 
(b) 
18 375 
21 519 
22 634 
24 230 
24 143 
24 792 
26 719 
26 493 
25 728 
22 593 
23 319 
22 589 
21 407 
19 624 
21 358 
21 113 
21 210 
20 258 
19 581 
21 472 
20 132 
18 399 
16 544 
13516 
12 343 
11 686 
10 151 
7 599 
6 671 
|') Handelsfähiges Erz. / Commercial ore. (EUR 9) 
(3) Einschließlich Rösterz, Eisenerzsinter der Gruben. 
(a) Stoff-t. / Quantities. 
(b) Fe-Inhalt / Iron content. 
Incl. roasted and sintered ore. 
(') Minerai marchand. / Minerale commerciabile. {EUR 9) 
(3) Incl. minerais grillés et agglomères. Incl. minerali grigliati e agglomerati. 
(a) Quantités, f Quantità. 
(b) Fer contenu. Ferro contenuto. 
Verbrauch von Eisenerz insgesamt i ) 
Total consumption of iron ore {■) 
Consommation totale de minerai de fer ( ) 
Consumo di minerale di ferro ( ) 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
25 794 
33 954 
36 220 
38 925 
35 975 
39 123 
46 193 
45917 
42 146 
37 002 
42 678 
41 977 
38 141 
40 839 
45 035 
50 286 
50 355 
44 755 
47 968 
55 901 
61 189 
46 070 
48 193 
43 042 
44 229 
52 132 
50 072 
46 737 
38 377 
F 
24 811 
31 353 
32 879 
34 577 
34 697 
36 482 
39 931 
41 355 
39 722 
39 137 
42 243 
42 096 
40 665 
39715 
41 839 
44 599 
45 661 
44 094 
45 275 
47 065 
51 672 
40 377 
42 094 
39 418 
38 415 
39 812 
37 875 
32 387 
28 506 
I 
1 615 
2 096 
2 830 
3 334 
3 055 
3 144 
4010 
4 583 
5 646 
5 764 
5 345 
8 290 
9 426 
10 860 
11 874 
11 745 
12 476 
13 190 
14 398 
15 401 
18 265 
17 606 
18213 
17 572 
17 248 
17 025 
18 409 
18 449 
17 496 
NL 
1 058 
1 230 
1 252 
1 163 
1 487 
1 833 
2 080 
2 099 
2316 
2 587 
2 931 
3 551 
3 240 
3 790 
4 121 
4 895 
5 228 
5 932 
6 542 
7 004 
7 316 
5 893 
6 345 
5 610 
6 838 
7 236 
6 521 
6 799 
5 381 
B 
9 530 
11 331 
11 586 
11 472 
11 876 
13 121 
14 762 
14 457 
15 168 
14 767 
16 038 
15 936 
15 311 
16 326 
18571 
19 428 
18 689 
17 782 
20 145 
21 374 
21 941 
15210 
16871 
15 039 
16 025 
17 281 
15 756 
14 908 
12 196 
L 
9 176 
10 565 
10 947 
11 562 
11 166 
11 691 
12 795 
13 021 
12 566 
12 525 
13 549 
13 684 
13 366 
13 175 
14 271 
14 786 
14 525 
14 083 
14 249 
14 670 
15 093 
11 487 
11 267 
10 039 
9 203 
9 408 
8610 
6 194 
6313 
UK IRL DK GR 
28 490 
22 223 
20 477 
23 696 
19 998 
19510 
20 712 
9 326 
14116 
11 311 
EUR 
71 984 
90 529 
95 714 
101 033 
98 2S6 
105 394 
119 771 
121 432 
117 564 
111 783 
122 783 
125 534 
120 149 
124 703 
135 712 
145 739 
146 935 
139 837 
148 576 
189 904 
197 699 
157 120 
166 679 
150718 
151 468 
163 606 
146 568 
139 590 
119 580 
t'J In den Sinteranlagen, Hochöfen und E^ektroetsemoier. S t a m * **-*»■-
I'} In the sinter-piants, blast furnaces and decine smelting furnaces, steelworks. 
¡Ί Dens les installations d'agglomération, hauts fourneaux et installations élecïnq-ues.. aciéries, 
Γ) Negli impianti di aggíomerasione. a luf orn« e forni elettrici per ghisa., accLånerne. 
8 
Verbrauch von Manganerz insgesamt (') 
Total consumption of manganese ore (') 
Consommation totale de minerai 
de manganèse (') 
Consumo totale di minerale di manganese (') 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
188 
281 
456 
428 
323 
343 
461 
478 
516 
592 
643 
675 
684 
666 
856 
673 
712 
565 
572 
678 
900 
619 
668 
527 
655 
659 
529 
572 
514 
F 
374 
535 
624 
617 
548 
512 
591 
637 
620 
607 
678 
740 
659 
592 
697 
822 
936 
891 
922 
1 146 
1 189 
995 
897 
839 
907 
993 
1 058 
697 
761 
I 
104 
113 
125 
145 
81 
75 
82 
93 
86 
60 
74 
72 
92 
119 
78 
81 
140 
147 
223 
300 
274 
276 
263 
301 
138 
159 
185 
172 
177 
NL 
48 
45 
32 
16 
27 
56 
79 
68 
46 
27 
15 
10 
12 
12 
14 
14 
12 
13 
17 
32 
24 
13 
5 
35 
27 
14 
16 
14 
9 
Β 
49 
71 
86 
96 
98 
124 
160 
165 
155 
173 
237 
200 
231 
246 
254 
289 
322 
324 
347 
338 
372 
300 
267 
200 
216 
327 
L 
51 
33 
36 
38 
44 
44 
50 
60 
52 
34 
42 
37 
33 
20 
25 
21 
12 
8 
8 
5 
1 
1 
0 
0 
_ _ 0 
­­
UK IRL DK GR 
448 2 
299 : 
292 ­ ­
402 ­ ­ : 
382 
249 : 
495 ­ ­
167 
253 ­ ­ : 
138 
EUR 
814 
1 078 
1 359 
1 340 
1 121 
1 154 
1 423 
1 501 
1 475 
1 493 
1 688 
1 731 
1 710 
1 655 
1 924 
1 899 
2 134 
1 947 
2 087 
2 949 
3 059 
2 501 
2 502 
2 284 
2 192 
2 647 
(') In den Hüttensinteranlagen. Hochöfen und Stahlwerken. 
(') In the steelworks sinterplants. blast furnaces and melting shops. 
(') Dans les installations d'agglomération, les hauts fourneaux et les aciéries. 
(') Negli impianti di agglomerazione, alti torn i e acciaierie. 
Verbrauch von Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen-Ferromangan insgesamt (') 
Total consumption of pig iron. Spiegeleisen 
and high-carbon ferro-manganese ( ) 
Consommation totale de fonte, de spiegel 
et de ferromanganèse carburé ( ) 
Consumo totale di ghisa, di ghisa speculare 
e di ferro-manganese carburato (') 
1000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
17 239 
18 393 
19 075 
18 070 
20 124 
23 458 
22 837 
22 026 
21 055 
24 986 
24 808 
23 737 
24 812 
27 773 
30 960 
30 629 
27 518 
29 734 
33 956 
36 990 
27 777 
29 842 
27 283 
28 279 
33 067 
31 890 
30 185 
26 036 
9 456 
10011 
10410 
10 690 
11 279 
12 755 
12 927 
12 662 
12 973 
14 586 
14 506 
14473 
14 629 
15 476 
16816 
17 510 
16 950 
17 639 
18 884 
20 431 
16 317 
17 770 
17 073 
17 356 
18015 
17 835 
16 262 
13871 
1 262 
1 666 
1 863 
2 176 
2 061 
2 293 
2 892 
3 393 
3 733 
3 800 
3 522 
5 515 
6 455 
7 252 
8012 
7 552 
7 922 
8 230 
9 559 
10 084 
11 782 
10 939 
11 040 
11 167 
11 133 
10 644 
11 696 
11 586 
11 032 
351 
391 
462 
711 
930 
1 117 
1 186 
1 232 
1 509 
1 815 
2 140 
2 066 
2 236 
2 566 
3 378 
3 597 
3 694 
4 195 
4 486 
4 576 
3 872 
4 120 
3 903 
4 465 
4 640 
4 189 
4 425 
3 534 
5 331 
5 750 
5 590 
5 516 
5 936 
6 552 
6 405 
6 793 
7 031 
8 079 
8 381 
8 167 
8 799 
10 325 
11 198 
10 834 
10 453 
10881 
12 708 
13 136 
9 128 
9 845 
9 029 
10 143 
10 873 
9 902 
9 831 
7 833 
2 872 
3 240 
3 462 
3 497 
3 331 
3 570 
3 930 
3 980 
3 756 
3 744 
4 249 
4 182 
3 982 
4 025 
4 324 
4 887 
4816 
4 587 
4 682 
5 102 
5 485 
3 900 
3 762 
3 539 
3 722 
3817 
3 571 
2 907 
2 598 
16 078 
13 109 
11 653 
12 997 
11 901 
11 315 
12 660 
6 159 
9 595 
8 263 
25 62 
22 57 
6 42 
0 42 
1 15 
2 14 
2 13 
20 
35 
13 
37 283 
39 870 
41 210 
40 379 
44 132 
50 704 
50 728 
50 202 
50 112 
57 237 
59 532 
58 880 
61 753 
68 476 
74 791 
75 308 
71 432 
76 690 
101 385 
105 588 
83 634 
89418 
83 911 
86 429 
93 731 
85 262 
84 826 
73 180 
C) Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
C) Including independent steel foundries. 
Π Y compris fonderies d*aœr indépendantes. 
Π Comprese le fonderie à­ acc:aro indipendenti. 
Schrottverbrauch insgesamt (') (2) 
Total scrap consumption (') (2) 
Consommation totale de ferraille (') (2) 
Consumo totale di rottame (') (') 
1000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
11 319 
12 389 
12 968 
11 628 
13 094 
14 788 
14516 
14 375 
14 296 
16 559 
15 990 
15 407 
15 819 
17 673 
19 093 
19 158 
17 078 
18 748 
20 642 
21 551 
16 766 
17 028 
16 003 
17 127 
17 417 
16 168 
15 658 
13614 
5 995 
6 429 
6 671 
6 974 
6 878 
7 775 
7 853 
7 362 
7 376 
8 059 
7 724 
7 694 
7 627 
8 526 
8 392 
9 122 
8 503 
8 905 
9 413 
9 836 
7 998 
8 579 
7 889 
8 551 
8 518 
8 359 
7 639 
6 733 
3 648 
4 570 
4 928 
5 624 
5 168 
5 461 
6 572 
7 077 
7 264 
7 679 
7 556 
8 654 
8 694 
10391 
10 765 
10 620 
11 283 
11 159 
12 361 
13 202 
14 700 
13619 
14 837 
15 092 
16 241 
16 279 
17 985 
16 163 
15 377 
729 
735 
839 
885 
923 
1 045 
994 
1 068 
1 086 
1 138 
1 345 
1 558 
1 543 
1 533 
1 875 
2 069 
2 036 
2 057 
1 850 
1 927 
1 421 
1 602 
1 511 
1 686 
1 827 
1 537 
1 656 
1 311 
2 158 
2 542 
2 464 
1 990 
1 986 
2 183 
2 003 
1 825 
1 840 
2 059 
2 124 
2 001 
2214 
2 757 
3 267 
3 492 
3 467 
4 361 
4 590 
4 926 
3712 
3 655 
3 356 
3 795 
4 032 
3 667 
3 750 
3 143 
283 
591 
716 
685 
634 
714 
828 
826 
807 
821 
968 
1 052 
994 
1 058 
1 191 
1 508 
1 612 
1 500 
1 589 
1 718 
1 840 
1 326 
1 392 
1 379 
1 723 
1 744 
1 545 
1 303 
1 298 
15 ioe 
13 IIS 
12 098 
12 952 
11 944 
11 567 
11 281 
6 857 
8 262 
7 521 
11C 
11C 
91 
67 
5E 
7ί3 
84 
3 
37 
6S 
420 
524 
575 
776 
782 
972 
906 
66 
677 
626 
25 362 27 739 29 251 27 279 29 056 33 191 33 269 
32 701 
33 096 36 336 36 889 36 349 38 650 
42 445 44 755 46 737 
43 743 
48 021 
67 050 
68 531 57 607 
60 889 
58 011 
61 740 
62 087 
56 186 
55 145 
49 693 
[') In den Hochöfen, Stahlwerken, Walzwerken und unabhängigen Stahlgießereien. 
[­) Einschließlich Gußbruch. 
(') In the blast­furnaces, melting shops, rolling r 
('] Including cast iron scrap. 
ills and independent steel foundries. 
Π Dans les hauts fourneaux, aciéries, laminoirs et fonderies d'acier indépendantes. 
[­) Vieilles fontes incluses. 
(') Negli alti forni, acciaierie, laminatoi, fonderie dì acciaio indipendenti. 
(:) flottami di ghisa inclusi. 
Verbrauch von Koks insgesamt (') 
in der Eisen- und Stahlindustrie (:) 
Total consumption of coke (') 
in the iron and steel industry (2) 
Consommation totale de coke ( ) 
dans l'industrie sidérurgique (■ ) 
Consumo totale di coke (■) 
nell'industria siderurgica (■ ) 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
15 360 
19 642 
20 838 
22 017 
19 614 
20 203 
23 369 
22 429 
20 344 
18 517 
21 178 
20 327 
17 977 
18821 
19 879 
21 464 
21 153 
17 911 
18 146 
21 075 
24 053 
17 863 
18 097 
16 424 
17 008 
19 990 
19 914 
19 493 
16412 
F 
9 287 
11 716 
12 384 
12799 
12755 
13 146 
14 497 
14 679 
13 725 
13 545 
14 330 
13 779 
12 845 
12 135 
12 369 
12816 
13 080 
11 881 
11 520 
12 208 
13 537 
10 580 
11 010 
10 197 
10 187 
11 167 
11 273 
10471 
8 786 
I 
1 137 
1 419 
1 686 
1 770 
1 763 
1 763 
2 179 
2 260 
2 629 
2 649 
2 499 
3 993 
4 349 
4416 
4 602 
4 588 
4 963 
5 058 
5 404 
5 817 
6 670 
6 277 
6 400 
6 310 
6 299 
6011 
6 441 
6 679 
6 207 
NL 
588 
670 
670 
662 
826 
985 
1 116 
1 134 
1 150 
1 238 
1 324 
1 398 
1 275 
1 491 
1 628 
1 983 
1 959 
2017 
2 198 
2 445 
2 494 
2 081 
2 070 
1 936 
2 163 
2 312 
2 076 
2 396 
1 896 
B 
4 254 
4 947 
5 137 
5 081 
5 077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
5 721 
6 224 
6 069 
5 710 
6 067 
6 980 
7 459 
7 053 
6 609 
7 319 
7 937 
8 277 
5 721 
6 135 
5 456 
6 102 
6 750 
6 147 
6 146 
4 854 
L 
3 173 
3 421 
3 586 
3 742 
3 624 
3 759 
4 085 
4 099 
3 876 
3 664 
3 956 
3 808 
3 476 
3314 
3515 
3819 
3 760 
3 380 
3 249 
3 294 
3 209 
2 343 
2 114 
1 952 
1 958 
2 287 
2 290 
1 846 
1 736 
UK IRL DK GR 
11 459 22 
9715 ­ 27 : 
8 703 ­ 29 
9 823 ­ 30 
8 687 27 
8 060 ­ 33 
9 041 ­ 29 
4251 ­ 13 
6 150 
5 386 
EUR 
33 799 
41 815 
44 301 
46 071 
43 659 
45 245 
51 056 
50 253 
47 485 
45 334 
49 511 
49 375 
45 902 
46 244 
48 974 
52 130 
51 967 
46 856 
47 837 
64 257 
67 981 
53 596 
55 678 
50 989 
51 808 
57 588 
52 407 
53 180 
45 277 
(') Einschließlich Schwefelkoks und Koksgrus. 
(3) Ohne Verbrauch der unabhängigen Stahlgießereien; ohne Hüttenkokereien. 
(') Including semi­coke and coke breeze. 
(3) Excluding consumption of independent steel foundries; excluding steelworks coking plants. 
(') Y compris semi­coke et poussier de coke. 
(2) Non compris les fonderies d'acier indépendantes; cokerìes sidérurgiques exclues. 
(') Compresi semi coke e polvere di coke. 
(ï) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti; cokerie siderurgiche escluse. 
10 
Verbrauch und Abgabe von Energie in der Eisen- und Stahlindustrie (') (EG) 
Consumption and deliveries of power in the iron and steel industry (') (EC) 
Consommation et livraisons d'énergie dans la sidérurgie ('■) (CE) 
Consumo e consegne di energie nell'industria siderurgica (') (CE) 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Peste Brennstoffe 
Solid fuels 
Combustibles solides 
Combustibili solidi 
Koks einschl. Stein­
kohlenschwel koks 
Coke ond 
semi­coke derived 
from hard coal 
Coke et semi­
coke de houille 
Coke e semi­coke 
di carbon fossile 
Koksgrus 
Coke breeze 
Poussier de coke 
Polvere di coke 
Steinkohlen 
und ­briketts 
Hard coal 
end briquettes 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonelle 
I­I 
Braunkohlen 
und ­briketts 
Brown coal 
and briquettes 
Lignite et 
briqu ottes 
Lignite e 
mattonelle 
l'I 
Σ 
Flüssige Brennstoffe 
Liquid fuels 
Combustibles liquides 
Combustibili liquidi 
Heizöl und 
Gasöl 
Fuel oil 
and gas­oil 
Fuel et 
gas­oil 
Olio combu­
stibile e gasolio 
Teer und Pech 
Tar and pitch 
Goudron et brai 
Bitume e pece 
Σ 
1000 t 
1 
32 528 
40 534 
43 043 
44 555 
42 005 
43 239 
48 467 
47 481 
44 383 
41 638 
45 054 
44 969 
41 231 
41 765 
44 470 
47 483 
47 174 
42 274 
43 122 
57 750 
60 976 
47 017 
48 423 
46 114 
45 848 
51 094 
46 787 
47 896 
40 779 
2 
1 178 
1 227 
1 274 
1 512 
1 662 
1 960 
2 491 
2 676 
2 980 
3 555 
4 274 
4 305 
4 131 
4 340 
4 427 
4 554 
4 642 
4 490 
4 669 
6 4 1 9 
6 922 
6 457 
6 313 
5 936 
5 962 
6 4 1 4 
5 620 
5 284 
4 498 
3 
4 426 
4 428 
4 291 
3 870 
3 634 
3 507 
3 886 
3 844 
3 993 
3 780 
3 333 
3 660 
4 360 
4 073 
3 867 
4 030 
3 899 
4 111 
3 921 
3 966 
4 104 
3 267 
3 749 
3 543 
2 776 
2 566 
1 908 
1 582 
1 544 
4 
991 
909 
818 
849 
838 
821 
826 
760 
543 
510 
573 
373 
267 
221 
142 
104 
100 
113 
127 
128 
158 
73 
15 
A 
2 
36 
35 
19 
8 
5 
39 123 
47 098 
49 426 
50 786 
48 139 
49 527 
55 670 
54 761 
51 899 
49 482 
53 234 
53 307 
49 989 
50 399 
52 906 
56 171 
55 815 
50 988 
51 838 
68 263 
72 160 
5 6 8 1 4 
58 500 
55 596 
54 588 
60 109 
54 349 
54 781 
46 829 
6 
1 133 
1 401 
1 644 
1 789 
1 947 
2 209 
2 855 
3 206 
3 861 
4 310 
5 290 
6 054 
6 462 
6 945 
7 396 
8 071 
8 541 
8 411 
9 567 
13 610 
12 738 
10 158 
1 0 2 7 9 
9 323 
8 833 
8 602 
5 779 
3 463 
3 142 
7 
Σ 
64 
62 
101 
133 
121 
105 
88 
61 
66 
86 
74 
80 
142 
160 
123 
127 
90 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
1 197 
1 463 
1 745 
1 922 
2 068 
2 314 
2 943 
3 267 
3 927 
4 396 
5 364 
6 134 
6 604 
7 105 
7 519 
8 198 
8 631 
8 4 1 1 
9 56,7 
1 3 6 1 0 
12 738 
10 158 
10 279 
9323 
8 833 
8 602 
5 779 
3 463 
3 142 
Eigenes Gichtgas 
Own blast­
furnace gas 
De hauts fourneaux 
des usines 
Di altoforno 
degli stabilimenti 
Gas 
Aus eigener Kokerei 
Own coke­oven gas 
Des cokeries 
des usines 
Delle cokerie 
degli stabilimenti 
Gaz 
Sonstiges Gas 
Other sources 
D'autres sources 
De altre fonti 
Σ 
TJ 
9 
507 211 
520 820 
574 777 
564 121 
571 095 
632 295 
625 870 
606 497 
572 800 
598 510 
5 1 3 2 7 5 
473 977 
473 315 
495 484 
591 963 
521 119 
473 135 
472 235 
599 912 
6 1 3 5 7 1 
472 549 
484 659 
449 020 
412 392 
453 327 
372 994 
448 438 
313 742 
10 
62 621 
67 175 
79 895 
71 302 
75 483 
78 952 
67 960 
69 404 
69 349 
64 473 
69 634 
69 864 
7 3 0 1 2 
73 971 
76 788 
86 265 
106 278 
136 736 
1 4 9 1 6 8 
202 142 
205 399 
193 862 
203 322 
1 9 7 1 9 4 
187 784 
189 517 
177 901 
183 803 
148 907 
1 1 
1 0 5 1 9 2 
1 2 0 1 3 6 
120 794 
130 383 
87 580 
91 067 
1 1 4 9 7 7 
105 496 
94 059 
95 838 
100 535 
106 546 
120 975 
132 985 
161 806 
201 995 
241 185 
207 843 
243 131 
317 257 
347 702 
321 761 
327 973 
331 812 
337 572 
388 821 
308 081 
263 211 
2 1 6 4 2 6 
12 
694 522 
721 509 
776 462 
727 184 
741 114 
815 232 
800 769 
769 906 
733 111 
768 679 
689 685 
667 964 
680 271 
734 078 
880 224 
868 582 
817 714 
864 531 
1 119 315 
1 166 672 
988 172 
1 015 955 
978 026 
937 748 
1 031 665 
858 976 
895 452 
679 075 
Strom 
Electricity 
Énergie électrique 
Energia elettrica 
Verbrauch 
Consumption 
Consommation 
Consumo 
Σ 
Abgaben 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
Σ 
i') 
Mio kWh 
13 
15 432 
18 330 
19 942 
20 925 
20 779 
22 124 
25 892 
26 566 
27 459 
28 583 
31 784 
32 117 
32 984 
34 662 
37 266 
40 415 
42 398 
41 563 
45 207 
59 945 
62 153 
56 064 
60 657 
60 197 
63 736 
65 779 
61 511 
58 624 
55 254 
14 
5 173 
6 094 
5 512 
5 190 
5 649 
7 614 
6 859 
7 094 
7 232 
7 767 
7 318 
7 930 
7 432 
1 6 2 7 9 
17 257 
15 433 
15 546 
1 4 9 6 1 
13 155 
13 344 
1 4 3 1 6 
1 3 0 1 7 
11 367 
M Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Feste Brennstofto 
Solid fuels 
Combustibles solides 
Combustibili solidi 
Koks emscU. Stan 
kohlenschwelkoks 
Coke and 
semi­coke derived 
from hard cool 
Coke et semi 
coke de houille 
Coke e semi­coke 
di carbon fossila 
Koksgrus 
Coke breeze 
Poussier de coke 
Polvere di coke 
Steinkohlen 
und -briketts 
Hard coal 
and briquettes 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossila 
e mattonelle 
(»I 
Braunkohlen 
und -briketts 
Brown coal 
and briquettes 
Lignite et 
briquettes 
Lignite β 
mattonelle (»I 
Σ 
Flüssige Brennstoffe 
Liquid fuels 
Combustibles liquides 
Combustibili liquidi 
Heizöl und 
Gasöl 
Fuel oil 
and gas­oil 
Fuel et 
gas-oil 
Olio combu­
stibile β gasolio 
Teer und Pech 
Tar and pitch 
Goudron et brui 
Bitume e pace 
Σ 
1000 t 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Gas / Gaz 
Eigenes Gichtgas 
Own blast­
furnace ges 
De hauts fourneaux 
des usines 
DI altoforno 
degli stabilimenti 
Aus eigener Kokerei 
Own coke­oven gas 
Des cokeries 
des usines 
Delle cokerie 
degli stabilimenti 
Sonstiges Gas 
Other sources 
D'autres sources 
Da altre fonti 
Σ 
TJ 
9 10 11 12 
Strom 
Electricity 
Énergie électrique 
Energia elettrica 
Verbrauch 
Consumption 
Consommation 
Consumo 
Σ 
Abgaben 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
Σ 
I') 
Mio kWh 
13 14 
3 1. Hochöfen / Blast-furnaces / Hauts fourneaux / Altiforni (6) 
31 752 
39 697 
42 068 
43 678 
41 147 
42 444 
47 620 
46 659 
43 584 
40 854 
44 473 
44 533 
40 917 
41 482 
44 223 
47 165 
46 993 
42 013 
42 920 
57 494 
60 718 
46 800 
48 940 
45 941 
45 700 
50 964 
46 682 
47 819 
40 707 
11 
45 
80 
89 
101 
95 
123 
126 
229 
207 
229 
4 035 
3 864 
4 074 
4 236 
4 288 
4 506 
4 4 1 6 
4 566 
6 3 1 5 
6 782 
6 360 
6 261 
5 804 
5 849 
6 324 
5 560 
5 228 
4 431 
6 
6 
38 
39 
23 
13 
21 
!) 
8 
9 
8 
821 
1 030 
1 128 
1 371 
1 775 
2 048 
2 407 
2 8 1 5 
2 821 
3 237 
2 4 1 4 
2 576 
2 167 
1 901 
1 701 
1 186 
865 
748 
-
-
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
162 
114 
108 
70 
2 
89 
105 
119 
125 
154 
71 
15 
4 
2 
36 
35 
19 
8 
31 769 
39 748 
42 187 
43 807 
41 272 
42 663 
47 766 
46 794 
43 821 
41 071 
44 711 
49 551 
45 925 
46 792 
49 900 
53 230 
53 636 
48 940 
50 421 
66 756 
70 892 
55 645 
57 792 
5 3 9 1 6 
53 452 
59 024 
53 462 
53 931 
45 894 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
7 
53 
184 
329 
524 
985 
1 555 
1 871 
2 194 
2 795 
3 433 
3 848 
4 728 
5 532 
5 178 
4 455 
4 861 
4 089 
4 074 
3 944 
2 084 
723 
708 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
15 
17 
8 
6 
8 
2 
2 
8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
3 
2 
3 
2 
2 
7 
54 
185 
344 
541 
993 
1 560 
1 879 
2 196 
2 797 
3 441 
3 848 
4 728 
5 532 
5 178 
4 455 
4 861 
4 089 
4 074 
3 944 
2 084 
723 
708 
201 899 
212 964 
238 066 
224 581 
224 937 
241 988 
241 721 
237 472 
230 904 
265 045 
250 972 
219 589 
225 278 
235 404 
247 234 
244 546 
220 175 
221 385 
281 852 
279 692 
178 855 
184 176 
160 901 
163 024 
179 211 
170 153 
137 682 
107 357 
925 
1 192 
1 228 
1 352 
1 139 
1 067 
1 620 
2 168 
2 934 
3 114 
515 
4 073 
4 533 
10 641 
11 654 
21 240 
18 682 
25 903 
27 531 
36 079 
41 081 
32 588 
43 409 
46 301 
43 735 
45 246 
44 079 
34 635 
26 895 
18 
18 
18 
18 
-
18 
126 
322 
197 
88 
159 
460 
4 358 
4 039 
9 075 
1 3 4 1 2 
31 081 
25 810 
39 595 
51 224 
54 292 
46 833 
49 374 
48 164 
48 394 
53 849 
46 758 
28 155 
18 282 
2 0 3 1 0 8 
214 209 
239 436 
225 720 
226 022 
243 734 
244 211 
240 603 
234 106 
265 719 
255 505 
228 480 
239 958 
256 133 
281 885 
294 309 
271 889 
288 511 
369 155 
375 065 
258 280 
276 958 
255 366 
255 153 
278 306 
260 989 
200 472 
152 534 
-
2 791 
2 899 
2 884 
2 918 
3 158 
5 696 
5 284 
5 980 
6 457 
7 082 
7 657 
7 429 
7 783 
10 325 
11 112 
9 471 
9 7 1 1 
9 648 
9 325 
10 429 
5 921 
9 965 
6 214 
2. Stromerzeugungsanlage / Electricity generating stations / Centrales électriques / Centrali elettriche 
i o 
t * ι Qhne Μ (Η tø.­Vi k tu«­«'» MIHI unabhängige Stehig! eftmei en 
{■'■> linftâiiliwKliet, Anthif lt i thtauk 
Cl fiutH­nlietilieh ttfeuñta,n.wtehw«ltolt8 und I r i ta t t t tauh, 
Η ι'.'.Miiir­tl·:., «tu *tMi*lige 0(111«h verbünde«« nelnehw (ahne Örtlleh verbundene Stahlííirnigte&ereiK an das vetteileinets, an andere Wörk© 
inni tilt* Hottøntøtøreien 
(»} hn*i>h I letali« l\ Anlagen U» die VtuheieiUing üet Chargen und ilt»i Sinteranlagen 
t'l Preluding iteelvrøtai ' tmkiny niants and indexen. I en t «I eel teuñdHee, 
(4 deluding an.hhwde tuBwe 
(*>■ including wike derived h\nn tmiwn eöal­
(4 (iirei'i'v '»' "diet '*■· «Hv i n l e g t , « ! vmt­tahdi» leteluding Meet tuunddei, tn the num.*. h> ether wwks amt tu eteetwurt·.* coking pients 
,­■■> Including bmden ureharahmt emt siirdet plant«, 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
-
­
0 
4 
0 
0 
14 
14 
0 
­
­
­
­
­
­
­
80 
63 
89 
69 
59 
73 
59 
66 
68 
93 
66 
60 
50 
29 
24 
15 
tí 
7 
9 
6 
!) 
3 
­
.' 
1 
1 
,t 
1 
0 
252 
196 
258 
240 
308 
413 
491 
597 
805 
853 
629 
1 505 
1 989 
1 799 
1 583 
1 581 
1 328 
1 040 
730 
709 
562 
476 
602 
660 
649 
618 
465 
497 
598 
­
­
38 
54 
56 
73 
78 
73 
­
­
­
Al 
53 
4 7 
18 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
336 
261 
386 
363 
423 
559 
629 
737 
873 
946 
697 
1 613 
2 092 
1 875 
1 625 
1 596 
1 338 
1 047 
740 
729 
582 
479 
602 
662 
650 
619 
468 
498 
598 
22 
26 
32 
49 
63 
63 
84 
93 
142 
156 
232 
610 
617 
760 
734 
692 
694 
719 
901 
1 249 
1 214 
467 
1 034 
956 
949 
946 
758 
466 
476 
0 
­
­
0 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
5 
5 
33 
48 
34 
58 
30 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
22 
26 
32 
49 
64 
64 
85 
93 
142 
159 
237 
615 
650 
808 
768 
750 
724 
719 
901 
1 249 
1 214 
467 
1 034 
956 
949 
946 
758 
466 
476 
135 435 
104 552 
115 226 
129 476 
130 650 
156 431 
157 728 
151 236 
135137 
137 929 
137 426 
103 235 
127 372 
132 093 
143 069 
142 253 
138 360 
142 211 
172 434 
192 368 
105 697 
143 605 
1 32 093 
133 893 
151 793 
135 321 
120 343 
94 153 
4 394 
2 953 
1 886 
1 192 
1 548 
1 512 
2 294 
2918 
3 328 
3 826 
4 286 
6 886 
8 058 
6 760 
8 502 
9 465 
18 360 
20 361 
25 807 
27 402 
29 838 
22 211 
33 748 
31 261 
27 732 
23 915 
22 856 
24 187 
24 239 
498 
3 238 
2 188 
1 939 
1 939 
2 099 
1 691 
1 708 
1 478 
1 762 
1 582 
2 315 
2 687 
5 212 
12 771 
23 877 
26 296 
25 434 
23 990 
24 961 
29 080 
21 365 
27 356 
29 520 
22 948 
26 790 
26 451 
17 891 
11 145 
141 626 
108 626 
118 357 
132 962 
134 261 
160 416 
162 354 
156 042 
140 725 
143 797 
146 627 
113 980 
1 39 344 
153 366 
176 411 
186 909 
184155 
1 92 008 
224 797 
251 286 
149 273 
204 709 
192 874 
184 573 
202 498 
184 628 
162 421 
129 537 
823 
839 
793 
761 
785 
963 
1 075 
1 062 
1 089 
1 201 
1 234 
1 058 
1 154 
1 447 
1 473 
1 342 
1 330 
1 323 
1 293 
1 196 
1 242 
1 116 
929 
t1! Sans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acter independentes. 
i'f i Y compris poussier d'anthracite, 
H Y compris coke de lignite, 
\*\ Directement à d'autres ateliers localement Intégres (excepté las fonderies d'acier) au réseau, á d'autres usines et aux cokerie« sidérurgiques. 
H Y compus installations de préparation ,M it ' i iuylomerati^o de> ta charge 
('t Non comprese te cokerie siderurgiche nelle fonderie di acetato indipendenti, 
1*1 Ivi comprese ie polven dì antracite, 
PI Ivi compreso il coke di l ignite 
(*t Direttamente ad altre officine localmente integrate (eccettuate le fondene di acciaio) alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche. 
i*) tvi compra«) gl'i impianti du prepauuione e d'aovojoineranone della eanca 

Erzeugung 
Production 
Production 
Produzione 

Produktionsrelationen 
Production ratios 
Ratios de production 
Relazioni di produzione 
%­kg/t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1952 
1957 
1962 
1967 
1972 
1977 
1982 
8 
7 
8 
8 
14 
18 
21 
11 
9 
9 
10 
12 
15 
19 
15 
12 
14 
12 
14 
20 
21 
1952 
1957 
1962 
1967 
1972 
1977 
1982 
1952 
1957 
1962 
1967 
1972 
1977 
1982 
A - Edelstahl / Rohstahl - Special Steel / Crude Steel -
Aciers spéciaux / Acier brut - Acciai speciali / Acciaio grezzo 
% 
1 
2 
2 
1 
2 
3 11 
5 14 
B - Walzstahl / Rohstahl ( ) 
Produits laminés / Acier Brut ( 
- Rolled products / Crude Steel (') -
) - Prodotti laminati / Acciaio grezzo (' 
1952 
1957 
1962 
1967 
1972 
1977 
1982 
66 
66 
66 
67 
70 
71 
75 
70 
71 
75 
74 
75 
77 
82 
63 
66 
73 
71 
75 
77 
79 
65 
77 
74 
69 
71 
67 
65 
71 
70 
73 
77 
74 
72 
73 
72 
74 
75 
75 
73 
71 
74 
6C 
97 
78 
82 
C - Koks / Roheisen (2) Coke / Crude iron (2) - Coke / Fonte brute (2) - Coke / Ghisa grezza (2) 
kg/t 
1 025 
839 
688 
567 
483 
528 
1 077 
984 
773 
607 
502 
522 
911 
851 
675 
617 
527 
533 
1 124 
1 081 
837 
696 
497 
561 
828 944 
734 732 
604 578 
572 512 
477 450   603 
470 488  569 
D - Eisenerz / Roheisen (2) - Iron-ore / Crude iron (2) 
Minerai de fer / Fonte brute (■ ) - Minerale di ferro / Ghisa grezza (2) 
kg/t 
1 812 
1 738 
1 492 
1 499 
1 468 
1 389 
2 910 
2 847 
2 531 
2 384 
2 147 
1 894 
1 559 
1 575 
1 485 
1 524 
1 516 
1 509 
1 659 
1 474 
1 470 
1 525 
1 410 
1 487 
2 056 
2 239 
1 815 
1 699 
1 586 
1 551 
3 473 
3 505 
3 327 
3 051 
2 793 
2 440 
1 607 
1 336 
E - Roheisen / Rohstahl - Crude ¡ron / Crude steel - Fonte brute / Acier brut - Ghisa grezza / Acciaio grezzo 
% 
1952 
1957 
1962 
1967 
1972 
1977 
1982 
1952 
1957 
1962 
1967 
1972 
1977 
1982 
83 
77 
75 
75 
73 
74 
77 
90 
84 
81 
80 
79 
83 
82 
Schrott / Rohstahl (2) 
464 
441 
431 
429 
395 
356 
473 
427 
388 
370 
351 
341 
32 
32 
38 
46 
48 
49 
48 
78 
59 
75 
76 
77 
80 
83 
93 
89 
92 
93 
82 
80 
79 
- Scrap / Crude steel (2) - Ferraille 
kg/t 
806 
744 
654 
624 
642 
630 
708 
510 
454 
368 
309 
300 
393 
248 
228 
300 
296 
316 
103 
95 
89 
88 
86 
82 
74 
6E 
66 
67 
62 
61 
61 
62 
/ Acier brut (2) 
196 
201 
236 
291 
301 
370 
55C 
51S 
­
­
­
- Rottame / Acciaio gì 
1 319 1 142 
1 131 1 102 
8 
7 
8 
8 
11 
14 
17 
68 
69 
70 
71 
73 
75 
79 
1 021 
884 
702 
589 
505 
522 
1 694 
1 738 
1 534 
1 535 
1 700 
1 557 
83 
75 
74 
73 
72 
69 
69 
488 
448 
430 
424 
447 
429 
(') Unter Berücksichtigung der zum Weiterauswalzen eingeführten Erzeugnisse (Blöcke, Halbzeug 
und Warmbreitband); einschließlich Direkteinsatz Rohstahl / Erste Verarbeitung. 
(3) Spezifische Einsatzmengen. 
('I Wi th regard to products (ingots, semis and coils) imported for re­roll ing; including direct con­
sumption crude steel / primary steel processing industries. 
PI Specific consumption. 
('1 Compte tenu des produits llingots, demi­produits et larges bandes à chaud) importés pour rela­
minage; y compris enfournement direct acier brut / première transformation. 
(') Enfournement spécifique. 
(') Tenuto conto dei prodotti (lingotti, semi­prodotti e larghi nastri a caldo) importati per rilamina­
zione; ivi compreso infornamento diretto acciaio grezzo / prima trasformazione. 
(') Infornamento specifico. 
17 
Roheisenerzeugung nach Mitgliedstaaten (') 
Crude iron production by member country ( ) 
Production de fonte brute par pays membre (') 
Produzione di ghisa grezza, per paesi membri (') 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
15 427 
14 036 
15 009 
19 361 
20 594 
21 483 
19 742 
21 602 
25 739 
25 431 
24 251 
22 909 
27 182 
26 990 
25 413 
27 366 
30 305 
33 764 
33 627 
29 900 
32 003 
36 828 
40 221 
30 074 
31 849 
28 965 
30 148 
35 167 
33 873 
31 876 
27 621 
F 
9 772 
8 664 
8 838 
10 941 
11 419 
11 884 
11 951 
12 438 
14 005 
14 395 
13 952 
14 297 
15 840 
15 766 
15 584 
15 692 
16414 
18 128 
19 128 
18 323 
18 988 
20 302 
22 517 
17 921 
19 024 
18 257 
18 497 
19 415 
19 159 
17 274 
15 047 
I 
1 143 
1 254 
1 298 
1 677 
1 935 
2 138 
2 107 
2 121 
2715 
3 092 
3 584 
3 770 
3 513 
5 501 
6 273 
7 312 
7 842 
7 795 
8 354 
8 554 
9 446 
10 098 
11 761 
11 412 
11 696 
11 474 
11 405 
11 398 
12219 
12319 
11 596 
NL 
539 
591 
610 
669 
662 
701 
917 
1 137 
1 347 
1 456 
1 571 
1 708 
1 948 
2 364 
2 209 
2 579 
2 821 
3 461 
3 594 
3 759 
4 289 
4 707 
4 804 
3 970 
4 265 
3 922 
4613 
4814 
4 328 
4 600 
3618 
B 
4 781 
4 228 
4 573 
5 343 
5 683 
5 579 
5 524 
5 965 
6 520 
6 459 
6 773 
6 958 
8 122 
8 436 
8 302 
8 994 
10 448 
11 313 
10 955 
10 525 
11 895 
12 767 
13 152 
9 180 
9 961 
8 979 
10 206 
10 875 
9 905 
9 809 
7 862 
L 
3 076 
2 719 
2 800 
3 048 
3 272 
3 329 
3 275 
3 411 
3713 
3 775 
3 585 
3 563 
4 178 
4 145 
3 960 
3 960 
4 308 
4 865 
4810 
4 588 
4 670 
5 089 
5 468 
3 889 
3 756 
3 568 
3 721 
3 801 
3 568 
2 889 
2 587 
UK IRL DK GR 
10 900 - - : 
11 354 - - : 
12 074 
12 670 - - : 
13 381 - - : 
14511 
13 180 - - : 
12 783 
16015 
14 983 - - : 
13911 
14 824 
17 555 - - : 
17 739 - - : 
15 961 
15 395 
16 695 - - : 
16 652 - - : 
17 671 - - : 
15 585 - - : 
15 477 - - : 
17 067 - - : 
14155 
12 138 - - : 
14 099 - - : 
12 399 - - : 
11 600 - - : 
13 030 - - : 
6412 
9 461 
8 465 
EUR 
45 638 
42 846 
45 202 
53 709 
56 946 
59 625 
56 696 
59 459 
70 054 
69 591 
67 627 
68 030 
78 338 
80 941 
77 702 
81 297 
88 834 
95 978 
98 138 
91 234 
96 768 
106 859 
112 078 
88 584 
94 650 
87 564 
90 190 
98 500 
89 464 
88 228 
76 796 
C) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. auch aus Elektroroheisen-
õfen, und für BR Deutschland einschließlich Hochofen ferro Siliziums - ohne umgeschmolzenes 
Roheisen. 
(') Net production (excluding remelted pig-iron), including spiegel and high-carbon ferro-manga­
nese from the blast-furnace and electric smelting furnace, and for FR of Germany blast-furnace 
ferro-silicon. 
('I Production nette (sans fonte repassée), fonte spiegel et ferromanganèse carbure au haut four­
neau et au four électrique à fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferrosilicium au haut fourneau. 
(') Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione) ghisa speculare, ferro-manganese carburato 
all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la RF di Germania, ferrosilicìo all 'altoforno. 
18 
Rohstahlerzeugung nach Mitgliedstaaten ('), 
in den Vereinigten Staaten, Japan und in der Welt 
Crude steel production by member country (·). 
in the United States, Japan and the world 
Production d'acier brut par pays membre (>), 
des États-Unis, du Japon et du monde 
Produzione di acciaio grezzo per paesi membri ('), 
negli Stati Uniti, nel Giappone e nel mondo 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
18 629 
18 104 
20 240 
24 500 
26 563 
27 973 
26 270 
29 435 
34 100 
33 458 
32 563 
31 597 
37 339 
36 821 
35 316 
36 744 
41 159 
45 316 
45 041 
40 313 
43 705 
49 521 
53 232 
40 415 
42 415 
38 985 
41 253 
46 040 
43 838 
41 610 
35 880 
F 
10 867 
9 997 
10 627 
12631 
13 441 
14 100 
14633 
15 197 
17 300 
17 577 
17 234 
17 554 
19781 
19 599 
19 594 
19 658 
20 403 
22 510 
23 774 
22 843 
24 054 
25 270 
27 020 
21 530 
23 221 
22 089 
22 837 
23 360 
23 172 
21 245 
18 403 
I 
3 635 
3 599 
4 326 
5 548 
6 076 
6 979 
6 449 
6 954 
8 462 
9 383 
9 757 
10 157 
9 793 
12 680 
13 639 
15 890 
16 964 
16 428 
17 277 
17 452 
19813 
20 995 
23 798 
21 837 
23 447 
23 333 
24 283 
24 250 
26 501 
24 778 
24 009 
NL 
693 
874 
937 
979 
1 051 
1 185 
1 437 
1 678 
1 950 
1 978 
2 096 
2 354 
2 659 
3 145 
3 255 
3 401 
3 706 
4 720 
5 042 
5 083 
5 585 
5 623 
5 840 
4 826 
5 186 
4 923 
5 583 
5 805 
5 272 
5 472 
4 354 
B 
5 170 
4 527 
5 003 
5 894 
6 376 
6 267 
6 007 
6 434 
7 181 
7 002 
7 351 
7 525 
8 725 
9 162 
8 911 
9 712 
11 568 
12 832 
12 607 
12 445 
14 532 
15 522 
16 225 
11 584 
12 145 
11 256 
12 601 
13 442 
12 321 
12 283 
9 992 
L 
3 002 
2 659 
2 828 
3 226 
3 456 
3 493 
3 379 
3 663 
4 084 
4 113 
4010 
4 032 
4 559 
4 585 
4 390 
4 481 
4 834 
5 521 
5 462 
5 241 
5 457 
5 924 
6 448 
4 624 
4 566 
4 329 
4 790 
4 950 
4619 
3 790 
3510 
UK 
16 681 
17 891 
18817 
20 107 
20 987 
22 047 
19 873 
20 509 
24 694 
22 439 
20819 
22 880 
26 650 
27 438 
24 704 
24 277 
26 276 
26 845 
28 329 
24 146 
25 283 
26 649 
22 379 
19 780 
22 396 
20 474 
20 302 
21 472 
11 278 
15 321 
13 740 
IRL 
15 
16 
15 
18 
19 
22 
25 
23 
30 
28 
19 
20 
53 
53 
57 
64 
66 
76 
78 
80 
77 
116 
110 
81 
58 
47 
68 
72 
2 
33 
61 
DK 
176 
180 
199 
237 
240 
258 
254 
292 
317 
323 
367 
359 
396 
412 
405 
402 
460 
483 
483 
471 
498 
453 
535 
558 
722 
685 
863 
804 
734 
612 
560 
GR 
34 
41 
56 
66 
74 
66 
64 
66 
65 
65 
65 
209 
210 
210 
210 
160 
210 
248 
348 
419 
605 
753 
687 
721 
614 
573 
670 
813 
870 
909 
933 
EUR 
58 902 
57 888 
63 048 
73 206 
78 283 
82 390 
78 391 
84 251 
98 183 
96 366 
94 281 
96 687 
110 165 
114 105 
110481 
114 789 
125 646 
134 979 
138 441 
128 493 
139 609 
150 826 
156 274 
125 956 
134 770 
126 694 
133 250 
141 008 
128 607 
126 053 
111 442 
USA 
87 766 
104 11 8 
82 140 
108 647 
107 575 
105148 
79 114 
87 066 
91 920 
90 453 
91 171 
101 477 
117 993 
122 000 
124 700 
118 020 
121 900 
131 175 
122120 
111 780 
123 770 
139 870 
135 290 
109120 
118 960 
115 997 
127171 
126 111 
104 036 
111 285 
67 657 
JAP. 
6 988 
7 662 
7 750 
9 408 
11 106 
12 570 
12 118 
16 629 
22 138 
28 268 
27 546 
31 501 
39 799 
41 161 
47 784 
62 154 
66 893 
82 167 
93 322 
88 558 
96 900 
119 322 
117 131 
102210 
107 383 
102 401 
102105 
111 748 
111 395 
101 676 
99 548 
MONDE 
214 700 
238 000 
226 200 
273 000 
287 000 
296 000 
276 300 
308 400 
341 200 
354 400 
361 500 
388 000 
438 400 
459 700 
474 800 
498 800 
531 600 
576 300 
596 100 
583 800 
631 600 
698 700 
709 600 
647 300 
678 900 
676 300 
716 500 
747 400 
718 600 
710 900 
646 696 
(') Blöcke und Flüssigstahl. Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
(') Ingots and liquid steel. Including independent steel foundries. 
(') Lingots et acier liquide. Y compris les fonderies d'acier indépendantes. 
(') Lingotti e acciaio spillato. Ivi comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und 
Flüssigstahl für Stahlguß (') 
Production of ingots, continuously cast 
products and liquid steel for casting (') 
Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage (') 
Produzione di lingotti, colata continua 
ed acciaio spillato per getti (') 
1000 t 
NL UK IRL DK GR EUR 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952­1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Rohblöcke / Ingots / Lingots / Lingotti 
17 604 
19 741 
23 894 
25 901 
27 337 
25 713 
28 868 
33 428 
32 728 
31 893 
31 022 
36 702 
36 171 
34 738 
36 218 
40 526 
44 599 
44 315 
39 655 
43 154 
40 867 
42 266 
29 934 
29 834 
25 200 
25 092 
27 548 
23 138 
18 777 
13 200 
9 759 
10 392 
12 348 
13 157 
13 785 
14 266 
14 901 
16 974 
17 211 
16 870 
17 211 
19414 
19 237 
19 247 
19 309 
20 025 
22 074 
23 319 
22 368 
23 634 
22 880 
23 820 
18 313 
18 610 
16 494 
16 206 
16 076 
13 240 
9 973 
7 314 
3 492 
4213 
5416 
5 943 
6 833 
6 302 
6818 
8 283 
9 183 
9 560 
9 960 
9 626 
12521 
13 465 
15 649 
16710 
16 163 
16 993 
17 196 
19 572 
17 374 
18913 
15 681 
15 398 
14 106 
13 976 
12 780 
13 035 
11 988 
9 774 
849 
918 
965 
1 031 
1 166 
1 419 
1 651 
1 922 
1 953 
2 068 
2 336 
2 643 
3 130 
3 239 
3 384 
3 689 
4 695 
5010 
5 049 
5 552 
5 591 
5 817 
4 801 
5 168 
4919 
5 583 
5 799 
4 951 
4 305 
2 996 
4 432 
4914 
5 786 
6 260 
6 147 
5 913 
6 358 
7 081 
6 888 
7 228 
7 423 
8 627 
9 059 
8 820 
9 635 
11 486 
12 733 
12 505 
12 350 
14452 
15 440 
15 942 
11 039 
11 405 
9 568 
9 906 
10 260 
9 128 
8 478 
6 588 
2 654 
2 822 
3 220 
3 450 
3 488 
3 374 
3 658 
4 079 
4 107 
4 005 
4 028 
4 553 
4 579 
4 385 
4 477 
4 829 
5 515 
5 455 
5 235 
5 451 
5 920 
6 442 
4618 
4 561 
4 325 
4 787 
4 950 
4619 
3 525 
2 830 
25 275 
20 646 
17 87C 
19 619 
17 382 
16 722 
17 442 
7 845 
10 30e 
8 02C 
116 
11C 
81 
58 
47 
67 
72 
­
424 
503 
456 
384 
325 
368 
318 
183 
13 
7 
B Strangguß (2) / Continuously cast products (2) / Produits de coulée continue (2) / Colata cc 
8 057 
10 337 
9813 
12013 
13 272 
15 670 
17 948 
20 162 
22 319 
22 214 
1 958 
2 744 
2 764 
4212 
5 244 
6 285 
6 930 
9 561 
10 921 
10 769 
3 375 
4 593 
5 887 
7 809 
8 986 
10073 
11 243 
13218 
12 578 
14 056 
_ 
­­­­­­314 
1 159 
1 350 
11 
208 
480 
695 
1 655 
2 672 
3 161 
3 171 
3 789 
3 294 
_ 
­­­_ ­­­265 
680 
80S 
1 12e 
1 704 
2 165 
2 554 
3 148 
3 627 
3 05S 
4 958 
5 341 
­
2 
33 
61 
_ 
­73 
312 
347 
481 
473 
538 
586 
542 
909 
933 
500 
498 
606 
662 
636 
558 
567 
672 
730 
670 
576 
638 
650 
577 
526 
633 
717 
725 
659 
552 
597 
629 
668 
567 
512 
491 
545 
538 
514 
466 
238 
235 
284 
284 
314 
367 
296 
325 
366 
364 
344 
368 
362 
346 
349 
379 
436 
455 
475 
420 
430 
456 
452 
399 
351 
345 
353 
371 
351 
320 
107 
113 
132 
133 
146 
147 
136 
179 
201 
198 
196 
167 
159 
174 
235 
253 
265 
279 
256 
241 
247 
292 
269 
239 
241 
234 
227 
248 
211 
179 
C Flüssigstahl für Stahlguß / Liquid steel for casting 
Acier liquide pour moulage / Acciaio spillato per getti 
21 
19 
16 
21 
19 
19 
18 
20 
17 
18 
18 
15 
15 
16 
17 
17 
25 
30 
34 
33 
32 
23 
24 
18 
4 
­6 
8 
8 
8 
95 
88 
109 
116 
120 
94 
76 
100 
114 
119 
102 
98 
103 
91 
76 
82 
99 
104 
94 
80 
71 
74 
65 
46 
33 
23 
22 
23 
16 
110 
507 
546 
531 
489 
481 
431 
404 
374 
308 
342 
28 
32 
29 
26 
13 
15 
14 
13 
13 
11 
38 791 
42 998 
51 628 
55 740 
58 756 
56 987 
62 253 
71 768 
72 070 
71 623 
71 980 
81 566 
84 696 
83 895 
88 672 
97 265 
105 778 
107 597 
101 853 
111 815 
133 888 
134 460 
102 792 
105 037 
92 367 
92 708 
95 244 
76 139 
67 366 
50 728 
14210 
19 007 
20 722 
27 206 
32 058 
38 329 
43 381 
50 024 
57 516 
59 240 
966 
959 
1 152 
1 222 
1 240 
1 190 
1 098 
1 301 
1 433 
1 374 
1 239 
1 291 
1 295 
1 210 
1 206 
1 369 
1 548 
1 599 
1 524 
1 332 
1 917 
2 058 
2 045 
1 788 
1 639 
1 544 
1 571 
1 575 
1 422 
1 436 
(') Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
H 1952 ­ 1972: in Abschnitt „Rohblöcke" enthalten. 
(') Including independent steel foundries. 
Ρ) 1952 ­ 1972: included in: 'Ingots'. 
(') Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
Ia) 1952 ­ 1972: compris sous (Lingots). 
ι ι Ivi comprese fonderie d'acciaio indipendenti. 
(s) 1952 ­ 1972: compresi nei (Lingotti). 
20 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren (') (EG) 
Crude steel production by process f ) (EC) 
Production d'acier brut par procédé (■) (CE) 
Produzione di acciaio grezzo per processo (') (CE) 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Nach Verfahren / By process 1 Par mode de fabrication / Secondo il processo di fabbricazione 
Thomas 
Thomas 
Thomas 
Thomas 
22 997 
20 886 
22 633 
27 520 
29 387 
30 156 
29 282 
32 218 
35 920 
35 411 
34 125 
33 348 
34 717 
32 141 
30 111 
28 502 
27 848 
27 303 
21 946 
18 425 
1 6 0 1 8 
13 479 
11 270 
6 015 
(5) 
SM 
Open Hearth 
Martin 
Martin 
15 254 
15 387 
17 387 
20 478 
22 104 
23 597 
22 121 
23 419 
27 538 
27 070 
26 446 
25 249 
27 939 
26 874 
24 344 
24 680 
25 580 
24 489 
22 180 
17 262 
16 031 
25 264 
22 795 
15 851 
1 3 8 9 1 
10 825 
8 606 
7 574 
3 775 
1 723 
564 
Elektro 
Electric 
Electrique 
Elettrico 
3 441 
3 2 1 0 
3 7 1 3 
4 523 
5 203 
5 926 
5 893 
6 544 
7 821 
8 441 
8 768 
8 974 
9 610 
10 334 
10655 
11 681 
12 894 
13 930 
1 4 9 5 7 
14 426 
16 062 
22 793 
25 238 
24 251 
27 508 
27 052 
30 352 
31 771 
30 370 
29 696 
28 769 
Oxygen (Ï) 
Oxygen PJ 
Oxygène (3) 
Ossigeno PI 
­
­
­
­
54 
620 
987 
1 593 
2 372 
3 483 
5 484 
10 427 
16 501 
19 883 
24 937 
32 232 
41 534 
50 060 
5 3 2 1 4 
64 967 
88 226 
96 027 
79 390 
88 486 
86 174 
92 521 
100 034 
93 261 
93 967 
81 127 
Andere (3) 
Other Ρ) 
Autres (»| 
Altri PI 
304 
279 
228 
256 
267 
262 
259 
194 
204 
217 
189 
162 
159 
141 
110 
86 
80 
70 
59 
48 
39 
253 
196 
53 
4 149 
2 0 1 3 
1 108 
816 
331 
9 
10 
Σ|<) 
41 996 
39 762 
43 961 
52 777 
56 961 
59 995 
58 175 
63 362 
73 076 
73 511 
73 011 
73 218 
82 852 
85 991 
85 105 
89 885 
98 634 
107 326 
109 203 
103 376 
113 117 
150 015 
155 526 
125 560 
134 034 
126 065 
132 588 
140 196 
127 738 
125 395 
110 470 
Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
LD. LDAC. OLP. Kaldo. Rotor. OBM. LWS usw 
Einschließlich „Bessemer". 
Ab 1973: EUR 9­
In Spalte .Andere" enthalten. 
Including independent steel foundries. 
LD. LDAC, OLP, Kaldo. Rotor. OBM. LWS . . . 
Including 'Bessemer'. 
From 1973: EUR 9. 
Included in: 'Other'. 
) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
) LD, LDAC, OLP. Kaldo, Rotor, OBM, LWS. etc 
3] Y compris («Bessemer». 
) A partir de 1973: EUR 9. 
) Compris sous (tAutres>>. 
| Ivi comprese fonderie d'acciaio. 
) LD, LDAC, OLP. Kaldo, Rotor. OBM, LWS . . . 
) Ivi compresa ((Bessemer». 
) Dal l '1973: EUR 9. 
;s) Compresi negli «Altr in. 
21 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Produzione d'acciai speciali (acciaio grezzo) 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D F 
Unlegierte Rohblöcke 
Non-alloy steel ingots 
551 
453 
464 
549 
729 
747 
577 
597 
797 
730 
646 
609 
697 
745 
733 
747 
963 
1 148 
1 236 
1 012 
1 110 
1 264 
1 299 
1 161 
1 410 
1 461 
1 596 
1 819 
1 636 
1 790 
1 088 
638 
405 
404 
558 
543 
609 
588 
448 
597 
605 
568 
543 
595 
650 
682 
680 
717 
872 
974 
954 
1 053 
1 041 
1 058 
890 
947 
912 
819 
965 
932 
903 
835 
Legierte Rohblöcke 
Alloy steel ingots 
829 
703 
925 
1 289 
1 397 
1 236 
1 317 
1 554 
2 070 
2 013 
1 774 
1 768 
2 226 
2 235 
2 183 
2218 
3 063 
3 931 
4 769 
4 462 
4 936 
5 676 
6 345 
5 502 
5 489 
5 419 
6 341 
6 938 
6 520 
7 029 
6 023 
546 
435 
512 
563 
667 
697 
683 
681 
848 
912 
889 
913 
978 
1 084 
1 178 
1 188 
1 459 
1 872 
2018 
1 839 
1 921 
2213 
2 307 
2 154 
2 261 
2 495 
2 721 
2 864 
2 931 
2 854 
2 570 
I NL-B-L 
A 
306 
298 
380 
350 
351 
385 
370 
454 
558 
630 
586 
539 
459 
572 
665 
755 
838 
1 055 
1 214 
1 242 
1 339 
1 361 
1 429 
1 314 
1 100 
1 247 
1 396 
1 235 
1 222 
1 088 
1 175 
77 
55 
70 
104 
126 
110 
53 
67 
94 
112 
95 
99 
122 
100 
114 
133 
154 
199 
239 
278 
300 
264 
275 
238 
279 
162 
166 
177 
406 
312 
322 
B 
214 
222 
238 
324 
350 
417 
483 
500 
755 
904 
729 
635 
600 
730 
933 
1 088 
1 166 
1 184 
1 405 
1 255 
1 315 
1 392 
1 637 
1 294 
3 281 
3 493 
3 659 
3 720 
4 075 
4013 
3 820 
41 
32 
28 
59 
72 
68 
51 
61 
99 
98 
102 
91 
127 
112 
115 
106 
131 
159 
182 
201 
243 
268 
310 
277 
368 
349 
622 
1 021 
745 
506 
501 
UK EUR 
Lingots d'aciers spéciaux non alliés 
Lingotti d'acciaio speciale non legato 
81C 
688 
809 
87C 
527 
855 
858 
1 572 
1 211 
1 318 
1 561 
1 749 
1 851 
1 588 
1 566 
2 046 
2 077 
1 895 
1 790 
1 873 
2 067 
2 194 
2315 
2 672 
3 274 
3 663 
3 486 
3 802 
3 930 
4 061 
3 603 
4 546 
4 470 
4 786 
5 066 
4 723 
4 949 
4 278 
Lingots d'aciers spéciaux alliés 
Lingotti d'acciaio speciale legato 
1 814 
1 716 
1 736 
1 782 
1 089 
1 378 
1 05S 
1 630 
1 392 
1 703 
2 235 
2 486 
2418 
2 534 
2 797 
3 772 
3 927 
3 494 
3 407 
3 931 
4 161 
4 409 
4 600 
5819 
7 146 
8 373 
7 757 
8415 
9 549 
10 599 
9 227 
13213 
13 472 
15 079 
16 325 
15 360 
15 780 
13 973 
22 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Produzione d'acciai speciali (acciaio grezzo) 
10001 
D F 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert (') 
Liquid alloy steels for castings (') 
52 
52 
57 
71 
88 
86 
82 
82 
102 
112 
107 
105 
124 
129 
115 
98 
108 
111 
105 
97 
84 
93 
106 
108 
220 
206 
208 
227 
234 
209 
183 
1 432 
1 208 
1 447 
1 908 
2215 
2 068 
1 977 
2 234 
2 969 
2 855 
2 527 
2 481 
3 047 
3 108 
3 032 
3 063 
4 135 
5 190 
6 110 
5 571 
6 130 
7 033 
7 750 
6 772 
7 120 
7 086 
8 144 
8 983 
8 390 
9 028 
7 294 
26 
20 
20 
22 
23 
25 
28 
25 
25 
27 
28 
27 
28 
31 
29 
28 
25 
28 
33 
33 
29 
28 
30 
31 
23 
20 
16 
16 
16 
16 
16 
1 210 
860 
936 
1 144 
1 233 
1 331 
1 299 
1 155 
1 470 
1 544 
1 485 
1 483 
1 601 
1 765 
1 889 
1 897 
2 230 
2 772 
3 025 
2 821 
3 003 
3 282 
3 395 
3 074 
3 231 
3 426 
3 556 
3 845 
3 880 
3 773 
3 421 
I 
C 
10 
10 
12 
16 
17 
18 
20 
19 
24 
32 
22 
17 
16 
19 
19 
22 
24 
21 
22 
26 
23 
23 
32 
32 
28 
34 
34 
27 
22 
17 
12 
D 
Σ 
530 
530 
630 
690 
719 
820 
873 
974 
1 337 
1 567 
1 337 
1 192 
1 076 
1 321 
1 617 
1 865 
2 028 
2 260 
2 641 
2 523 
2 677 
2 777 
3 098 
2 640 
4 409 
4 774 
5 089 
4 981 
5 319 
5 118 
5 007 
NL­B­L 
8 
7 
9 
5 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
6 
4 
6 
9 
5 
5 
4 
1 
1 
0 
0 
126 
93 
107 
168 
202 
183 
110 
133 
199 
216 
202 
194 
252 
216 
233 
242 
288 
362 
424 
485 
549 
536 
591 
524 
653 
516 
792 
1 199 
1 153 
818 
823 
UK EUR 
Aciers liquides pour moulage ( ) 
Acciai legati spillati per getto (<) 
E 
E 
A 
: 
A 
11 
£ 
2 629 
2 409 
2 549 
2 654 
1 620 
2 244 
1 926 
96 
89 
98 
114 
132 
134 
136 
131 
157 
177 
162 
153 
171 
182 
166 
151 
160 
163 
163 
164 
142 
148 
174 
180 
281 
270 
265 
274 
277 
253 
220 
3 298 
2 691 
3 120 
3 910 
4 369 
4 402 
4 259 
4 496 
5 975 
6 182 
5 550 
5 350 
5 976 
6 410 
6 771 
7 067 
8 681 
10 584 
12 200 
11 400 
12 359 
13 628 
14 834 
13 010 
18 042 
18211 
20 130 
21 662 
20 362 
20 981 
18 471 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
(') Ohne unablii.sni*­/i'g* SiaMgic&ereien. 
I I' Excluding unâmpmûetiî tleel foundries 
ι ­ oBKtrnpins rønosnef jffaoie* mtâBpmitlwinBes. 
**M otBrKpffiB&rí ""'■"ni^rm .¿jaicnair irotjas*iOiîir*5, 
22 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen (EG ( 
Production of finished and end products (EC) (') 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
('1 Ab 1973: EUR 
(') Nicht zum We 
(3) Ohne Blöcke f 
lal 1952 ­ 1 9 6 0 ­
(b) 1952 ­ 1 9 6 0 ­
Oberbau­
material 
Railway 
track 
material 
Materiel 
de voie 
Materia/e 
ferroviario 
CECA 
1 
1 432 
1 497 
1 107 
1 414 
1 484 
1 6,34 
1 611 
1 392 
1 405 
1 392 
1 358 
1 175 
1 127 
1 122 
963 
1 025 
949 
1 033 
1 165 
1 159 
1 060 
1 389 
1 583 
1 774 
1 556 
1 320 
1 301 
1 530 
1 368 
1 349 
1 250 
9. 
terauswalzen in 
j r Röhren. 
In Spalte 10 ent 
In Spai te la ent 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
2 723 
2 549 
2 738 
3 298 
3 630 
3 846 
3 258 
3 476 
4 0 1 0 
4 334 
4 496 
4 343 
4 7 7 1 
4 978 
4 835 
4 951 
5 246 
6 051 
6 407 
5 621 
6 486 
9 139 
8 935 
7 161 
7 411 
7 424 
8 007 
7 295 
7 035 
7 146 
5 753 
Jer EG. 
halten, 
halten. 
Flachstahl / Flat products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
Breit­
flachstahl 
Universal 
plates 
Larges plats 
Larghi piatti 
3 
352 
362 
294 
379 
457 
457 
421 
387 
499 
528 
508 
446 
507 
553 
512 
500 
615 
726 
716 
601 
626 
816 
883 
682 
565 
537 
530 
592 
495 
396 
357 
Bandstahl 
u. Rôhren­
streifen 
Strip and 
tube strip 
Feuillards et 
bandes à 
tubes 
α chaud 
Nastri stretti 
a caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
4 
2 273 
1 848 
2 569 
3 0 1 0 
3 087 
3 155 
3 227 
3 992 
4 650 
4 374 
4 562 
4 557 
5 245 
5 156 
5 315 
5 199 
5 775 
6 656 
6 290 
5 822 
6 496 
8 746 
8 234 
5 466 
7 056 
6 387 
6 576 
7 089 
5 982 
5 160 
4 435 
Bleche (warmgewalzt) 
Hot rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 
Lamiere laminate a caldo 
> 4.75 mm 
5 
6 09E 
5 528 
5 403 
6 111 
6 25S 
6 14e 
5 548 
6 7 1 5 
7 068 
7 208 
7 52S 
8 354 
9 548 
9 633 
8 908 
9 427 
12 977 
15 008 
12 752 
10 643 
10 391 
10 72S 
11 012 
10 725 
11 344 
9 638 
3 ­4 .75 mm 
6 
3 932 
4 181 
4 120 
5 227 
6 268 
914 
988 
995 
1 160 
1 187 
1 185 
1 279 
1 410 
1 350 
1 332 
1 205 
1 217 
1 455 
1 144 
994 
1 225 
1 675 
1 559 
948 
1 158 
1 169 
1 155 
1 218 
1 045 
886 
718 
< 3 mm 
7 
3 077 
2 575 
2 841 
3 100 
2 775 
2 557 
2 555 
2 540 
2 972 
2 543 
2 071 
1 827 
1 832 
1 403 
1 087 
841 
745 
702 
541 
468 
438 
585 
559 
291 
320 
390 
454 
451 
335 
340 
361 
Bleche (kaltgewalzt) 
Cold­rolled p/ates 
and sheets 
Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
> 3 mm 
8 
4 
4 
13 
9 
12 
7 
40 
46 
50 
23 
38 
60 
55 
39 
55 
68 
75 
98 
116 
107 
88 
92 
125 
112 
160 
165 
187 
183 
196 
213 
219 
< 3 mm 
9 
870 
1 214 
2 131 
3 173 
3 671 
4 381 
5 080 
5 996 
7 383 
7 468 
8 786 
10 125 
11 675 
12 136 
13 084 
14 208 
16 845 
19 097 
19 127 
1 9 4 9 1 
21 718 
29 099 
28 710 
21 440 
26 446 
26 984 
27 578 
28 797 
25 997 
25 762 
24 406 
Warmbreitband (3| 
(Fertigerzeugnisse) (2) 
Hot­rolled wide coifs f1) 
fas finished products/ C) 
Larges bandes a chaud ' ι 
(prod, finis) Ρ) 
Nastri larghi a caldo tV 
(prod, fine) IV 
> 3 mm 
10 
2 
50 
70 
128 
129 
224 
230 
447 
687 
331 
504 
511 
673 
932 
1 077 
1 800 
2 476 
2 585 
2 694 
2 7 1 7 
3 034 
4 304 
5 167 
4 395 
4 603 
5 422 
6 837 
7 078 
6 662 
8 509 
6 609 
< 3 mm 
11 
(al 
353 
351 
443 
536 
907 
1 249 
1 355 
1 744 
1 752 
1 734 
2 372 
2 778 
3 685 
3 240 
2 849 
3 990 
4 595 
5 129 
5 527 
5 253 
5 634 
5 251 
('I From 1973: EUR 9. 
{') Not for re­rolling in the EC. 
(3) Excluding ingots for tubes, 
(a) Included in 10 (1952 ­ 19601. 
Ibi Included in 15 (1952 ­ 1960). 
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Production de produits finis et finals (CE) (') Produzione di prodotti finiti e terminali (CE) (') 
1000 t 
Σ 
Flachstahl 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piatti 
(3 ­111 
12 
1 0 5 1 0 
10 234 
12 038 
15 025 
16 399 
17 790 
18 068 
19 808 
23 512 
23 065 
24 151 
24 794 
28 648 
29 545 
30 919 
32 704 
37 847 
4 2 6 1 7 
41 996 
41 479 
45 830 
61 979 
63 485 
48 935 
54 941 
56 040 
59 175 
61 947 
56 691 
58 234 
51 991 
Sonstige Erzeugnisse/ Other products 
Autres produits / Altri prodotti 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
13 
2 844 
2 491 
3 161 
3 638 
3 751 
3 896 
4 067 
4 827 
5 381 
5 374 
5 223 
5 480 
6 379 
6 787 
6 637 
6 969 
7 648 
7 921 
8 293 
8 111 
9 040 
1 2 0 1 7 
12 842 
9 227 
10 428 
10 243 
11 120 
12 102 
10 809 
10 521 
9 638 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
¿ béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
14 
(b) 
5 398 
5 523 
5 776 
6 0 1 6 
6 296 
6 041 
6 488 
7 013 
7 805 
7 528 
7 4 1 2 
7 810 
1 0 2 1 3 
9 881 
7 922 
8 582 
7 741 
7 698 
8 8 1 0 
8 702 
7 433 
6 226 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres aciers 
marchands 
Altri laminati 
mercantili 
15 
10 033 
8 859 
9 409 
11 456 
12 578 
1 2 3 5 1 
11 409 
1 2 6 5 5 
14 533 
9 537 
8 761 
8 633 
9 6 1 9 
9 636 
9 291 
9 585 
10 503 
11 042 
11 600 
9 691 
10 036 
13 929 
15 655 
11 884 
12 035 
11 270 
11 709 
12 304 
1 0 8 9 3 
9 528 
8 622 
Σ 
(13+14 
+151 
16 
12 877 
11 350 
12 570 
15 094 
16 329 
16 247 
15 476 
17 482 
19 914 
20 309 
19 507 
19 889 
22 014 
22 719 
21 969 
23 042 
25 164 
26 768 
27 421 
25 214 
26 886 
36 159 
38 378 
29 032 
31 046 
29 254 
30 527 
3 3 2 1 6 
30 404 
27 482 
24 486 
Halbzeug 
für Röhren 
Semis for 
tubes 
Demi­produits 
pour tubes 
Semi­prodotti 
per tubi 
PI 
17 
973 
980 
1 146 
1 392 
1 534 
1 643 
1 482 
1 603 
1 953 
1 981 
1 831 
1 772 
1 994 
2 003 
1 941 
2 065 
2 227 
2 4 1 0 
2 476 
2 068 
2 045 
2 850 
3 093 
2 729 
2 264 
2 054 
3 629 
3 707 
3 684 
4 403 
3 771 
Σ 
(1+2 + 12 
+16+17) 
18 
2 8 5 1 5 
2 6 6 1 0 
29 599 
36 224 
39 376 
41 160 
39 895 
43 761 
50 791 
51 076 
51 338 
51 973 
58 553 
60 367 
60 627 
63 788 
71 434 
78 879 
79 465 
75 543 
82 308 
111 516 
11 5 474 
89 632 
97 217 
96 092 
102 639 
107 694 
99 182 
98 622 
87 250 
Weiterverarbeitete Erzeugnisse / End products 
Produits finals / Prodotti terminali 
Weißblech 
sonst, verz. 
Bleche 
Weißband 
Tïnp/ate, 
other tinned 
sheets 
Fer blanc 
et tôles 
étamées 
Banda e 
altre lamiere 
stagnate 
19 
437 
470 
592 
776 
862 
978 
996 
1 223 
1 414 
1 393 
1 611 
1 765 
1 837 
1 753 
2 007 
2 165 
2 155 
2 504 
2 627 
2 708 
2 7 1 5 
4 085 
4 356 
3 493 
3 963 
4 1 8 1 
3 932 
4 000 
3 737 
3 637 
3 654 
Feinstblech 
u. Feinstband 
B/ackp/ate 
for use as 
such 
Fer noir 
utilisé 
comme tel 
Banda nera 
utilizzata 
come tale 
20 
74 
66 
96 
88 
87 
87 
74 
91 
104 
82 
83 
66 
77 
63 
78 
78 
84 
88 
91 
102 
71 
103 
127 
89 
72 
77 
73 
94 
39 
67 
117 
Verzinkte, 
verbleite, 
sonstige 
überzogene 
Bleche 
Galvanized 
sheets, ter­
nepl. other 
coated sheets 
Tôles 
revêtues 
Lamiere 
rivestite 
21 
463 
447 
594 
643 
689 
722 
678 
885 
971 
1 028 
1 024 
1 151 
1 447 
1 534 
1 758 
1 950 
2 221 
2 666 
2 635 
3 0 1 2 
3 592 
4 770 
4 406 
3 268 
4 558 
4 5 1 7 
5 154 
5 965 
5 559 
5 968 
6 056 
Tra n sf orm.­
u. Dynamo­
bi eche 
Electrica/ 
sheets 
Tôles 
magn<?tiqtJp­> 
Lamierini 
mugne t κ, ι 
22 
230 
197 
267 
328 
353 
404 
471 
515 
613 
636 
590 
551 
595 
562 
587 
612 
628 
687 
815 
748 
806 
1 185 
1 269 
901 
1 158 
1 007 
1 α·5 7 
1 023 
907 
856 
8 7 ' 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
' 9 7 8 
1979 
1980 
1981 
1982 
V) A partir de 1973: EUR 9. 
ι · | Non relaminés dans la CE. 
(3) Non compris lingots pour tubes. 
(a) Compris sous 10 (1952­1960). 
(b) Compris sous 15 (1952­1960). 
t») Dal '1973: : EUR 9. 
PJ Htm rullami ¡«aro nefe CE, 
P) INI απ compresi ingott i i per tut».. 
(s) Compresi nes MJ nS52­ÍS60h 
(ti) Compces» π.« 15 fí9S2­t9GGi­
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Erzeugung der Industrien der ersten 
Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
Production of primary iron and steel 
processing industries 
1000 t 
FC K­) NL UK IRL DK GR EUR 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 728 
1 814 
2 094 
1 952 
2 331 
2 535 
2 572 
2 644 
2 344 
2 773 
2 860 
2 823 
3 076 
3 391 
3 946 
4 005 
4 049 
4 288 
4 865 
5 378 
4 892 
4 551 
4 227 
4 860 
4 961 
4 747 
5 430 
4 630 
Eisengußerzeugung / Product ion of iron castings / Moulages de fonte / Get t i di ghisa 
3 558 
3 591 
3 445 
3 273 
3 428 
3 893 
3 888 
3 731 
3 559 
4071 
4 117 
3 617 
3 307 
3 832 
4 281 
4 486 
3 970 
3 830 
4 180 
4 120 
3 552 
3 800 
3 731 
3 628 
3 864 
3 623 
3 403 
3 249 
1 693 
1 530 
1 891 
1 932 
1 760 
1 932 
1 997 
2 058 
2 095 
2 228 
2 199 
2 107 
2 134 
2 178 
2 417 
2 543 
2 699 
2 375 
2 560 
2 734 
2 377 
2 403 
2 316 
2 290 
2 329 
2 244 
2 086 
2 050 
630 
680 
680 
620 
680 
770 
860 
980 
1 090 
940 
960 
1 100 
1 300 
1 390 
1 363 
1 585 
1 790 
1 902 
1 553 
1 627 
1 709 
1 542 
1 678 
1 808 
1 632 
1 402 
212 
224 
219 
166 
191 
225 
230 
230 
216 
238 
247 
251 
220 
249 
255 
254 
247 
250 
267 
310 
297 
263 
214 
265 
285 
290 
270 
193 
304 
350 
325 
270 
320 
350 
330 
360 
380 
380 
370 
326 
342 
343 
384 
373 
378 
325 
324 
322 
208 
231 
218 
175 
155 
143 
135 
127 
46 
51 
52 
49 
51 
55 
53 
44 
51 
59 
60 
61 
66 
76 
80 
84 
72 
66 
119 
83 
84 
80 
90 
75 
62 
50 
­
3 281 
3 445 
3 190 
3 002 
2 963 
2 795 
2 688 
2 677 
1 861 
1 645 
1 474 
679 
746 
867 
921 
1 059 
1 065 
1 209 
1 102 
1 115 
1 258 
1 305 
1 305 
1 410 
1 472 
1 768 
1 791 
1 750 
1 747 
1 949 
2 030 
1 801 
1 949 
1 818 
2 103 
2 130 
2 101 
2 149 
1 892 
101 
73 
73 
71 
71 
78 
76 
76 
65 
II 
Stahlrohre (3) / Steel tubes (3) / Tubes d'acier ψ\ I Tubi di acciaio (3) 
624 
694 
774 
743 
790 
876 
1 106 
1 283 
1 366 
1 172 
1 358 
1 309 
1 642 
1 838 
1 816 
1 941 
1 908 
2 030 
2 396 
3 193 
3 142 
3 405 
3 044 
3 172 
3 084 
3 405 
3 802 
3 547 
87 
97 
94 
89 
111 
128 
135 
153 
161 
195 
190 
156 
143 
174 
192 
186 
190 
226 
277 
261 
210## 
210## 
244## 
231 ## 
240## 
265## 
271## 
260## 
153 
187 
193 
159 
179 
202 
200 
221 
235 
272 
268 
275 
250 
258 
291 
283 
274 
271 
292 
284 
255 
251 
200 
285 
245 
226 
226 
193 
22 
55 
66 
83 
84 
83 
94 
104 
104 
108 
99 
119 
105 
109 
109 
115 
116 
85 
93 
1 1 1 
118 
122 
113 
124 
120 
1 579 
1 692 
1 530 
1 476 
1 407 
1 313 
1 370 
1 375 
1 070 
1 291 
1 272 
36 
45 
39 
31 
50 
44 
52 
64## 
6 443 
6 426 
6612 
6310 
6 430 
7 225 
7 358 
7 403 
7 391 
7916 
7 953 
7 462 
7 369 
8 068 
8 780 
9 325 
12 798 
11 145 
11 444 
11 134 
10 749 
11 141 
10 107 
9 297 
8 560 
3 271 
3 538 
4 022 
3 886 
4 525 
4 872 
5 305 
5 487 
5 302 
5 764 
6 085 
5 972 
6 629 
7 232 
8 132 
8311 
8 280 
10 286 
11 631 
12 831 
11 892 
11 916 
11 001 
12 191 
12 221 
(') Lieferungen. 
(') „Stahlrohre". Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen. 
P) Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre 
(') Deliveries. 
(3) 'Steel Tubes'. Only the production of works making returns to ASSIDER. 
I1) Including precision tubes and large welded tubes. 
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Production des industries de la première 
transformation de la fonte et de l'acier 
Produzione delle industrie della prima 
trasformazione di ghisa e di acciaio 
* 000 t 
1(2 NL UK IRL DK GR EUR 
1. Nahtlose Rohre / Seamless tubes / Tubes sans soudure / Tubi senza saldatura 
1 136 
1 205 
1 277 
1 101 
1 228 
1 427 
1 452 
1 360 
1 333 
1 510 
1 596 
1 500 
1 619 
1 618 
1 794 
1 810 
1 594 
1 576 
2 031 
2 319 
2 068 
1 856 
1 798 
2 078 
2 009 
1 999 
2 357 
1 878 
348 
413 
446 
437 
390 
464 
497 
477 
445 
474 
506 
476 
471 
498 
601 
623 
575 
547 
582 
611 
607 
582 
526 
588 
603 
646 
740 
663 
533 
579 
638 
581 
572 
644 
781 
793 
817 
724 
784 
798 
852 
863 
834 
915 
882 
881 
836 
900 
851 
806 
773 
836 
824 
880 
1 093 
1 010 
15 
15 
21 
21 
25 
24 
2 
61 
74 
78 
50 
47 
59 
59 
63 
68 
83 
94 
96 
70 
75 
87 
89 
77 
82 
92 
108 
101 
49 
37 
86 
53 
60 
109 
124 
523 
579 
552 
575 
513 
502 
543 
501 
373 
464 
476 
2. Geschweißte Rohre / Welded tubes / Tubes soudés / Tubi saldati 
592 
609 
817 
851 
1 103 
1 108 
1 120 
1 284 
1 011 
1 263 
1 264 
1 323 
1 457 
1 772 
2 152 
2 195 
2 455 
2 712 
2 834 
3 059 
2 824 
2 695 
2 429 
2 782 
2 952 
2 748 
3 073 
2 753 
331 
333 
421 
484 
669 
601 
712 
625 
670 
784 
799 
829 
939 
974 
1 167 
1 168 
1 175 
1 200 
1 367 
1 419 
1 194 
1 367 
1 292 
1 515 
1 527 
1 455 
1 406 
1 229 
91 
115 
136 
162 
218 
232 
325 
490 
549 
448 
574 
51 1 
790 
975 
982 
1 026 
1 026 
1 149 
1 560 
2 293 
2 291 
2 599 
2 271 
2 336 
2 260 
2 525 
2 709 
2 537 
113 
120 
132 
140 
170 
166 
154 
143 
174 
192 
186 
190 
226 
277 
261 
210## 
210## 
244## 
231 ## 
240## 
265## 
271## 
260## 
92 
113 
115 
109 
132 
143 
140 
158 
167 
189 
174 
179 
180 
183 
237 
194 
197 
189 
200 
176 
154 
202 
163 
199 
192 
166 
117 
69 
-
-
22 
55 
66 
83 
84 
83 
94 
194 
104 
108 
99 
119 
105 
109 
109 
115 
116 
85 
93 
1 1 1 
118 
122 
133 
124 
120 
1 056 
1 113 
978 
901 
894 
811 
827 
874 
697 
827 
796 
36 
45 
39 
31 
50 
44 
52 
6 4 # # 
2 078 
2 271 
2 439 
2 169 
2 237 
2 609 
2 804 
2714 
2 684 
2816 
3 004 
2 872 
3012 
3 054 
3316 
3 437 
3 128 
3 609 
4 120 
4 490 
4 203 
3 806 
3 636 
4 131 
3 990 
3 958 
4 763 
4 151 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 106 
1 170 
1 489 
1 628 
2 177 
2 263 
2 500 
2 773 
2 620 
2 948 
3 171 
3 100 
3617 
4 177 
4 849 
4 874 
5 152 
6 677 
7 511 
8 341 
7 690 
8 110 
7 365 
8 060 
8 231 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
I') Livraisons. 
I2) («Tubes d'acier». Seulement la production des usines qui font partie 
du recensement de l'ASSIDER. 
! :l Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
(') Consegne. 
(·"! «Tubi di acciaio)). Soltanto la produzione delle aziende partecipanti 
alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER. 
I1) Compresi tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
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Erzeugung von gutem Stahlguß (') 
Production of sound steel castings (') 
Production de moulages d'acier parachevés (') 
Produzione di getti grezzi finiti d'acciaio (') 
1000 t 
1952-1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
327 
362 
345 
299 
301 
360 
394 
356 
301 
334 
340 
300 
272 
314 
378 
391 
344 
284 
312 
339 
369 
306 
275 
268 
301 
294 
281 
252 
F 
176 
178 
196 
190 
209 
214 
230 
223 
220 
229 
224 
218 
219 
241 
274 
288 
281 
244 
246 
263 
263 
232 
204 
196 
206 
215 
204 
185 
I 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
95 
87 
94 
130 
137 
143 
154 
138 
133 
136 
157 
145 
128 
137 
119 
133 
140 
115 
102 
NL 
12 
10 
10 
12 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
6 
8 
8 
10 
20 
20 
23 
21 
22 
13 
13 
10 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
B 
68 
74 
77 
64 
49 
65 
71 
73 
63 
60 
58 
55 
48 
51 
62 
62 
58 
49 
45 
47 
40 
26 
19 
13 
13 
13 
10 
75 
L 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
5 
3 
2 
2 
-
-
-
— 
UK IRL DK GR 
236 12 : 
275 17 : 
269 - 15 : 
241 - 13 : 
2 3 4 - 6 : 
2 1 1 - 7 : 
196 - 7 : 
1 8 1 - 6 : 
1 4 4 - 6 : 
1 5 9 - 5 : 
EUR 
665 
707 
716 
653 
650 
755 
822 
777 
709 
730 
719 
677 
681 
756 
882 
920 
848 
736 
1 013 
1 116 
1 119 
960 
882 
819 
859 
853 
765 
782 
(') Verbundene und unabhängige Stahlgießereien. 
(') Integrated and Independent steel foundries. 
(') Fonderies d'acier intégrées et indépendantes. 
I l Fonderie di acciaio integrate e indipendenti. 
Erzeugung von Nebenprodukten 
der Hochöfen und Stahlwerke 
Production of blast-furnace 
and steel-furnace by-products 
Production de sous-produits 
des hauts fourneaux et des aciéries 
Produzione dei sottoprodotti 
degli altiforni e delle acciaierie 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EUR 
Gichtstaub 
Flue dust 
Poussières de gueulard 
Polveri d'altoforno 
Menge 
Quantity 
Tonnages réels 
Quantità 
1 
4 199 
5 848 
6 468 
6 995 
6 3 1 8 
6 406 
6 746 
6 302 
5 275 
4 402 
4 496 
4 034 
3 520 
3 199 
3 2 1 0 
3 464 
3 572 
2 755 
3 626 
3 484 
2 863 
1 644 
1 555 
1 239 
1 112 
1 139 
978 
958 
815 
Fe 
2 
1 517 
2 177 
2 394 
2 545 
2 307 
2 376 
2 544 
2 330 
1 956 
1 599 
1 706 
1 559 
1 359 
1 222 
1 205 
1 295 
1 333 
940 
996 
1 164 
1 048 
592 
575 
430 
382 
343 
323 
290 
247 
Hochofen­
schlacke 
Blast-furnace 
slag 
Laitiers de 
hauts fourneaux 
Loppe 
d'altoforno 
3 
25 779 
31 850 
34 482 
36 033 
34 326 
35 965 
40 287 
40 260 
39 058 
36 418 
38 243 
37 474 
34 856 
34 783 
37 281 
39 017 
39 238 
36 436 
37 714 
45 863 
47 324 
37 572 
39 386 
35 571 
34 464 
36 151 
33 508 
31 893 
27 406 
D 
4 
2 279 
2 872 
3 058 
3 092 
2 933 
3 266 
3 588 
3 491 
3 2 1 1 
3 054 
3 237 
2 981 
2 787 
2 697 
2 720 
2 745 
2 372 
2 106 
2 168 
1 910 
1 759 
1 102 
1 096 
1 024 
1 034 
1 099 
1 004 
690 
502 
Thomasschlacke .' Basic slag 1 Scories Thomas / Scorie grezze 
F 
5 
1 399 
1 706 
1 757 
1 846 
1 920 
2 039 
2 336 
2 4 1 5 
2 375 
2 351 
2 574 
2 546 
2 560 
2 517 
2 677 
2 8 1 9 
2 800 
2 835 
2 772 
3 0 1 0 
3 369 
2 342 
2 450 
2 151 
2 0 1 7 
2 2 1 6 
2 072 
1 693 
1 349 
I 
6 
74 
83 
73 
84 
80 
91 
100 
132 
121 
118 
81 
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
_ 
-
NL 
UK 
IRL 
DK 
7 
-
-
-
-
-
_ 
_ 
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
_ 
_ 
-
_ 
-
-
-
_ 
_ 
_ 
_ 
13 
0 
4 
7 
B 
8 
1 013 
1 150 
1 236 
1 222 
1 195 
1 258 
1 346 
1 294 
1 368 
1 337 
1 622 
1 673 
1 559 
1 635 
1 728 
1 821 
1 735 
1 599 
1 772 
2 035 
2 155 
1 486 
1 277 
1 187 
1 380 
1 680 
1 425 
989 
600 
Thomas 
L 
9 
588 
686 
751 
743 
692 
721 
791 
807 
799 
790 
831 
841 
780 
774 
837 
967 
933 
905 
908 
944 
1 037 
747 
733 
713 
771 
730 
688 
595 
572 
EUR 
10 
5 353 
6 497 
6 875 
6 987 
6 820 
7 375 
8 161 
8 139 
7 874 
7 652 
8 345 
8 041 
7 686 
7 623 
7 962 
8 352 
7 840 
7 445 
7 620 
7 900 
8 320 
5 677 
5 556 
5 075 
5 202 
5 738 
5 189 
3 971 
3 030 
28 
4 
Außenhandel 
Foreign trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
Direkter und indirekter Stahlaußenhandel (') 
in Rohstahlgewicht 
Direct and indirect foreign trade of steel (') 
in crude steel equivalent 
Commerce direct et indirect d'acier (') 
en équivalent d'acier brut 
Commercio diretto e indiretto d'acciaio (') 
in equivalente di acciaio grezzo 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973(a) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973(a) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EX 
Direkt 
Direct 
Diretto 
13 996 
13 549 
12 1 36 
11 778 
13 63S 
18577 
16 151 
18 647 
20 06S 
18532 
17 712 
21 238 
23 087 
27 257 
34 277 
26 824 
21 522 
27 701 
33 228 
32 118 
28 325 
30 275 
23 531 
1 594 
1 738 
2 3 2 / 
2 48Ξ 
3 55C 
4 825 
4 774 
6 294 
7 944 
8 4 1 8 
8 12E 
8 325 
8 826 
10 286 
10312 
1 2 61 £ 
1 3 4 9 1 
13 16C 
11 907 
12 674 
13 55"/ 
16 74É 
21 801 
14 72 / 
1371C 
14 63·/ 
17 271 
18 34Ï 
18 375 
17 498 
14 857 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
10 904 
10 29C 
10 782 
10 788 
11 27C 
12 29C 
12 604 
13 376 
15 343 
16 745 
17 101 
19 201 
2 2 8 1 2 
22 137 
29 898 
34 014 
34 437 
36 256 
30 904 
30 902 
26 047 
30 058 
27 714 
4 119 
5 099 
621C 
602E 
6 534 
7 44E 
7 227 
7 356 
7 47 Î 
8 095 
8 547 
9 127 
9 984 
11 576 
12 935 
13 13E 
l· 15 674 
16 381 
18 535 
18 455 
20 075 
1 20 806 
20 067 
18 349 
I 19 54E 
1 7 248 
1 1916E 
19 135 
Σ 
24 90C 
23 839 
22 918 
22 566 
24 909 
30 867 
28 755 
32 022 
35 412 
35 278 
34 813 
40 439 
45 899 
(b) 
64 17E 
60 838 
55 959 
63 957 
64 135 
63 02C 
54 375 
60 325 
51 24E 
6 605 
8 649 
11 035 
10 799 
12 828 
15 389 
15 64E 
15 48E 
15 79E 
16918 
18 8 3 ; 
19 44C 
22 6 0 : 
25 067 
26 09E 
25 045 
28 348 
29 938 
(b) 
41 2 5 : 
34 79S 
34 516 
34 704 
35 62C 
37 896 
35 62C 
36 6 6 : 
33 99C 
IM 
Direkt 
Direct 
Diretto 
2 394 
2 403 
3 166 
4 24C 
3 408 
2 465 
2 923 
3 304 
3 823 
6 397 
8 52C 
6 686 
8 488 
9 64C 
7 421 
7 757 
12 36C 
12 56S 
11 062 
11 553 
11 598 
8 36C 
11 219 
1 082 
1 562 
2 23S 
3 421 
3 04C 
2 926 
3 321 
4 328 
4 958 
4 30C 
5 261 
5 357 
6 67E 
6 869 
7 059 
6 596 
9 804 
10 77S 
10 80E 
11 358 
12 9 6 ; 
12 134 
9 916 
10 074 
1 2 5 5 1 
12 498 
13 276 
13 84C 
12 707 
12 554 
11 146 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
EUR Ρ) 
1 388 
1 632 
1 757 
2 057 
2 209 
2 429 
2 3 1 7 
2 168 
2 856 
3 146 
3 861 
4 9 1 7 
5 14C 
Σ 
3 782 
4 035 
4 923 
6 297 
5 617 
4 894 
5 24C 
5 472 
6 679 
9 543 
12 381 
11 603 
13 628 
5 065(b) 
7 863 
8 549 
10 585 
8 87C 
8 801 
9 204 
10 10C 
8 259 
8 801 
15 284 
16 306 
20 945 
21 43S 
19 863 
20 757 
21 698 
16 61 E 
20 02C 
BR DEUTSCHLAND 
446 
545 
678 
739 
81S 
843 
1 024 
1 268 
1 343 
1 638 
2 173 
2 328 
2 029 
2 751 
3 53C 
4 339 
5 4 4 : 
5 91C 
5 836 
4 857 
5 349 
7 136 
7 23E 
7 147 
8 117 
7 376 
7 048 
7 037 
3 867 
3 58E 
3 604 
4 06C 
5 147 
5 801 
5 324 
6 529 
6 70C 
8 312 
9 045 
9 387 
8 62E 
12 55E 
14 308 
15 144 
16 805 
18 875 
(b) 
14 772 
15 4 2 ; 
19 687 
19 7 3 : 
20 4 2 ; 
21 957 
20 0 8 : 
19 605 
18 1 8 : 
NET (EX ­ IM) 
Direkt 
Direct 
0/>erro 
+ 7 243 
+ 6 814 
+ 7 020 
+ 8 198 
+ 10 001 
+ 20 357 
+ 10 994 
+ 12 329 
+ 1 1 602 
+ 11 146 
+ 8 970 
+ 7 538 
+ 1 0 2 3 1 
+ 16 112 
+ 13 228 
+ 15 343 
+ 16 246 
+ 1 2 1 3 6 
+ 9 192 
+ 14 552 
+ 14 599 
+ 17 617 
+ 26 856 
+ 19 067 
+ 9 162 
+ 1 5 1 3 2 
+ 22 166 
+ 20 565 
+ 16 727 
+ 21 912 
' + 12 312 
+ 512 
+ 176 
+ 83 
938 
+ 510 
+ 1 896 
+ 1 453 
+ 1 966 
+ 2 986 
+ 4 118 
+ 2 868 
+ 2 965 
+ 2 151 
+ 3 417 
+ 3 2 5 4 
+ 6 023 
+ 3 6 8 7 
+ 2 384 
+ 1 102 
+ 1 315 
+ 594 
+ 4 6 1 2 
+ 11 885 
+ 4 6 5 3 
+ 1 159 
+ 2 139 
+ 3 9 9 5 
+ 4 509 
+ 5 665 
+ 4 944 
+ 3 7 1 1 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
+ 9 739 
+ 8 658 
+ 9 025 
+ 8 731 
+ 9 0 6 1 
+ 10 06E 
+ 10 349 
+ 11 208 
+ 12 487 
+ 13 599 
+ 1 3 24C 
+ 14 284 
+ 17 672 
Σ 
+ 21 341 
+ 19 804 
+ 17 995 
+ 16 269 
+ 19 292 
+ 26 177 
+ 23 577 
+ 26 551 
+ 28 733 
+ 25 735 
+ 22 432 
+ 28 836 
+ 32 271 
+ 17 072(b) 
+ 22 035 
+ 25 464 
+ 23 852 
+ 27 344 
+ 22 io: 
+ 21 698 
+ 1 5 946 
+ 21 792 
+ 18 912 
+ 3 672 
+ 4 5 5 4 
+ 5 532 
+ 5 286 
+ 5 715 
+ 6 602 
+ 6 202 
+ 6 088 
+ 6 13C 
+ 6 454 
+ 6 374 
+ 6 799 
+ 7 95E 
+ 8 82E 
+ 9 402 
+ 8 7 9 8 
+ 1 0 2 3 1 
+ 1 0 4 7 1 
+ 48 891 
+ 44 531 
+ 3 3 0 1 4 
+ 42 476 
+ 44 269 
+ 42 263 
+ 32 673 
+ 43 704 
+ 31 225 
+ 2 735 
+ 5 064 
+ 7 428 
+ 6 739 
+ 7 681 
+ 9 588 
+ 1 0 3 2 1 
+ 8 956 
+ 9 0 9 5 
+ 8 605 
+ 9 791 
+ 1 0 0 5 3 
+ 13 978 
+ 12 512 
+ 11 786 
+ 9 898 
+ 11 546 
+ 11 065 
+ 12 696(b) 
+ 14 595 
+ 14 722 
+ 13 67C 
+ 12 835 
+ 11 202 
+ 11 435 
+ 9 872 
+ 12 117 
+ 12 096 
+ 26 480 
+ 19 376 
+ 14 829 
+ 1 4 9 7 1 
+ 15 197 
+ 15 941 
+ 15 537 
+ 17 061 
+ 15 807 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(3) Für EUR nur Austausch mit Drittlandern. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Internal trade and trade wi th third countries. 
(3) For EUR only trade with third countries. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
l·] Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi, 
(?) Per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
(a) 1952­1972 : FUR β. 
(b) EUR 6. 
30 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973(a) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973(a) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EX 
Direkt 
Direct 
Diretto 
2 761 
3 897 
4 142 
5 499 
5 035 
4817 
5 091 
6 374 
6 105 
6 471 
5 820 
5 852 
7 014 
7 566 
7 306 
7 346 
7 868 
7 494 
8 394 
8 884 
9 397 
9 363 
11 398 
9 191 
9 073 
10911 
11 795 
11 677 
11 966 
11 944 
9 602 
28 
88 
113 
256 
533 
697 
747 
815 
1 135 
812 
729 
637 
1 367 
2 357 
2 071 
1 895 
2 220 
1 679 
1 619 
3 108 
3 729 
3094 
4 156 
5 420 
5 124 
6 021 
7 711 
6 390 
6 132 
6 867 
5 708 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
2 360 
2 136 
2416 
2 355 
3 160 
2 685 
3 180 
2 831 
3 390 
3 327 
3 594 
3 495 
3 783 
4 276 
5 122 
6 225 
6412 
8 129 
8 694(b) 
9 026 
9 904 
11 150 
11 730 
10 177 
10899 
9 076 
9 255 
8 539 
583 
887 
978 
1113 
1 315 
1 299 
1 644 
1 798 
1 911 
2 151 
2 682 
3 071 
3412 
4 090 
4 244 
4 136 
4 581 
5 755 
5 878(b) 
6 578 
7 581 
8 154 
9 254 
8 928 
9416 
8 402 
9 520 
8 922 
Σ 
7 859 
7 171 
7 233 
7 446 
9 534 
8 790 
9 651 
8 651 
9 242 
10 341 
11 160 
10 801 
11 129 
12 144 
12 616 
14619 
15 296 
17 526 
20 424 
19 095 
20 223 
22 641 
21 972 
22 576 
21 042 
21 199 
18 141 
839 
1 420 
1 675 
1 860 
2 130 
2 434 
2 456 
2 527 
2 548 
3518 
5 039 
5 142 
5 307 
6310 
5 923 
5 755 
7 689 
9 484 
10 734 
13 001 
13 278 
15 275 
16 639 
15 806 
14 534 
16 387 
14 630 
IM 
Direkt 
Direct 
Diretto 
110 
197 
507 
886 
1 054 
1 447 
1 527 
1 868 
3 702 
3 798 
3 898 
4 361 
5 039 
4 658 
5 180 
6016 
5 964 
8 046 
8 866 
7 685 
9 393 
9 966 
9 853 
7 602 
9 946 
9 137 
9 317 
9 918 
9 684 
8 987 
9 093 
593 
814 
827 
693 
685 
875 
966 
1 278 
2 229 
2 927 
3 652 
4 838 
3 408 
2 448 
3 203 
3 689 
3 292 
4 701 
5 990 
4 663 
5 452 
5 738 
5 488 
3 838 
6 054 
6 092 
5 070 
7 097 
8 062 
5 610 
5 716 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
FRANCE 
423 
402 
509 
556 
575 
834 
1 042 
1 223 
1 379 
1 715 
1 712 
2 045 
2 282 
2 893 
3 567 
3 443 
4413 
4 911 
5 681(b) 
6 580 
6 408 
7 331 
7 212 
5 653 
6 633 
8016 
6 934 
6 681 
ITALIA 
299 
431 
443 
322 
360 
558 
689 
870 
1 307 
849 
945 
945 
1 066 
1 264 
1 459 
1 957 
2 060 
2 688 
2 997(b) 
2 766 
2 970 
3016 
2 769 
2 602 
3 034 
3 447 
3 073 
2 845 
Σ 
1 309 
1 456 
1 956 
2 083 
2 443 
4 536 
4 840 
5 121 
5 740 
6 754 
6 370 
7 225 
8 298 
8 857 
11 613 
12 309 
12 098 
14 304 
16 433 
14010 
17 277 
16 349 
14 970 
16 551 
17 700 
15 921 
15 774 
992 
1 116 
1 318 
1 288 
1 638 
2 787 
3616 
4 522 
6 145 
4 257 
3 393 
4 148 
4 755 
4 556 
6 160 
7 947 
6 723 
8 140 
8 254 
6 808 
9 070 
8 861 
7 672 
10 131 
11 509 
8 683 
8 561 
NET (EX ­ IM) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
+ 
+ 
­
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
+ 
­
­
+ 
_ 
+ 
— 
Direkt 
Direct 
Diretto 
2 651 
3 700 
3 635 
4613 
3 981 
3 370 
3 564 
4 506 
2 403 
2 673 
1 922 
1 491 
1 975 
2 908 
2 126 
1 330 
1 904 
552 
472 
1 199 
4 
603 
1 545 
1 589 
873 
1 774 
2 478 
1 759 
2 282 
2 957 
509 
565 
726 
714 
437 
152 
178 
219 
463 
1 094 
2 115 
2 923 
4 201 
2 041 
91 
1 132 
1 794 
1 072 
3 022 
4 371 
1 555 
1 723 
2 644 
1 332 
1 582 
930 
71 
2 641 
707 
1 930 
1 257 
8 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
ndlrekt 
ndlrect 
ndiretto 
1 937 
1 734 
1 907 
1 799 
2 585 
1 852 
2 138 
1 608 
2 011 
1 612 
1 882 
1 450 
1 501 
1 380 
1 555 
2 782 
1 999 
3 218 
3 013(b) 
2 446 
3 496 
3819 
4818 
4 524 
4 266 
1 060 
2 321 
1 858 
284 
456 
535 
791 
955 
741 
955 
928 
604 
1 302 
1 737 
2 126 
2 346 
2 826 
2 785 
2 179 
2 521 
3 067 
2 881(b) 
3812 
4611 
5 138 
6 485 
6 326 
6 382 
4 955 
6 447 
6 077 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
­
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Σ 
6 550 
5 715 
5 277 
5 363 
7 091 
4 255 
4811 
3 530 
3 502 
3 587 
4 790 
3 576 
2 831 
3 287 
1 003 
2 310 
3 198 
3 222 
3 991 
5 085 
2 946 
6 292 
7 002 
6 025 
3 342 
5 278 
2 367 
153 
304 
357 
572 
492 
353 
1 160 
1 995 
3 597 
739 
1 646 
994 
552 
1 754 
237 
2 192 
966 
1 344 
2 480 
6 193 
4 208 
6414 
8 967 
5 675 
3 025 
7 704 
6 069 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(3) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Internal trade and trade with third countries. 
i1) For EUR only trade wi th third countries. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
Π Échanges intracommunautaires et échanges avec les paystiers. 
(?) Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi. 
S3) Per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973(a) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973(a) 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EX 
Direkt 
Direct 
Diretto 
114 
311 
456 
582 
523 
676 
872 
1 092 
1 338 
1 261 
1 243 
1 828 
1 934 
2 223 
2 453 
2 780 
2 999 
3 509 
3 611 
4 329 
5 048 
5417 
5 685 
4 413 
4 974 
4 605 
4 921 
5 519 
4 972 
5 288 
4 375 
5 847 
5 032 
5 401 
6 668 
7 307 
7 145 
7 270 
7 683 
8 999 
8 268 
8 869 
8 965 
10 405 
11 427 
10921 
11 764 
13 647 
15 446 
15 293 
14 664 
17 075 
18 903 
19 794 
14867 
14 935 
14216 
15 520 
16 789 
15 973 
14 780 
12 502 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
567 
586 
616 
716 
831 
841 
876 
964 
893 
977 
1 067 
1 334 
1 370 
1 416 
1 921 
1 828 
2 253 
2 833 
3 460(b) 
3 257 
3 478 
3 771 
3 408 
2 659 
2 715 
2 576 
2 720 
2 536 
1 282 
1 309 
1 249 
1 352 
1 608 
1 683 
1 820 
1 967 
1 970 
2 292 
2 669 
2 725 
2618 
2 956 
3 504 
3 826 
3 821 
4 851 
4 806(b 
4618 
4 300 
4 956 
5 116 
5 119 
5 358 
4814 
4 756 
4 704 
Σ 
1 149 
1 109 
1 292 
1 588 
1 923 
2 179 
2 137 
2 207 
2 721 
2911 
3 290 
3 787 
4 150 
4415 
5 430 
5 439 
6 582 
7 881 
8 942 
7 891 
8 745 
8013 
7 580 
8 234 
7 548 
8 008 
6 911 
7 950 
8 616 
8 394 
8 622 
9 291 
10 682 
10 088 
10836 
10 935 
12 697 
14 096 
13 646 
14 382 
16 603 
18 905 
19 119 
18 485 
21 926 
24 412 
19 167 
19 891 
19 332 
20 639 
22 147 
20 787 
19 536 
17 206 
IM 
Direkt 
Direct 
Diretto 
1 226 
1 460 
1 591 
1 989 
1 840 
2 153 
1 592 
1 922 
2 350 
2 254 
2 090 
2 395 
2 742 
2 457 
2 632 
2 823 
2 999 
3 239 
3 289 
3 363 
3 768 
4 242 
4 460 
3 356 
3 783 
3 408 
3 403 
3411 
3 553 
3 076 
3 161 
90 
233 
250 
301 
328 
399 
354 
533 
680 
805 
919 
1 115 
1 451 
1 315 
1 762 
1 937 
1 920 
2 390 
2 682 
2 486 
2 778 
3 307 
3 531 
2 733 
3 785 
3 472 
3 290 
3 271 
3 230 
2 959 
2 878 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
NEDERLAND 
942 
1 145 
1 161 
1 037 
1 193 
1 279 
1 469 
1 510 
1 606 
2 171 
2 279 
2 469 
2 762 
2 921 
3 277 
3 761 
3 985 
3 974 
4 678(b) 
4 776 
4 420 
4 536 
4 653 
4 603 
4 831 
4 190 
3 740 
3 531 
UEBL/BLEU 
637 
708 
726 
762 
892 
701 
741 
848 
972 
1 170 
1 385 
1 616 
1 631 
1 658 
2 123 
2518 
2 970 
3 368 
3 347 (b 
3 509 
3416 
3 958 
3 998 
3 742 
4 121 
4 136 
3 884 
4 035 
Σ 
2 931 
2 985 
3314 
2 629 
3 115 
3 629 
3 723 
3 600 
4 001 
4913 
4 736 
5 101 
5 585 
5 920 
6 516 
7 050 
7 348 
7 742 
9 236 
7 776 
8 319 
8 061 
8 006 
8 242 
7 743 
6 816 
6 692 
938 
1 036 
1 125 
1 116 
1 425 
1 381 
1 546 
1 767 
2 087 
2 621 
2 700 
3 378 
3 568 
3 578 
4513 
5 200 
5 456 
6 146 
7 040 
6 149 
7 743 
7 470 
7 032 
7 392 
7 366 
6 843 
6913 
NET (EX ­ IM) 
Direkt 
Direct 
Diretto 
­ 1 112 
­ 1 149 
­ 1 135 
­ 1 407 
­ 1 317 
­ 1 477 
720 
830 
­ 1 012 
993 
847 
567 
808 
234 
179 
43 
­
+ 270 
+ 322 
+ 966 
+ 1 280 
+ 1 175 
+ 1 225 
+ 1 057 
+ 1 191 
+ 1 197 
+ 1 518 
+ 2 108 
+ 1 419 
+ 2 212 
+ 1 214 
+ 5 757 
+ 4799 
+ 5 151 
+ 6 367 
+ 6 979 
+ 6 746 
+ 6 916 
+ 7 150 
+ 8 319 
+ 7 463 
+ 7 950 
+ 7 850 
+ 8 954 
+ 10 112 
+ 9 159 
+ 9827 
+ 11 727 
+ 13 056 
+ 12 611 
+ 12 178 
+ 14 297 
+ 15 596 
+ 16 263 
+ 1 2 1 34 
+ 11 150 
+ 10 744 
+ 12 230 
+ 13518 
+ 12 743 
+ 11 821 
+ 9 624 
ndirekt 
ndirect 
Indiretto 
­­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
375 
559 
545 
321 
362 
438 
593 
546 
713 
1 194 
1 212 
1 135 
1 392 
1 505 
1 356 
1 933 
1 732 
1 141 
1 218(b) 
1 519 
942 
765 
1 245 
1 944 
2 116 
1 614 
1 020 
995 
645 
601 
523 
590 
716 
982 
1 079 
1 119 
998 
1 122 
1 284 
1 109 
987 
1 298 
1 381 
1 308 
851 
1 483 
1 459(b) 
1 109 
884 
998 
1 118 
1 377 
1 237 
678 
872 
669 
Σ 
­ 1 782 
­ 1 876 
­ 2 022 
­ 1 041 
­ 1 192 
­ 1 450 
­ 1 586 
­ 1 393 
­ 1 280 
­ 2 002 
­ 1 446 
­ 1 314 
­ 1 435 
­ 1 505 
­ 1 086 
­ 1 611 
766 
+ 139 
294 
+ 115 
+ 426 
48 
426 
8 
195 
+ 1 192 
+ 219 
+ 7 012 
+ 7 580 
+ 7 269 
+ 7 506 
+ 7 866 
+ 9 301 
+ 8 542 
+ 9069 
+ 8 848 
+ 10 076 
+ 11 396 
+ 10268 
+ 10814 
+ 13 025 
+ 14 437 
+ 13 919 
+ 13 029 
+ 15 780 
+ 17 372 
+ 13018 
+ 12 148 
+ 11 862 
+ 13 607 
+ 14755 
+ 13 421 
+ 12 693 
+ 10 293 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(?) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Internal trade and trade wi th third countries. 
Is) For EUR only trade wi th third countries 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
(3) Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi. 
[■) Per EUR solamente scambi con Í paesi terzi. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952-1980 
1981 
1982 
EX 
Direkt 
Direct 
Diretto 
4 304 
3 194 
3 035 
3 698 
4 684 
4 606 
4 836 
2 792 
4 083 
3 394 
50 
47 
31 
29 
28 
61 
22 
34 
32 
61 
303 
325 
308 
375 
534 
632 
757 
707 
622 
476 
305 
322 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
8 301 
7 957 
6 970 
8 353 
6 687 
6 961 
5 551 
5 383 
5 238 
157 
125 
283 
281 
160 
210 
219 
208 
235 
1 139 
1 207 
2 127 
1 728 
931 
1 061 
884 
1 003 
918 
287 
225 
Σ 
11 495 
10 992 
10 668 
13 037 
11 293 
11 797 
8 343 
9 466 
8 632 
204 
156 
312 
309 
221 
232 
253 
240 
296 
1 464 
1 515 
2 502 
2 262 
1 563 
1 818 
1 591 
1 625 
1 394 
592 
547 
IM 
Direkt 
Direct 
Diretto 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
Σ 
UNITED KINGDOM 
3 027 
4 090 
3 744 
4 705 
4 195 
4 256 
4 279 
5 116 
3 579 
4 209 
359 
370 
219 
304 
336 
417 
507 
392 
452 
385 
1 790 
1 836 
1 359 
1 628 
1 366 
1 322 
1 451 
1 477 
1 387 
1 458 
903 
939 
4 221 
3 935 
3 881 
3 402 
4 659 
5 270 
4 478 
4 535 
5 558 
IRELAND 
870 
545 
551 
720 
758 
983 
736 
697 
658 
DAN MARK 
1 440 
1 418 
2 127 
1 737 
1 285 
1 385 
1 019 
1 107 
1 470 
Ελλάδα 
544 
593 
8 311 
7 679 
8 586 
7 597 
8915 
9 549 
9 594 
8 114 
9 767 
1 240 
764 
855 
1 056 
1 175 
1 490 
1 128 
1 149 
1 043 
3 276 
2 777 
3 751 
3 103 
2 607 
2 836 
2 496 
2 494 
2 928 
1 447 
1 532 
NET (EX - IM) 
Direkt 
Direct 
Diretto 
+ 1 277 
896 
709 
- 1 007 
+ 489 
+ 350 
+ 557 
- 2 324 
+ 504 
815 
309 
323 
188 
275 
308 
356 
485 
358 
420 
324 
- 1 487 
- 1 511 
- 1 051 
- 1 253 
832 
690 
694 
770 
765 
982 
598 
617 
Indirekt 
Indirect 
Indiretto 
+ 4 080 
+ 4 022 
+ 3 089 
+ 4951 
+ 2 028 
+ 1 691 
+ 1 073 
+ 848 
320 
713 
420 
268 
439 
598 
773 
517 
489 
423 
301 
211 
± 0 
9 
354 
324 
135 
104 
552 
257 
368 
Σ 
+ 3 184 
+ 3313 
+ 2 082 
+ 5 440 
+ 2 378 
+ 2 248 
- 1 251 
+ 1 352 
- 1 135 
- 1 036 
608 
543 
747 
954 
- 1 258 
875 
909 
747 
- 1 812 
- 1 262 
- 1 253 
841 
- 1 044 
- 1 018 
905 
869 
- 1 534 
855 
985 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
P) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
la) 1952­1972 : EUR 6. 
Ib) EUR β. 
V) Internal trade and trade wi th third countries. 
Ρ) For EUR only trade wi th third countries. 
la) 1952­1972 ; EUR 6. 
Ib) EUR 6. 
(') Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
R Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
Vi Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi. 
(?) Per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
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Außenhandel und Binnenaustausch 
an Eisen­ und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires 
de produits sidérurgiques 
Commercio estero e scambi dei prodott i siderurgici 
Zfliif 
Period 
Période 
Periodo 
0 1 2 
R o h e i s e n und 
3 
Fer ro leg ie rungen 
d e s Ve r t rages 
J i S ï ' 
*­ 2, β * 
^l + f 1 
S Sr » ­
^ i l i= il.y 
¿ 2 » «i 
t r i / J o _■ 
ε ij * c 
•υ 
SJS 
Φ 
S/5 
¡α c 
.* .ra 
fl 
O l ì ! 
χ 
Pig iron and 
ferro-alloys 
ECSC 
c 
S C "5 
i- SI 
S Ì ­ * ­ E t E £ £­,J> 
_ . Φ = g T 3 
­ Φ £ E 
E L w 3 s­j 
*b 
L© 
to 
l i 
γ rTÎ 
£ £ 
S» A 
x E 
Fonles 
et ferro alliages 
CECA 
ce 
Tji m.— 
U. Q 
in a 
í/3 
Oi 
3 
m 
O 
c 
έ 
LL. 
Ghisa e 
ferro-leghe 
des Trattato 
C ra 
"Ñ * 
3 os 
(D 
0 
3 
υ 
ITU α 
δ 
1 
. O 
ra 
c 
t » 
U ­
2 
E 
Ê 
i*ra 
l/i 
3 
Ν 
"S 
«1 
ê 
ra 
Q 
h-
3 
4 
Tt3' 
Φ ' & 
| f 
f r 
­o £ 
aï 
ÄS 
α 
ï » 
tr* « j 
5 E 
Φ . _ 
S "δ f! 
4 
5 
•o 
3 
•a. 
"ί■ * 
— C i 
■ C 
s 
c 
«fl 
E 
cã 
IA * 
O = 
— E 
m 
l i φ 
£ ω 
0 3 - Û 
5 
6 
Ε c 
es 
£ 
ra 
T3 
T3 
>7i 
•Z OS 
ra no 
CD 
S 2 
E 5 
(C . Q 
6 
7 
C 
¿ar 
δ 
è 
o 
o u 
3 
¡Β *< 
C 'A 
Φ au 
'fl Ό 
C ί -
Ο 3 2 ° 
5 ■* 
Φ _ « 
ο δ 
ο " 
7 
8 
C 
„1 ■'ss 
* ■"τ 
c «Λ 
l'i' l i 
C CL­
'■■t 'iL m £' 
t> 
Ir­, '/' 
m ^ 
au -
Q * " 
Ci 
φ 
m 
Vi 
φ 
α* -
ΙΛ I J 
li 
si 
Φ 
a­5 
S'a 
^ 
8 
9 
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■S 
­o o 
E 
._ œ 
na 'Λ "S 2 pila 
Φ E 
g 
10 
um 
m 
11 i 12 13 14 15 1 6 , 17 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
'c 
' Μ ' φ ι 
Õ c 
> T 3 
*? ^ 
o 
r i 
Ë 
CL 
5"' 
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- ¿5 
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-Ό 
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^ 1 3 
p C 
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Steel {products covered by the Treaty) 
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S: 1 
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21 
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Ίο ·""*-
21 
2 2 2 3 
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i ? _ Β — 
ψ' 
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S Φ 
.c « 
σι 
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Φ 
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< 
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Φ 
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Π3 
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ro _ 
υ o 
< 
2 2 
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O ra 
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23 
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Vertrages 
1 CM ^ 3 
ra φ 5 s 
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o 
,£ 
Φ 
CG 
C 
Φ — 
{1 
Ó. 
% «S 
Steel products 
not falling 
under the Treaty 
'i, — 
H 5 
T3 
O O 
o á 
1 3 4Λ 
II 
U L 
.  
­* Ξ. co 
Ι β'5 
ra J 3 ^ 
^ 3 i 3 
Ξ β í 
Produits 
sidérurgiques 
hors CECA 
13 3 
^ CM 
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φ 
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(A ¿ 
­— 3 
3 (B 
T3 » . 
O φ 
¿ 
v. 
­ Φ 1 U 
φ 
ΓΛ 
L Z 
s« 
■- α 
Φ 
ι— 
Prodotti sederur-
gici fuori della 
Comunità 
"D IH 
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OJ O J 
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T3 3 
ra 
ϋ iE 
¿5 Õ — 
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υ 
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Φ ra 
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φ CM 
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c o , _ 
_OOCM ra 
ιΞ 
2 8 
2 9 
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t1} Ka t t h i ì rge r i i e l l l t e o d ü r fcall ( e r l i g g e s l e l l t e E r z e u g n i s s e ( o h n e k a l t ­
gezagenen Draht): KaltbarnfJ, Kafiprof'le, Blankstahl, kallveriormle 
und kaltbearbeitetË Bleche un rl Bänder, kaltgewalzte Bleche 
> 3 ITlirTl u a 
1*1 Ge­5chrniedeie Stàhe. geschrrnedelf;*, Halbzeug, Schmiedehalb 
zeug und aridere Erzeugnisse ­n den Formen der Vertrngseríoug 
Producís obtained or finished by cold working ¡exel drawn wire): 
cold­red u c ed strip, cold­rolled sections, shapes, drawn bars, sheet 
and strip otherwise fabricated or worked, cold reduced sheets and 
plates > 3 mm. etc 
Forged bars, semif in ished forgings, pieces roughly shaped by 
forging, other products in the form of products failing under the 
Treaty. 
Γ) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés); feu il­
lards à froid, profilés a froid, barres étirées, tôles et f euilfards, tôles 
façonnées à froid > 3 mm, etc. 
p) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité 
Γ \ Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esclusi fili trafilati): nastri a fred­
do, profilati a freddo, barre stirate, lamiere e nastri altrimenti fog­
giati e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. 
(;) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi di forgia e altri, pro­
dotti che si presentano sotto forma die prodotti del trattato. 
co Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
4.2 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
Importazioni e arrivi (CE e paesi membri) 
EUR 1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Spaltenbezeichn 
Column heading 
0 1 2 3 4 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
249 
241 
391 
548 
486 
537 
385 
462 
720 
945 
885 
903 
698 
552 
527 
714 
754 
793 
773 
769 
784 
946 
1 187 
784 
835 
727 
718 
889 
942 
743 
580 
7 
5 
24 
29 
40 
46 
32 
24 
29 
32 
40 
41 
29 
25 
31 
42 
51 
41 
31 
5 
4 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
6 
2 
2 
17 
20 
36 
63 
61 
58 
56 
74 
106 
113 
125 
129 
153 
142 
147 
153 
172 
223 
253 
225 
219 
287 
281 
190 
190 
164 
181 
198 
156 
144 
117 
ungen: siehe Faltblatt, 
s: see fold-out. 
273 
266 
451 
640 
587 
641 
473 
560 
855 
1090 
1050 
1073 
880 
719 
705 
910 
978 
1056 
1057 
999 
1007 
1239 
1470 
976 
1027 
891 
901 
1091 
1 103 
890 
700 
13 
129 
87 
90 
137 
220 
114 
162 
309 
207 
169 
202 
423 
287 
351 
401 
305 
573 
485 
482 
351 
556 
448 
248 
117 
78 
67 
112 
123 
65 
51 
5 
196 
355 
313 
226 
246 
356 
444 
750 
792 
658 
659 
862 
710 
722 
771 
842 
966 
1043 
781 
835 
929 
1019 
1076 
1111 
1083 
1050 
1451 
1482 
1150 
1160 
6 
262 
30 
64 
185 
58 
100 
152 
228 
387 
371 
356 
429 
457 
367 
459 
458 
579 
569 
532 
759 
866 
910 
1 182 
707 
1377 
820 
899 
1027 
935 
810 
415 
7 
17 
67 
201 
356 
273 
375 
404 
522 
776 
629 
639 
913 
1 182 
1016 
1344 
1689 
1795 
1885 
2200 
2287 
3076 
3274 
3150 
2401 
3254 
3379 
3945 
4600 
4267 
4573 
4097 
8 
10 
7 
12 
12 
13 
14 
8 
9 
10 
12 
11 
14 
8 
12 
10 
9 
. 6 
7 
10 
10 
6 
9 
11 
8 
10 
13 
17 
16 
15 
10 
9 
9 
132 
368 
317 
322 
324 
343 
402 
535 
636 
665 
729 
829 
977 
931 
1085 
1094 
1341 
1293 
1329 
1362 
1461 
1536 
1 550 
1406 
1671 
1579 
1768 
1919 
2094 
1978 
1743 
10 
556 
448 
793 
1 109 
1070 
1049 
839 
1 163 
1427 
1497 
1484 
1673 
1924 
1818 
2014 
1966 
2358 
2635 
2632 
2900 
3173 
3200 
2963 
2856 
3270 
3102 
2999 
2769 
3120 
2980 
2672 
11 
121 
143 
301 
386 
401 
427 
393 
410 
609 
714 
819 
790 
881 
925 
1054 
1093 
1264 
1425 
1658 
1424 
1646 
1648 
1570 
1263 
1660 
1 359 
1740 
1639 
1848 
1702 
1322 
12 
124 
220 
241 
349 
283 
304 
279 
353 
445 
527 
587 
554 
504 
491 
572 
577 
687 
775 
761 
705 
811 
821 
858 
774 
881 
907 
817 
708 
853 
890 
833 
13 
84 
157 
284 
377 
398 
437 
407 
484 
580 
601 
641 
740 
804 
741 
753 
674 
807 
913 
789 
767 
889 
941 
913 
721 
816 
715 
723 
836 
846 
672 
595 
14 
9 
16 
27 
34 
42 
52 
46 
56 
80 
68 
79 
62 
79 
83 
95 
92 
107 
143 
137 
133 
155 
141 
173 
112 
96 
93 
80 
72 
95 
75 
72 
15 
3 
5 
13 
23 
36 
47 
47 
50 
64 
76 
85 
104 
94 
91 
81 
77 
78 
84 
89 
79 
100 
112 
111 
113 
136 
128 
108 
127 
140 
126 
109 
16 
204 
265 
319 
515 
503 
632 
630 
655 
861 
1071 
1332 
1345 
1549 
1627 
1 783 
1854 
2108 
2516 
2281 
2379 
2 723 
3018 
3069 
2930 
2846 
2590 
2509 
2911 
2989 
2914 
2518 
17 
177 
177 
332 
442 
423 
466 
594 
1 112 
1583 
1353 
1638 
1809 
1984 
2071 
2213 
2349 
2 666 
3029 
2872 
3124 
3 330 
3 525 
3493 
3551 
4351 
4110 
4129 
4499 
4478 
3993 
3820 
18 
20 
46 
91 
96 
119 
123 
173 
199 
203 
220 
229 
318 
309 
278 
308 
310 
315 
342 
394 
393 
359 
424 
498 
505 
700 
722 
636 
753 
816 
848 
849 
19 
11 
20 
25 
33 
45 
70 
65 
93 
116 
134 
167 
207 
257 
213 
211 
243 
263 
331 
364 
383 
570 
663 
630 
697 
1037 
975 
1 144 
1266 
1296 
1305 
1268 
20 
61 
115 
91 
82 
75 
105 
91 
112 
105 
115 
119 
104 
101 
103 
110 
125 
110 
144 
182 
171 
154 
161 
221 
221 
248 
172 
236 
272 
245 
242 
207 
21 
1804 
2409 
3550 
4726 
4426 
5007 
5002 
6 585 
8940 
9050 
9814 
10753 
12393 
11765 
13166 
13780 
15632 
17 627 
17 760 
18137 
20504 
21853 
21862 
19591 
23579 
21825 
22868 
24997 
25643 
24333 
21740 
22 
30 
14 
24 
22 
38 
28 
39 
63 
71 
79 
88 
93 
81 
86 
82 
105 
128 
166 
150 
157 
207 
244 
247 
319 
346 
333 
420 
423 
391 
370 
23 
29 
32 
71 
106 
119 
120 
157 
223 
277 
256 
279 
332 
348 
402 
426 
478 
575 
708 
598 
691 
854 
900 
688 
988 
1069 
1099 
1567 
1785 
1515 
1596 
24 
58 
76 
75 
69 
78 
90 
121 
135 
135 
155 
201 
230 
315 
327 
394 
543 
565 
572 
712 
870 
886 
792 
1035 
1046 
1 104 
1212 
1345 
1237 
1241 
25 
42 
54 
20 
25 
31 
25 
17 
22 
28 
33 
34 
34 
35 
44 
44 
49 
58 
89 
95 
102 
111 
149 
160 
160 
198 
171 
201 
227 
201 
157 
163 
26 
47 
41 
56 
60 
67 
69 
60 
85 
93 
104 
115 
137 
156 
172 
194 
219 
241 
309 
329 
337 
401 
488 
519 
434 
564 
569 
596 
641 
649 
621 
627 
27 
87 
84 
101 
135 
165 
186 
180 
226 
271 
290 
372 
398 
615 
619 
737 
977 
999 
1 197 
1269 
1525 
1662 
1756 
1985 
2 323 
2104 
2007 
2143 
2238 
2422 
2768 
2540 
28 29 30 31 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1 979 38 
2587 17 
3785 48 
502 70 
4764 30 
5 356 27 
5 336 52 
7010 80 
9454 151 
9612 169 
10470 134 
11477 63 
13401 27 
12830 35 
14456 34 
15353 51 
17 324 67 
19 766 123 
20017 127 
20672 111 
23390 129 
25116 191 
25403 147 
23300 92 
27480 82 
25617 73 
26913 124 
29314 122 
30258 107 
29116 88 
26312 107 
En-tête des colonnes 
Intestazioni colonne: 
57 
67 
113 
158 
137 
128 
111 
89 
53 
48 
46 
51 
48 
49 
58 
62 
62 
68 
75 
83 
83 
110 
124 
124 
120 
87 
100 
101 
106 
130 
127 
16 
6 
19 
22 
15 
14 
14 
27 
48 
55 
43 
46 
53 
58 
71 
68 
87 
122 
139 
121 
146 
171 
220 
157 
256 
254 
229 
274 
251 
337 
267 
voir dépliant, 
vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
4.2 
Suite 
Seguito 
EUR 1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1872 
1973 
1974 
1978 
1B76 
1977 
1B78 
1070 
108O 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
247 
147 
265 
517 
502 
461 
595 
705 
885 
843 
1 110 
1 171 
659 
668 
889 
820 
752 
609 
497 
67S 
1 161 
973 
824 
690 
1078 
10B3 
880 
643 
783 
447 
686 
0 
1 
8 
7 
5 
2 
12 
11 
11 
16 
14 
16 
16 
6 
9 
e 
4 
17 
4 
3 
4 
1 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
66 
34 
27 
44 
36 
42 
41 
57 
72 
66 
61 
72 
84 
110 
106 
110 
128 
149 
139 
141 
144 
140 
173 
242 
298 
245 
210 
227 
21S 
170 
185 
314 
181 
300 
567 
543 
506 
648 
772 
368 
924 
1 185 
1259 
758 
783 
1004 
936 
883 
775 
939 
723 
1310 
1 114 
801 
932 
1377 
1338 
900 
869 
1005 
623 
870 
13 
52 
29 
49 
79 
219 
84 
95 
239 
68 
78 
93 
64 
33 
103 
375 
119 
112 
385 
129 
163 
192 
191' 
37 
208 
332 
339 
446 
244 
79 
22 
10 
29 
37 
119 
75 
88 
64 
276 
297 
162 
292 
125 
55 
64 
97 
75 
105 
193 
130 
462 
543 
353 
500 
570 
827 
888 
737 
666 
tilli 
711 
6 
1U 
2 
0 
125 
111 
18 
77 
38 
257 
340 
73 
88 
136 
50 
71 
131 
130 
438 
980 
440 
636 
388 
332 
253 
418 
540 
662 
654 
54B 
202 
mui 
7 
24 
55 
150 
164 
188 
264 
310 
312 
401 
434 
955 
1328 
1267 
821 
818 
SRI 
1020 
1956 
2554 
1595 
1858 
1417 
1012 
1 178 
2185 
1905 
1537 
1773 
1617 
808 
1417 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
(. 
Il 
I 
1 
1 
0 
2 
9 
17 
25 
18 
29 
21 
15 
17 
17 
21 
26 
63 
76 
117 
110 
127 
116 
161 
222 
304 
347 
376 
240 
181 
291 
738 
765 
5/8 
51.H 
578 
496 
654 
10 
34 
27 
33 
bíi 
69 
66 
65 
70 
91 
110 
166 
204 
178 
146 
160 
151 
208 
338 
353 
347 
316 
358 
235 
536 
906 
94C 
936 
1021 
1021 
920 
1036 
11 
3 
4 
3 
6 
5 
8 
5 
10 
11 
40 
53 
115 
55 
62 
95 
84 
86 
131 
155 
124 
185 
178 
71 
99 
242 
373 
424 
530 
542 
595 
725 
12 
29 
27 
20 
28 
30 
28 
23 
26 
27 
44 
44 
55 
63 
64 
76 
84 
88 
109 
140 
116 
147 
176 
139 
290 
475 
405 
254 
255 
286 
243 
262 
13 
8 
5 
I 
7 
7 
7 
8 
14 
23 
20 
22 
55 
55 
23 
33 
19 
25 
28 
31 
45 
64 
81 
•17 
54 
123 
122 
133 
100 
93 
B9 
85 
14 
0 
2 
3 
4 
8 
7 
4 
4 
9 
12 
15 
14 
16 
17 
21 
25 
26 
27 
25 
29 
52 
31 
26 
46 
50 
2/ 
52 
68 
60 
58 
67 
15 
3 
13 
20 
23 
24 
11 
7 
5 
15 
13 
14 
18 
12 
13 
15 
14 
22 
21 
37 
38 
40 
47 
39 
49 
n 
63 
54 
53 
57 
34 
49 
16 
69 
207 
70 
109 
121 
130 
134 
155 
147 
215 
460 
487 
287 
255 
323 
367 
607 
927 
921 
1037 
1 084 
1 166 
S86 
1679 
1890 
1700 
1056 
1264 
1336 
1068 
1253 
17 
79 
131 
99 
85 
80 
106 
118 
130 
240 
165 
237 
357 
222 
193 
269 
267 
271 
304 
393 
587 
934 
940 
501 
871 
1459 
1495 
1494 
1445 
1171 
852 
1 191 
18 
110 
143 
70 
157 
113 
122 
117 
145 
157 
165 
93 
91 
49 
43 
51 
34 
24 
57 
79 
34 
29 
46 
9 
37 
88 
89 
122 
185 
343 
133 
95 
19 
2 
4 
4 
6 
6 
14 
9 
8 
9 
13 
23 
31 
24 
15 
38 
49 
83 
186 
185 
154 
234 
232 
93 
213 
341 
357 
333 
312 
398 
276 
488 
20 
1 
0 
0 
12 
5 
2 
1 
3 
5 
2 
2 
11 
6 
5 
4 
3 
1 
7 
13 
12 
6 
8 
13 
11 
6 
7 
6 
12 
16 
30 
20 
21 
412 
707 
647 
898 
989 
1083 
1068 
1096 
1929 
1909 
2461 
3316 
2676 
1905 
2268 
2626 
2947 
4970 
6749 
5163 
6586 
6028 
4198 
6145 
9768 
9949 
8856 
9416 
8992 
6566 
8736 
22 
14 
18 
37 
27 
26 
30 
29 
32 
32 
41 
52 
56 
58 
55 
56 
71 
80 
102 
86 
105 
104 
113 
106 
166 
166 
124 
144 
159 
74 
87 
23 
36 
44 
55 
57 
52 
44 
47 
71 
84 
86 
113 
145 
153 
149 
154 
190 
244 
315 
234 
323 
313 
274 
341 
495 
504 
495 
551 
637 
493 
589 
24 
I 
16 
24 
39 
40 
33 
31 
40 
41 
46 
42 
53 
59 
52 
44 
57 
89 
105 
105 
126 
147 
154 
212 
317 
321 
334 
375 
377 
329 
440 
25 26 27 28 29 30 31 
Tiportations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
14 
16 
31 
15 
16 
16 
16 
19 
29 
31 
32 
36 
36 
35 
40 
41 
49 
55 
61 
68 
67 
71 
83 
100 
110 
112 
114 
135 
130 
139 
173 
11 
13 
12 
15 
14 
14 
15 
17 
21 
26 
28 
39 
36 
36 
32 
32 
36 
55 
55 
55 
57 
69 
74 
61 
107 
110 
121 
139 
155 
125 
140 
44 
42 
50 
59 
64 
64 
65 
88 
105 
109 
121 
127 
163 
147 
172 
144 
162 
213 
280 
329 
390 
418 
345 
608 
659 
538 
672 
745 
828 
691 
733 
480 0 
778 0 
74 
101 
0 
0 
1 122 6 
1218 3 
1 198 2 
125 3 
2124 7 
2116 19 
2688 42 
3560 46 
2963 27 
2183 24 
2564 26 
2887 37 
3252 45 
5 383 56 
7249 75 
5720 63 
722E 53 
6733 4 
4854 8 
7126 10 
10961 4 
11 030 12 
1009Ì 57 
10810 61 
10482 87 
7 851 
10021 
11 
29 
4 
5 
6 
15 
26 
20 
20 
17 
13 
9 
15 
22 
21 
15 
16 
15 
19 
25 
35 
37 
45 
35 
30 
40 
39 
36 
38 
42 
54 
43 
47 
24 
24 
62 
84 
101 
114 
110 
143 
191 
200 
167 
187 
245 
268 
254 
288 
392 
443 
493 
40S 
505 
623 
673 
734 
S90 
837 
1073 
1335 
1358 
957 
1095 
CO 
-^ l 
Spaltanbaielohnungan; sieh». Fallblatt, 
Column hftadinya : ses fold-out 
En-tôte des colonnes: VOIT depliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
00 
co 
Fortsetzung 
Continued 
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BR DEUTSCHLAND 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
5 
21 
61 
71 
48 
44 
42 
81 
116 
94 
101 
70 
90 
109 
76 
83 
65 
48 
61 
40 
36 
75 
95 
40 
56 
41 
64 
48 
30 
33 
21 
0 
-
3 
4 
3 
-
0 
7 
11 
14 
15 
14 
12 
10 
10 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
— 
0 
0 
13 
20 
13 
3 
13 
25 
44 
52 
49 
40 
61 
53 
48 
38 
47 
73 
90 
68 
79 
100 
85 
56 
55 
47 
47 
55 
36 
37 
35 
5 
21 
76 
95 
64 
47 
55 
113 
171 
160 
165 
124 
163 
172 
133 
125 
115 
122 
150 
109 
115 
176 
180 
96 
111 
88 
111 
103 
66 
70 
55 
5 
14 
(i 
17 
27 
2 
2 
34 
77 
17 
1 
1 
3 
2 
5 
47 
69 
113 
59 
9 
82 
107 
61 
13 
13 
20 
20 
29 
18 
7 
3 
5 
109 
61 
84 
115 
74 
81 
105 
178 
301 
233 
199 
181 
390 
312 
288 
239 
354 
423 
402 
379 
407 
433 
439 
395 
491 
366 
331 
407 
264 
203 
258 
6 
38 
a 
10 
8 
0 
0 
6 
17 
10 
9 
10 
15 
45 
40 
105 
37 
166 
139 
59 
6 
39 
71 
452 
434 
358 
400 
306 
236 
217 
436 
65 
7 
1 
64 
170 
267 
169 
191 
206 
201 
266 
163 
52 
51 
n 
m 
101 
118 
225 
212 
215 
355 
515 
536 
216 
144 
213 
392 
636 
743 
707 
654 
401 
8 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
0 
9 
(¡4 
167 
189 
196 
199 
204 
239 
299 
356 
351 
424 
425 
46H 
490 
!i/H 
562 
769 
668 
605 
707 
788 
680 
555 
502 
514 
447 
621 
651 
691 
663 
477 
10 
2 77 
227 
387 
lì 34 
547 
393 
375 
449 
412 
402 
466 
511 
621 
(iiii 
743 
lil·) 
1023 
1117 
1031 
1385 
1358 
1 135 
914 
997 
1314 
1 116 
1242 
1063 
1 109 
1 153 
942 
11 
47 
77 
173 
234 
200 
205 
208 
194 
203 
189 
182 
217 
321 
321 
339 
307 
465 
541 
575 
611 
641 
589 
504 
441 
611 
450 
616 
535 
512 
518 
381 
12 
51 
84 
111 
205 
125 
114 
132 
175 
147 
138 
130 
113 
133 
163 
169 
187 
244 
228 
200 
211 
225 
197 
195 
209 
248 
212 
246 
199 
239 
253 
242 
13 
39 
77 
109 
171 
153 
147 
170 
211 
201 
217 
216 
229 
29/ 
288 
y/i 
243 
361 
376 
308 
338 
388 
371 
323 
286 
312 
301 
312 
378 
361 
272 
220 
14 
5 
8 
16 
22 
22 
26 
20 
12 
9 
8 
10 
9 
1!. 
19 
20 
13 
26 
27 
17 
30 
36 
26 
24 
17 
10 
9 
9 
10 
5 
6 
4 
15 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
6 
9 
12 
11 
14 
18 
29 
M 
2/ 
2(i 
28 
28 
31 
29 
35 
35 
34 
39 
52 
45 
39 
49 
51 
50 
32 
16 
81 
133 
130 
213 
155 
125 
169 
241 
146 
150 
241 
25/ 
38/ 
569 
473 
468 
792 
744 
625 
748 
905 
742 
615 
649 
817 
750 
756 
950 
879 
831 
641 
17 
58 
44 
136 
245 
188 
203 
292 
614 
822 
708 
897 
895 
1048 
1 169 
1085 
1037 
1303 
1400 
1333 
1443 
1455 
1469 
1312 
1129 
1159 
1 115 
1223 
1357 
1240 
1305 
1079 
18 
2 
18 
34 
36 
48 
66 
89 
90 
81 
82 
113 
98 
110 
98 
110 
103 
119 
129 
126 
124 
132 
130 
128 
89 
127 
134 
126 
148 
141 
157 
158 
19 
7 
5 
7 
10 
17 
20 
29 
49 
43 
43 
52 
53 
/1 
73 
// 
83 
87 
112 
138 
143 
191 
179 
161 
141 
193 
176 
220 
249 
251 
287 
246 
20 
13 
31 
5 
3 
1 
11 
19 
11 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
2 
3 
5 
2 
3 
4 
27 
30 
34 
26 
21 
793 
1019 
1575 
2379 
1922 
1795 
2065 
2 784 
3091 
2725 
3008 
3078 
4012 
4262 
4399 
4044 
6023 
6260 
5727 
6523 
7201 
6706 
5 938 
5491 
6365 
5939 
6710 
7032 
6716 
6828 
5174 
22 
3 
4 
7 
5 
14 
7 
8 
16 
13 
15 
20 
29 
18 
12 
14 
27 
17 
28 
26 
28 
29 
30 
29 
30 
23 
29 
37 
53 
54 
37 
23 
16 
10 
15 
37 
42 
27 
30 
28 
26 
46 
30 
33 
69 
90 
73 
86 
136 
130 
135 
106 
144 
139 
164 
148 
187 
263 
243 
366 
333 
357 
402 
24 
5 
12 
11 
10 
14 
13 
8 
12 
15 
17 
25 
41 
61 
59 
96 
137 
124 
146 
168 
186 
161 
172 
211 
226 
283 
321 
331 
307 
280 
25 
9 
13 
1 
4 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
5 
7 
7 
7 
10 
18 
20 
23 
21 
30 
34 
35 
40 
39 
43 
47 
36 
28 
35 
26 
17 
5 
8 
13 
9 
16 
16 
21 
15 
22 
27 
39 
41 
58 
61 
59 
78 
98 
101 
103 
131 
149 
143 
122 
151 
154 
168 
179 
162 
159 
160 
27 
6 
1 
4 
11 
17 
25 
42 
43 
35 
50 
75 
93 
117 
129 
118 
74 
163 
234 
201 
291 
423 
374 
367 
374 
430 
429 
502 
575 
449 
466 
415 
28 29 30 31 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
824 
1038 
1593 
2420 
1963 
1848 
2142 
2867 
3153 
2812 
3128 
3230 
4200 
4497 
4646 
4245 
6 370 
6747 
6174 
7086 
7 944 
7446 
6640 
6193 
7197 
6788 
7705 
8155 
7 694 
7 788 
6065 
11 
0 
25 
39 
4 
4 
2 
4 
3 
6 
2 
2 
4 
14 
6 
3 
10 
15 
26 
14 
19 
22 
10 
8 
10 
16 
22 
17 
16 
11 
8 
38 
46 
78 
92 
67 
58 
59 
32 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
9 
9 
9 
14 
29 
34 
33 
29 
26 
26 
31 
38 
38 
36 
11 
3 
13 
14 
5 
5 
5 
16 
29 
33 
23 
26 
29 
27 
30 
25 
34 
47 
57 
47 
52 
68 
81 
58 
87 
76 
89 
100 
72 
121 
77 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-o ut. 
En-téte des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
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4.2 
BR DEUTSCHLAND 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1978 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
143 
46 
58 
123 
77 
30 
234 
235 
266 
231 
495 
394 
168 
78 
99 
55 
134 
116 
106 
102 
152 
154 
94 
IIB 
236 
271 
23C 
196 
22C 
1β7 
202 
0 
­
0 
0 
­
­
2 
6 
1 
1 
­
0 
5 
0 
0 
0 
­
0 
0 
­
0 
0 
0 
1 
11 
1 
­
10 
21 
31 
26 
22 
27 
24 
29 
32 
30 
56 
57 
65 
46 
tiu 
54 
58 
71 
BS 
85 
77 
BS 
72 
48 
46 
143 
46 
59 
134 
79 
30 
246 
262 
298 
258 
517 
421 
196 
108 
130 
85 
190 
173 
161 
149 
222 
207 
152 
189 
325 
356 
306 
257 
292 
216 
247 
3 
12 
2 
3 
32 
114 
17 
3 
22 
13 
10 
5 
43 
3 
15 
29 
58 
66 
264 
3 
S 
57 
46 
20 
23 
10 
121 
79 
32 
16 
3 
0 
0 
5 
62 
41 
69 
48 
118 
26 
18 
28 
27 
14 
29 
10 
22 
18 
69 
34 
240 
355 
243 
335 
273 
397 
3B( 
253 
184 
170 
144 
6 
2 
0 
0 
10 
65 
18 
14 
3 
52 
1 
3 
3 
14 
2 
8 
4 
10 
123 
343 
82 
67 
117 
83 
67 
52 
39 
168 
137 
29 
22 
152 
7 
4 
10 
59 
79 
86 
131 
151 
144 
151 
159 
487 
411 
513 
426 
487 
506 
593 
751 
766 
599 
644 
612 
491 
446 
579 
581 
829 
ι·,.· ι 
481 
389 
449 
8 
0 
­
­
­
0 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
β 
3 
2 
15 
13 
7 
7 
8 
13 
18 
15 
27 
61 
56 
65 
45 
85 
117 
175 
216 
234 
104 
53 
100 
365 
403 
310 
30/ 
288 
254 
311 
10 
7 
β 
10 
20 
31 
21 
24 
30 
38 
45 
68 
91 
100 
106 
107 
69 
133 
201 
180 
177 
194 
177 
99 
160 
365 
412 
452 
562 
575 
515 
529 
11 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
4 
5 
20 
26 
42 
22 
17 
25 
16 
23 
66 
73 
84 
134 
110 
39 
68 
136 
219 
248 
329 
335 
399 
400 
12 
0 
0 
0 
6 
10 
5 
4 
10 
8 
9 
12 
21 
23 
21 
24 
35 
36 
48 
61 
61 
84 
94 
71 
99 
148 
85 
88 
86 
105 
HO 
«0 
13 
3 
2 
2 
4 
4 
3 
5 
12 
17 
14 
13 
24 
23 
12 
15 
11 
16 
16 
15 
16 
26 
20 
13 
11 
32 
52 
79 
57 
43 
37 
39 
14 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
4 
5 
6 
7 
9 
5 
6 
3 
7 
7 
15 
19 
36 
19 
7 
10 
26 
14 
33 
43 
33 
33 
30 
15 
0 
1 
10 
10 
10 
5 
4 
2 
6 
4 
4 
5 
4 
4 
6 
6 
7 
Η 
12 
14 
11 
16 
9 
9 
12 
13 
13 
5 
7 
7 
11 
16 
16 
109 
35 
52 
80 
72 
108 
128 
117 
133 
198 
188 
160 
181 
150 
190 
398 
472 
431 
648 
598 
534 
398 
671 
787 
804 
509 
617 
576 
601 
661 
17 
1 
7 
28 
36 
47 
66 
97 
104 
174 
115 
159 
172 
134 
118 
114 
103 
123 
119 
144 
316 
558 
522 
225 
326 
600 
680 
620 
582 
364 
314 
445 
18 
0 
4 
5 
4 
4 
7 
14 
36 
26 
17 
16 
9 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
1 
1 
5 
7 
3 
1 
19 
0 
1 
0 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
5 
9 
6 
5 
5 
8 
21 
45 
57 
58 
99 
90 
37 
75 
86 
118 
105 
IÜ5 
120 
108 
202 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
6 
12 
8 
5 
4 
5 
5 
4 
6 
5 
7 
6 
7 
11 
21 
41 
156 
154 
248 
449 
493 
520 
537 
751 
582 
1043 
1045 
1 144 
972 
1057 
1037 
1534 
2065 
2620 
2335 
2938 
2831 
1823 
2401 
3387 
3834 
3729 
3796 
3185 
2954 
3471 
22 
4 
6 
11 
11 
9 
12 
15 
18 
15 
15 
19 
20 
22 
20 
15 
24 
27 
27 
18 
20 
22 
22 
12 
19 
19 
12 
14 
21 
7 
15 
23 
17 
8 
19 
23 
26 
20 
33 
24 
34 
38 
36 
43 
64 
71 
62 
46 
86 
108 
134 
102 
158 
141 
118 
133 
242 
210 
217 
268 
307 
248 
282 
24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1 
4 
5 
4 
6 
8 
12 
12 
11 
15 
28 
28 
24 
17 
25 
45 
53 
61 
81 
95 
90 
107 
168 
167 
147 
166 
168 
160 
216 
1 
2 
3 
5 
6 
6 
7 
8 
12 
12 
12 
14 
16 
17 
15 
14 
17 
21 
22 
29 
28 
28 
27 
28 
30 
37 
35 
37 
43 
48 
70 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
7 
8 
7 
10 
12 
15 
11 
11 
15 
23 
20 
30 
34 
34 
34 
30 
56 
66 
69 
77 
89 
75 
84 
3 
3 
5 
7 
10 
13 
20 
28 
29 
33 
39 
31 
42 
50 
53 
41 
49 
73 
96 
126 
185 
198 
144 
118 
210 
202 
268 
289 
283 
293 
303 
47 
162 
165 
265 
471 
519 
555 
586 
813 
648 
1 112 
1 114 
1242 
1082 
1 160 
1 119 
1640 
2227 
2811 
2580 
3265 
3186 
2117 
2683 
3851 
4306 
4248 
4365 
3769 
3529 
4144 
_ 
­
­
­
0 
0 
­
1 
­
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
15 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
6 
5 
8 
7 
7 
6 
9 
11 
14 
19 
20 
16 
14 
15 
17 
13 
14 
12 
13 
10 
12 
19 
14 
42 
51 
56 
65 
73 
100 
125 
136 
115 
119 
165 
172 
155 
162 
236 
251 
275 
221 
273 
349 
328 
309 
382 
365 
486 
571 
704 
410 
47S 
CO 
CD 
' ..Ι·;ΙΙ1.ΙΙΙ|ΙΙΙ.­.ΙΗ hnuiMJ.'ii MHIUI t Itti bl S M 
Column headings: see fold-out. Επ-tète des colonnes: voir dépliant. Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
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4.2 
FRANCE 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Bezüge 
Receipl 
7 
41 
87 
120 
97 
148 
128 
100 
126 
145 
132 
172 
147 
73 
94 
115 
190 
167 
85 
212 
344 
357 
267 
275 
348 
391 
382 
424 
421 
380 
328 
3 
3 
16 
17 
17 
27 
17 
11 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
3 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 3 4 
aus der EG 
s from the EC 
0 
-
2 
6 
1 
0 
3 
5 
6 
7 
8 
10 
10 
9 
16 
20 
18 
21 
23 
24 
22 
27 
32 
17 
23 
21 
17 
25 
22 
10 
6 
10 
44 
105 
143 
115 
1/5 
149 
116 
140 
154 
142 
185 
159 
82 
112 
140 
211 
192 
112 
236 
366 
385 
299 
292 
370 
411 
400 
453 
446 
390 
336 
1 
-
10 
10 
32 
59 
45 
46 
107 
87 
132 
164 
164 
122 
146 
142 
8/ 
226 
201 
283 
36 
113 
108 
84 
29 
15 
17 
15 
16 
18 
9 
5 
14 
33 
100 
86 
68 
83 
155 
145 
223 
211 
197 
132 
164 
166 
149 
150 
137 
165 
211 
112 
142 
187 
234 
240 
307 
294 
363 
528 
482 
285 
295 
6 
11 
6 
24 
72 
48 
46 
92 
168 
344 
338 
298 
355 
343 
306 
329 
337 
352 
403 
198 
230 
338 
270 
281 
95 
423 
345 
432 
522 
331 
207 
217 
7 
10 
1 
15 
71 
72 
115 
133 
138 
304 
231 
248 
329 
443 
336 
430 
540 
63/ 
747 
1 147 
983 
1276 
1252 
1309 
740 
1249 
1103 
1347 
1619 
1286 
1290 
1 191 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
I 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
9 
1 
2 
22 
24 
24 
15 
14 
33 
62 
68 
65 
106 
16/ 
146 
1 60 
191 
188 
210 
205 
216 
253 
271 
313 
267 
329 
316 
289 
218 
294 
225 
221 
10 
1 
2 
23 
49 
71 
121 
125 
175 
387 
401 
399 
601 
1,94 
560 
591 
693 
662 
868 
935 
829 
1125 
1177 
1055 
902 
1028 
1046 
874 
753 
930 
858 
830 
11 
3 
4 
11 
24 
39 
56 
65 
67 
165 
247 
277 
211 
24/ 
236 
303 
369 
324 
395 
519 
404 
540 
519 
485 
358 
460 
367 
415 
350 
506 
557 
389 
12 
2 
1 
6 
13 
16 
32 
38 
50 
140 
145 
180 
138 
168 
11,1 
Ml 
204 
18!, 
238 
263 
221 
308 
279 
246 
222 
274 
257 
232 
211 
248 
261 
229 
13 
1 
7 
74 
103 
124 
144 
122 
120 
195 
171 
179 
198 
24/ 
219 
231 
212 
212 
26/ 
282 
240 
281 
280 
301 
156 
250 
199 
179 
208 
205 
157 
146 
14 
2 
-
1 
1 
5 
5 
9 
13 
46 
31 
32 
28 
34 
37 
3/ 
46 
43 
65 
63 
54 
62 
58 
70 
40 
48 
52 
38 
39 
48 
38 
39 
15 
I 
0 
2 
6 
10 
13 
14 
9 
8 
10 
16 
20 
Hi 
13 
Hi 
16 
19 
26 
25 
21 
35 
48 
42 
32 
35 
29 
30 
35 
39 
37 
43 
16 
9 
4 
27 
105 
127 
190 
142 
177 
379 
502 
446 
489 
IKX) 
61/ 
669 
864 
/51 
982 
900 
936 
1067 
1304 
1334 
964 
902 
771 
802 
971 
930 
1071 
972 
17 
6 
3 
36 
53 
100 
124 
148 
201 
318 
217 
305 
346 
446 
430 
616 
604 
627 
809 
725 
784 
972 
1080 
1075 
871 
1055 
1041 
1069 
1187 
1122 
987 
1078 
18 
1 
1 
18 
28 
33 
40 
46 
61 
72 
64 
83 
93 
<M 
Uli 
89 
86 
87 
77 
78 
74 
75 
74 
76 
65 
86 
91 
92 
119 
94 
107 
103 
19 
0 
0 
1 
2 
9 
15 
12 
14 
14 
23 
32 
38 
68 
60 
63 
71 
Z6 
97 
85 
96 
140 
185 
172 
180 
233 
219 
224 
244 
252 
250 
268 
20 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
9 
8 
6 
4 
7 
6 
6 
11 
8 
11 
10 
14 
19 
28 
24 
33 
22 
14 
20 
25 
19 
15 
12 
21 
61 
65 
370 
651 
781 
1062 
1 160 
1429 
2774 
2755 
2893 
3143 
3787 
3490 
3903 
4483 
4384 
5 575 
5 846 
5498 
6668 
7124 
7125 
5249 
6731 
6157 
6423 
7055 
6802 
6363 
6034 
22 
0 
2 
5 
7 
11 
11 
11 
17 
18 
16 
21 
23 
19 
23 
29 
29 
46 
55 
46 
47 
61 
65 
65 
72 
61 
70 
57 
67 
41 
43 
23 
0 
2 
10 
22 
43 
50 
67 
115 
115 
130 
133 
155 
147 
172 
164 
178 
244 
297 
275 
318 
365 
323 
266 
361 
323 
371 
425 
537 
437 
432 
24 
2 
2 
3 
2 
1 
15 
34 
36 
40 
47 
56 
55 
79 
87 
101 
155 
156 
152 
212 
262 
244 
207 
296 
273 
261 
282 
302 
299 
361 
25 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
7 
8 
7 
9 
13 
14 
24 
19 
22 
30 
44 
40 
33 
47 
43 
37 
28 
40 
37 
34 
26 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
11 
24 
28 
35 
38 
43 
45 
60 
71 
69 
95 
93 
93 
117 
143 
141 
106 
157 
147 
158 
172 
181 
168 
175 
27 
2 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
37 
70 
73 
96 
83 
102 
107 
150 
211 
225 
237 
222 
274 
337 
336 
356 
312 
404 
349 
365 
355 
421 
461 
439 
28 29 30 31 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
65 
68 
375 
657 
789 
1072 
1 170 
1496 
2908 
2898 
3070 
3317 
3996 
3705 
4201 
4866 
4792 
6087 
6336 
6039 
7 365 
7941 
7906 
5907 
7634 
6970 
7244 
7882 
7746 
7 327 
7043 
-
0 
-
0 
0 
0 
-
0 
1 
1 
4 
1 
4 
8 
4 
2 
3 
4 
7 
8 
14 
61 
48 
24 
18 
10 
20 
19 
27 
33 
27 
0 
-
0 
0 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
6 
7 
6 
8 
6 
8 
10 
8 
5 
12 
5 
5 
4 
5 
30 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
8 
5 
14 
17 
19 
10 
20 
41 
38 
45 
57 
76 
60 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
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Suite 
Seguito 
FRANCE 1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1987 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
9 
6 
6 
9 
24 
58 
22 
14 
26 
35 
33 
42 
45 
43 
54 
43 
43 
58 
48 
26 
31 
28 
23 
24 
57 
69 
25 
22 
28 
20 
42 
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
0 
0 
-
0 
-
-
-
0 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
0 
0 
1 
ι 
1 
2 
5 
Β 
9 
18 
21 
19 
21 
9 
6 
6 
9 
24 
58 
22 
14 
26 
35 
33 
42 
46 
43 
54 
44 
44 
59 
49 
26 
32 
30 
24 
26 
62 
77 
34 
39 
49 
45 
63 
1 
2 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
ι 
1 
62 
1 
0 
10 
4 
0 
70 
83 
63 
69 
44 
1 
0 
/ 
0 
0 
-
] 
1 
1 
0 
0 
1 
3 
12 
9 
3 
0 
9 
1 
2 
9 
9 
21 
9 
3 
7 
17 
37 
93 
69 
52 
tv. 
94 
6 
0 
-
0 
-
-
0 
14 
7 
81 
154 
20 
19 
10 
0 
-
12 
-
18 
95 
19 
27 
0 
2 
0 
0 
54 
25 
27 
55 
30 
198 
7 
2 
30 
6 
7 
0 
0 
-
2 
9 
32 
63 
132 
50 
9 
4 
12 
59 
378 
528 
195 
85 
46 
66 
64 
75 
68 
114 
38 
27 
21 
76 
8 
0 
-
-
0 
0 
-
-
0 
-
-
0 
-
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
8 
8 
9 
10 
12 
15 
18 
26 
31 
31 
27 
39 
73 
60 
48 
47 
61 
33 
49 
10 
2 
5 
6 
9 
11 
12 
12 
8 
9 
11 
12 
16 
9 
10 
8 
10 
12 
12 
43 
43 
46 
65 
58 
74 
109 
133 
110 
Ι 21 
123 
90 
114 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
2 
9 
8 
3 
9 
36 
47 
29 
30 
51 
82 
81 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
4 
7 
11 
21 
15 
16 
12 
17 
27 
16 
30 
45 
33 
59 
71 
64 
35 
27 
28 
36 
36 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
19 
9 
17 
/ 
14 
12 
8 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
8 
7 
9 
7 
11 
9 
8 
12 
10 
10 
8 
4 
4 
9 
11 
10 
8 
10 
15 
1 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
5 
9 
7 
9 
9 
Ε 
5 
8 
3 
7 
11 
9 
7 
7 
16 
1 
38 
4 
9 
15 
34 
9 
1 
1 
9 
44 
53 
23 
21 
36 
47 
66 
118 
151 
167 
225 
229 
231 
232 
266 
209 
153 
144 
152 
135 
178 
17 
1 
5 
9 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
4 
19 
12 
12 
38 
28 
31 
30 
36 
42 
126 
151 
78 
134 
238 
214 
191 
163 
139 
125 
191 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
6 
10 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
7 
9 
17 
50 
20 
25 
54 
38 
18 
30 
42 
29 
21 
11 
1 / 
12 
25 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
-
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
18 
92 
31 
34 
38 
54 
39 
23 
119 
213 
164 
279 
147 
99 
129 
167 
227 
660 
1013 
564 
677 
652 
541 
662 
1026 
1014 
913 
778 
785 
653 
1072 
22 
4 
5 
6 
7 
6 
7 
5 
5 
6 
8 
10 
9 
10 
9 
11 
12 
14 
20 
22 
25 
25 
24 
25 
40 
35 
24 
25 
32 
18 
15 
23 
5 
6 
9 
6 
7 
7 
5 
6 
8 
11 
20 
23 
25 
19 
19 
22 
25 
37 
40 
54 
63 
51 
55 
83 
85 
97 
92 
100 
82 
114 
24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
4 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
4 
12 
13 
14 
16 
19 
19 
22 
40 
49 
74 
84 
80 
60 
74 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
6 
6 
5 
4 
4 
7 
8 
8 
10 
11 
12 
14 
17 
19 
20 
22 
19 
21 
22 
23 
32 
37 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
8 
9 
9 
11 
13 
12 
9 
15 
15 
20 
20 
24 
19 
19 
4 
3 
6 
6 
8 
9 
10 
7 
11 
11 
16 
16 
21 
25 
30 
27 
36 
40 
46 
84 
94 
91 
78 
78 
117 
96 
110 
108 
127 
105 
102 
25 
101 
42 
50 
55 
71 
58 
37 
140 
237 
196 
309 
182 
138 
177 
214 
284 
730 
1092 
683 
811 
792 
670 
791 
1220 
1192 
1 139 
1013 
1038 
869 
1303 
0 
-
-
0 
6 
2 
-
0 
0 
4 
6 
10 
21 
23 
22 
31 
41 
45 
66 
63 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
17 
0 
0 
0 
-
0 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
6 
7 
6 
6 
8 
7 
5 
7 
0 
1 
3 
14 
14 
17 
11 
10 
24 
22 
14 
23 
28 
37 
32 
50 
57 
79 
102 
89 
109 
111 
145 
175 
145 
121 
113 
227 
237 
163 
182 
Ìjptil lenhititìlt­hnunpeii: siehe Faltblatt. 
­F^ d . l i imn headings; ·.■·■· fold­out, En loto des colonnes: voir dépliant. Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
I» Fortsetzung 
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4.2 
Suite 
Seguito 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
38 
22 
97 
84 
101 
124 
55 
44 
199 
392 
375 
429 
212 
206 
195 
394 
373 
409 
391 
338 
242 
302 
581 
286 
244 
192 
138 
257 
329 
166 
107 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
6 
5 
12 
2 
1 
7 
20 
27 
29 
10 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
3 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
7 
15 
16 
30 
42 
29 
32 
41 
53 
61 
77 
71 
81 
57 
73 
79 
58 
48 
46 
59 
48 
52 
36 
38 
42 
22 
97 
85 
103 
125 
62 
51 
218 
413 
410 
483 
243 
239 
243 
468 
461 
516 
472 
420 
302 
378 
661 
345 
293 
240 
198 
309 
385 
203 
146 
3 
11 
4 
4 
7 
25 
5 
9 
18 
25 
8 
6 
29 
4 
5 
9 
18 
89 
50 
36 
16 
9 
17 
16 
18 
5 
4 
27 
47 
22 
26 
5 
67 
86 
90 
69 
42 
46 
70 
86 
191 
316 
223 
262 
175 
141 
191 
281 
273 
308 
352 
188 
144 
156 
126 
108 
201 
160 
122 
240 
323 
195 
200 
6 
18 
12 
23 
20 
9 
6 
8 
9 
15 
19 
13 
28 
30 
17 
18 
4/ 
24 
18 
52 
235 
7 
147 
104 
27 
37 
25 
41 
78 
59 
30 
37 
7 
(i 
-
14 
1 
8 
34 
32 
164 
185 
221 
273 
383 
478 
448 
463 
630 
475 
457 
485 
553 
805 
900 
920 
768 
933 
1126 
1212 
1364 
1481 
1475 
1430 
8 
7 
4 
5 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
-
0 
9 
13 
68 
9 
4 
2 
3 
12 
19 
17 
36 
56 
111 
63 
30 
6H 
68 
44 
66 
136 
80 
68 
150 
188 
123 
151 
172 
155 
268 
293 
249 
244 
10 
30 
14 
41 
19 
18 
27 
32 
50 
68 
115 
111 
137 
49 
44 
93 
100 
81 
97 
112 
84 
81 
120 
196 
72 
121 
123 
117 
142 
209 
127 
94 
11 
4 
-
7 
6 
10 
14 
34 
25 
53 
98 
174 
10/ 
61) 
104 
117 
138 
KM 
100 
147 
65 
95 
114 
131 
28 
64 
42 
88 
111 
121 
76 
90 
12 
14 
32 
33 
19 
13 
27 
26 
16 
22 
65 
77 
83 
40 
11 
1,9 
/() 
88 
116 
107 
87 
no 
132 
187 
78 
118 
136 
89 
51 
104 
112 
124 
13 
6 
19 
15 
10 
27 
40 
41 
48 
66 
91 
118 
179 
/I 
69 
83 
66 
39 
66 
47 
65 
65 
96 
111 
72 
61 
38 
58 
71 
57 
36 
55 
ITALIA 
14 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
21 
9 
13 
20 
10 
5 
/ 
13 
11 
/ 
10 
13 
6 
11 
11 
19 
9 
9 
6 
7 
7 
11 
5 
7 
15 
1 
1 
3 
5 
8 
14 
17 
20 
32 
42 
44 
66 
36 
32 
29 
30 
23 
23 
27 
23 
24 
25 
26 
21 
24 
29 
22 
27 
25 
19 
20 
16 
29 
9 
22 
19 
18 
24 
47 
65 
105 
154 
380 
334 
206 
94 
247 
200 
193 
252 
207 
180 
186 
222 
244 
157 
164 
171 
134 
179 
216 
141 
107 
17 
58 
86 
65 
20 
62 
73 
93 
120 
214 
233 
317 
424 
2/8 
269 
302 
402 
356 
461 
447 
444 
518 
549 
644 
353 
677 
729 
570 
726 
748 
565 
529 
18 
0 
16 
29 
22 
22 
3 
25 
30 
30 
47 
63 
91 
63 
63 
61 
66 
66 
68 
115 
123 
77 
98 
104 
66 
86 
110 
79 
116 
100 
79 
101 
19 
1 
0 
1 
1 
1 
12 
3 
5 
36 
46 
57 
87 
94 
41 
26 
39 
40 
39 
54 
38 
55 
77 
68 
64 
86 
115 
117 
191 
193 
196 
178 
20 
11 
26 
7 
7 
11 
11 
9 
10 
12 
8 
10 
11 
5 
H 
11 
6 
6 
10 
16 
18 
15 
23 
23 
14 
12 
10 
12 
15 
16 
20 
14 
21 
267 
383 
371 
260 
259 
363 
458 
696 
1073 
1530 
1944 
2382 
1690 
1372 
1767 
2154 
1857 
2170 
2367 
2225 
2349 
2829 
3111 
1974 
2765 
2995 
2804 
3614 
4004 
3348 
3256 
22 
24 
6 
6 
5 
4 
3 
4 
6 
15 
16 
13 
5 
5 
7 
7 
8 
11 
28 
22 
21 
27 
46 
30 
68 
67 
74 
132 
112 
89 
110 
23 
11 
6 
7 
17 
22 
19 
37 
48 
77 
64 
73 
59 
54 
95 
106 
86 
116 
182 
135 
139 
212 
280 
127 
248 
248 
230 
345 
500 
294 
325 
24 
5 
6 
4 
4 
18 
4 
11 
9 
15 
15 
14 
15 
27 
34 
32 
48 
59 
49 
77 
103 
144 
72 
89 
100 
113 
126 
136 
109 
107 
25 
5 
6 
4 
4 
3 
3 
6 
7 
8 
10 
6 
10 
9 
10 
13 
19 
25 
22 
29 
31 
30 
29 
33 
30 
27 
27 
30 
31 
37 
26 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
10 
8 
6 
10 
12 
15 
22 
37 
42 
37 
43 
64 
34 
46 
46 
46 
51 
59 
44 
37 
27 
8 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
7 
10 
15 
23 
38 
21 
16 
26 
40 
53 
80 
127 
85 
74 
138 
155 
96 
113 
88 
110 
196 
243 
138 
131 
28 29 30 
1000 t 
31 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
273 
396 
387 
277 
273 
380 
486 
713 
1103 
1566 
1996 
2455 
1739 
1420 
1839 
2250 
1971 
2340 
2615 
2423 
2566 
3144 
3503 
2204 
3046 
3259 
3100 
4014 
4473 
3671 
3568 
15 
-
5 
11 
9 
12 
36 
63 
138 
156 
121 
53 
11 
5 
15 
40 
50 
99 
91 
86 
94 
105 
86 
57 
52 
45 
79 
81 
62 
43 
70 
6 
8 
10 
16 
14 
16 
15 
16 
17 
22 
22 
28 
18 
14 
21 
21 
20 
19 
21 
29 
29 
36 
42 
29 
33 
19 
15 
24 
24 
28 
22 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
10 
11 
10 
11 
12 
15 
22 
25 
29 
40 
40 
39 
43 
46 
67 
43 
88 
89 
50 
53 
54 
71 
62 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
4.2 
ITALIA 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1172 
1S73 
1974 
1Θ7Β 
1876 
1077 
1Θ78 
1978 
l'Hill 
1081 
1082 
0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
64 
76 
129 
263 
243 
265 
254 
332 
478 
492 
421 
462 
323 
446 
618 
653 
480 
3B0 
622 
408 
'121 
/Γ. 
463 
376 
B2B 
474 
24t 
256 
336 
117 
238 
0 
0 
1 
4 
3 
2 
4 
2 
4 
7 
9 
8 
5 
4 
7 
6 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
4 
0 
2 
C 
C 
C 
3 
C 
C 
0 
0 
0 
1 
4 
5 
10 
11 
13 
14 
13 
11 
23 
43 
34 
29 
24 
32 
33 
32 
23 
36 
66 
64 
62 
44 
32 
60 
63 
27 
62 
64 
77 
130 
268 
250 
272 
268 
345 
495 
513 
442 
479 
351 
493 
859 
687 
507 
384 
568 
440 
964 
748 
613 
420 
670 
618 
261 
317 
393 
146 
291 
9 
29 
26 
37 
43 
97 
66 
81 
209 
54 
67 
86 
18 
21 
64 
76 
45 
24 
34 
17 
1 
1 
19 
10 
41 
37 
!,l 
214 
94 
66 
18 
7 
10 
28 
25 
48 
29 
18 
16 
155 
267 
122 
217 
53 
19 
30 
73 
33 
72 
70 
61 
144 
91 
67 
86 
n: 
200 
211 
239 
288 
272 
298 
6 
0 
1 
0 
0 
­
­
0 
0 
40 
92 
14 
2 
26 
0 
2 
15 
7 
152 
377 
242 
369 
167 
109 
26 
179 
85 
41 
48 
242 
9 
22 
7 
19 
­
63 
70 
87 
113 
136 
115 
160 
174 
297 
529 
601 
304 
222 
156 
252 
563 
995 
631 
1006 
674 
4 1 3 
4 I E 
1033 
83/ 
498 
827 
810 
284 
408 
8 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 
( 
0 
0 
0 
­
0 
ι 
­
­
0 
­
9 
4 
18 
15 
9 
7 
6 
7 
7 
5 
6 
38 
32 
26 
22 
33 
37 
30 
44 
59 
50 
41 
43 
49 
55 
91 
87 
54 
78 
75 
90 
80 
10 
14 
10 
8 
11 
10 
16 
16 
18 
24 
30 
48 
47 
16 
11 
21 
36 
26 
58 
66 
58 
27 
47 
45 
32 
61 
46 
34 
42 
66 
68 
83 
11 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
3 
2 
12 
16 
61 
23 
35 
58 
62 
58 
55 
66 
32 
34 
57 
21 
16 
32 
15 
13 
12 
15 
/ 
.'t; 
12 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
7 
9 
3 
4 
14 
14 
20 
22 
34 
23 
14 
18 
29 
27 
42 
57 
12 
20 
27 
16 
14 
13 
3 
3 
6 
3 
2 
2 
20 
26 
9 
13 
7 
7 
11 
14 
23 
35 
58 
32 
23 
36 
17 
13 
17 
12 
7 
15 
14 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
7 
4 
1 
3 
3 
3 
5 
2 
4 
15 
2 
3 
9 
5 
10 
1 
0 
1 
4 
6 
7 
11 
5 
5 
6 
5 
7 
6 
13 
14 
16 
17 
20 
9 
14 
16 
2 
5 
9 
0 
3 
16 
31 
27 
12 
24 
12 
10 
7 
7 
7 
51 
157 
183 
88 
28 
98 
73 
66 
224 
220 
111 
142 
277 
139 
174 
138 
114 
40 
148 
217 
96 
M 
17 
50 
100 
42 
25 
18 
25 
12 
17 
45 
19 
55 
116 
40 
34 
84 
111 
100 
138 
191 
161 
130 
160 
148 
136 
186 
194 
153 
205 
222 
133 
151 
18 
27 
36 
55 
64 
34 
31 
36 
39 
48 
57 
41 
62 
42 
40 
49 
33 
22 
54 
76 
33 
28 
44 
69 
18 
30 
49 
66 
122 
188 
37 
36 
19 
2 
1 
1 
1 
I 
6 
3 
2 
3 
7 
15 
17 
12 
3 
21 
26 
37 
70 
91 
51 
40 
70 
22 
27 
/O 
92 
45 
82 
I -IO 
63 
73 
20 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
2 
5 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
4 
1 
1 
ΰ 
3 
6 
13 
2 
21 
167 
236 
275 
279 
282 
340 
309 
310 
715 
787 
888 
1398 
980 
536 
723 
728 
711 
1495 
2 308 
1511 
2031 
1725 
1196 
1073 
2038 
1851 
1242 
2065 
2415 
1122 
1302 
22 
7 
6 
18 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
9 
13 
11 
7 
10 
13 
10 
12 
19 
13 
15 
14 
23 
8 
10 
10 
10 
12 
10 
7 
7 
23 
15 
5 
9 
9 
11 
9 
11 
18 
25 
26 
30 
32 
21 
38 
43 
37 
58 
74 
56 
73 
54 
60 
51 
65 
85 
61 
75 
97 
M 
60 
24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
6 
6 
4 
7 
5 
5 
9 
14 
12 
10 
6 
5 
7 
8 
7 
10 
16 
11 
11 
17 
20 
17 
30 
31 
16 
2S 
30 
1.' 
22 
6 
6 
7 
5 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
8 
5 
5 
6 
9 
9 
10 
11 
12 
10 
17 
24 
18 
26 
24 
27 
42 
33 
23 
22 
4 
6 
6 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
7 
11 
19 
11 
9 
10 
11 
9 
18 
19 
11 
9 
18 
21 
6 
12 
8 
S 
15 
19 
14 
16 
11 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
8 
17 
24 
22 
18 
14 
25 
27 
28 
44 
70 
50 
46 
86 
66 
57 
52 
37 
35 
49 
46 
40 
39 
187 
252 
297 
298 
299 
357 
326 
330 
742 
828 
941 
1456 
1020 
568 
771 
783 
764 
1576 
2423 
1595 
2106 
1863 
1325 
1 170 
2158 
1950 
1326 
2199 
2544 
1214 
1400 
0 
-
0 
-
0 
1 
2 
0 
7 
15 
31 
13 
4 
-
2 
4 
3 
10 
7 
3 
2 
4 
8 
6 
0 
9 
52 
45 
70 
9 
23 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
13 
9 
5 
5 
5 
6 
7 
10 
10 
14 
14 
12 
ί 
9 
11 
16 
15 
21 
IS 
13 
1 
2 
2 
1 
4 
6 
7 
9 
12 
11 
13 
21 
20 
25 
35 
45 
54 
62 
62 
53 
67 
88 
116 
89 
80 
98 
153 
180 
171 
121 
133 
-F·* 
Sl'-ilttinhnzeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
4.2 
UEBL/BLEU 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Bezüge 
Receipt 
197 
156 
139 
268 
237 
219 
158 
233 
269 
312 
275 
224 
189 
142 
109 
112 
117 
145 
173 
127 
129 
183 
205 
136 
143 
74 
71 
80 
84 
77 
80 
2 
5 
8 
19 
17 
15 
6 
7 
9 
18 
13 
13 
12 
11 
14 
19 
8 
17 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 3 4 
aus der EG 
s from the EC 
17 
19 
19 
33 
42 
48 
31 
34 
35 
31 
35 
33 
47 
42 
37 
37 
41 
46 
60 
49 
54 
77 
75 
49 
50 
42 
47 
49 
32 
50 
24 
214 
177 
162 
308 
297 
284 
204 
273 
311 
352 
329 
270 
249 
196 
157 
163 
17/ 
199 
250 
178 
183 
260 
280 
185 
192 
116 
118 
130 
117 
127 
103 
2 
69 
24 
16 
1 
6 
4 
12 
22 
48 
15 
29 
202 
161 
183 
195 
112 
138 
145 
134 
199 
241 
143 
58 
42 
33 
24 
40 
40 
13 
11 
5 
4 
15 
24 
41 
39 
31 
25 
32 
15 
33 
36 
73 
109 
n 
91 
86 
/5 
66 
70 
96 
135 
135 
192 
202 
136 
200 
161 
116 
131 
213 
159 
6 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
5 
13 
6 
4 
19 
11 
18 
3 
β 
25 
9 
5 
68 
20 
43 
55 
35 
27 
39 
3 
102 
160 
286 
85 
18 
7 
0 
2 
1 
8 
34 
35 
33 
17 
19 
12 
64 
138 
138 
IO!, 
234 
3011 
207 
287 
349 
389 
472 
566 
679 
424 
518 
296 
347 
442 
338 
426 
370 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
I 
I 
0 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
8 
10 
7 
2 
1 
9 
2 
9 
18 
14 
22 
28 
39 
80 
91 
94 
85 
83 
14/ 
163 
1/9 
174 
214 
214 
252 
245 
237 
293 
343 
208 
308 
287 
346 
331 
314 
355 
307 
10 
10 
18 
25 
26 
40 
48 
38 
54 
75 
119 
98 
99 
/(i 
HO 
HO 
Η!, 
101 
120 
132 
160 
160 
271 
269 
324 
231 
273 
208 
235 
247 
211 
202 
11 
1 
0 
1 
4 
8 
5 
2 
5 
11 
22 
18 
31 
36 
48 
46 
46 
44 
51 
42 
46 
41 
54 
72 
48 
52 
55 
80 
72 
82 
80 
79 
12 
1 
1 
2 
3 
6 
8 
5 
5 
12 
22 
17 
16 
20 
24 
2'.) 
20 
22 
30 
24 
24 
23 
35 
49 
48 
35 
27 
29 
43 
50 
35 
33 
13 
1 
1 
13 
14 
7 
14 
10 
16 
19 
20 
17 
14 
IH 
111 
20 
21 
31 
30 
20 
36 
48 
76 
60 
56 
52 
82 
81 
69 
50 
43 
50 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
2 
2 
5 
3 
4 
6 
12 
8 
11 
IO 
9 
16 
11 
13 
12 
13 
18 
12 
9 
8 
10 
14 
9 
β 
6 
15 
0 
0 
1 
3 
5 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
/ 
!, 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
6 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
16 
1 
4 
12 
20 
26 
43 
31 
29 
32 
75 
78 
98 
132 
136 
162 
119 
134 
190 
184 
130 
146 
203 
257 
153 
139 
114 
120 
129 
144 
142 
92 
17 
2 
1 
17 
23 
11 
13 
16 
26 
47 
47 
35 
49 
ΓΛ 
Ι-Λ 
1/4 
152 
177 
148 
136 
212 
148 
129 
164 
144 
196 
149 
185 
181 
218 
252 
248 
18 
0 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
5 
8 
2 
5 
•i 
13 
1/ 
16 
29 
34 
33 
30 
52 
55 
37 
62 
67 
64 
66 
72 
83 
97 
19 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
4 
6 
7 
Η 
11 
12 
14 
21 
26 
28 
60 
49 
61 
43 
65 
78 
65 
52 
60 
68 
75 
2 0 
2 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
6 
3 
30 
10 
33 
27 
28 
38 
38 
27 
11 
21 
25 
124 
142 
175 
203 
246 
218 
301 
365 
515 
504 
656 
1000 
894 
1235 
1273 
1233 
1355 
1503 
1578 
1764 
2150 
2434 
1799 
1924 
1707 
1862 
2001 
2091 
2044 
1760 
22 
2 
2 
5 
6 
9 
7 
14 
22 
23 
30 
32 
33 
35 
40 
31 
40 
52 
54 
54 
55 
72 
88 
72 
81 
97 
114 
120 
106 
139 
127 
23 
3 
3 
4 
10 
12 
9 
12 
16 
19 
19 
26 
29 
34 
36 
38 
43 
49 
56 
47 
51 
69 
78 
56 
74 
101 
89 
215 
169 
182 
161 
24 
6 
16 
5 
8 
5 
7 
8 
11 
9 
13 
17 
19 
36 
27 
32 
44 
46 
62 
69 
91 
107 
75 
97 
99 
107 
107 
113 
118 
111 
25 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
6 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
9 
13 
15 
15 
19 
21 
22 
28 
21 
55 
89 
50 
24 
18 
26 
3 
4 
5 
4 
5 
5 
3 
4 
5 
4 
3 
5 
9 
9 
9 
16 
15 
12 
15 
16 
27 
43 
55 
39 
52 
55 
53 
60 
61 
56 
60 
27 
12 
10 
19 
32 
29 
25 
21 
21 
23 
28 
31 
32 
40 
44 
61 
143 
92 
106 
128 
181 
169 
141 
169 
170 
145 
179 
164 
172 
204 
178 
231 
28 29 30 31 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
42 
141 
173 
230 
244 
285 
250 
336 
405 
561 
553 
712 
1072 
974 
1348 
1465 
1377 
1525 
1705 
1853 
2044 
2445 
2781 
2105 
2246 
2061 
2241 
2429 
2520 
2419 
2180 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
3 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
4 
1 
0 
0 
2 
3 
11 
14 
12 
15 
11 
11 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
7 
11 
8 
8 
11 
11 
11 
16 
18 
24 
22 
17 
19 
18 
15 
14 
14 
1 
. 1 
2 
3 
2 
3 
3 
6 
7 
6 
7 
9 
11 
11 
11 
14 
18 
23 
23 
29 
32 
42 
29 
32 
20 
30 
48 
46 
40 
38 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
4.2 
UEBL/BLEU 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
30 
17 
65 
117 
138 
90 
73 
109 
101 
73 
151 
249 
96 
89 
101 
58 
8C 
68 
61 
32 
3C 
51 
28 
2E 
61 
9: 
48 
2E 
14 
14 
11 
0 
3 
1 
1 
-
6 
2 
1 
7 
5 
7 
6 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
-
-
c 
c 
66 
32 
24 
30 
29 
34 
16 
21 
23 
21 
21 
27 
27 
25 
30 
35 
32 
36 
23 
32 
36 
29 
36 
19 
39 
22 
17 
21 
27 
31 
17 
96 
49 
92 
148 
168 
124 
94 
131 
125 
101 
176 
282 
129 
116 
133 
94 
112 
118 
84 
65 
66 
8C 
64 
44 
10C 
115 
65 
46 
4C 
4b 
29 
0 
10 
0 
7 
0 
0 
0 
11 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
28 
0 
16 
4 
0 
0 
70 
119 
0 
74 
200 
93 
79 
62 
0 
3 
0 
1 
7 
7 
4 
0 
0 
3 
0 
17 
35 
36 
19 
2 
5 
19 
14 
44 
24 
51 
69 
29 
6 
130 
71 
51 
31 
114 
124 
6 
-
1 
-
-
-
-
9 
22 
28 
7 
11 
9 
8 
1 
4 
42 
53 
95 
105 
4 
37 
4 
12 
0 
_ 
130 
162 
162 
77 
7 
6 
7 
0 
8 
22 
8 
14 
20 
23 
51 
82 
69 
100 
95 
77 
81 
105 
136 
106 
244 
265 
167 
102 
70 
42 
82 
191 
85 
45 
41 
32 
19 
100 
8 
-
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
-
9 
2 
0 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
8 
14 
21 
23 
19 
21 
32 
38 
46 
44 
61 
55 
50 
40 
124 
112 
81 
61 
80 
51 
116 
10 
4 
3 
2 
3 
6 
5 
4 
4 
5 
7 
17 
13 
5 
3 
3 
5 
7 
32 
24 
26 
20 
29 
15 
15 
65 
73 
29 
13 
20 
8 
9 
11 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
6 
1 
9 
29 
29 
3 / 
20 
19 
51 
12 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
2 
2 
3 
5 
6 
9 
7 
8 
10 
14 
1 
15 
51 
35 
22 
19 
16 
9 
10 
13 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
11 
1 
2 
1 
1 
0 
14 
b)0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
6 
8 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
15 
4 
5 
1 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
5 
3 
2 
6 
5 
6 
6 
5 
1 
2 
16 
1 
3 
1 
0 
1 
2 
2 
9 
10 
10 
36 
22 
6 
8 
17 
24 
38 
56 
88 
76 
93 
105 
90 
107 
215 
126 
49 
29 
59 
19 
32 
17 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
3 
8 
4 
4 
19 
11 
6 
8 
7 
4 
4 
5 
44 
71 
75 
24 
74 
152 
145 
118 
82 
58 
26 
30 
18 
18 
22 
19 
21 
13 
18 
12 
13 
16 
11 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
1 
1 
3 
0 
1 
0 
19 
-
2 
2 
1 
0 
10 
8 
10 
21 
23 
10 
21 
45 
44 
23 
11 
10 
10 
21 
20 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
21 
37 
58 
56 
61 
52 
62 
59 
118 
165 
114 
211 
219 
173 
147 
171 
283 
277 
527 
600 
409 
473 
520 
400 
365 
1065 
1069 
762 
601 
473 
286 
503 
22 
1 
0 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
7 
10 
14 
18 
14 
16 
25 
27 
34 
32 
45 
43 
44 
31 
49 
46 
35 
46 
39 
20 
22 
23 
6 
7 
5 
8 
7 
3 
3 
5 
5 
4 
12 
17 
25 
21 
35 
34 
39 
49 
22 
21 
31 
23 
10 
15 
13 
8 
16 
24 
26 
24 
24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
9 
4 
5 
8 
9 
8 
7 
5 
5 
11 
7 
10 
9 
14 
10 
11 
9 
15 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
7 
6 
8 
8 
9 
6 
9 
8 
5 
5 
5 
8 
8 
9 
8 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
3 
6 
3 
3 
2 
1 
0 
1 
3 
3 
5 
8 
7 
6 
7 
6 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
6 
8 
9 
16 
16 
13 
12 
13 
10 
21 
15 
23 
30 
39 
25 
25 
42 
63 
64 
73 
63 
71 
68 
126 
175 
127 
225 
234 
190 
169 
189 
300 
308 
552 
635 
442 
503 
545 
438 
393 
1103 
1 101 
807 
651 
532 
328 
551 
0 
0 
-
-
-
-
0 
-
0 
0 
5 
21 
2 
1 
0 
-
-
-
-
-
_ 
-
-' 
-
-
1 
1 
1 
-
-
0 
0 
0 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
6 
14 
15 
24 
22 
15 
19 
25 
25 
20 
19 
25 
28 
25 
24 
36 
40 
47 
38 
45 
64 
71 
58 
78 
72 
70 
74 
58 
58 
58 
σι 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out, En­tête des colonnes: voir dépliant. Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
■fi 
en Fortsetzung 
Continued 
4.2 
Suite 
Seguito 
1952-
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952-
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Bezüge 
2 3 
aus der EG 
4 
Receipts from the EC 
2 
3 
4 
38 
46 
43 
39 
20 
1 
6 
­
­
6 
5 
3 
6 
1 
7 
2 
9 
4 
38 
52 
48 
42 
26 
5 
30 
■<- 90 
IO 
0 
1 
2 
0 
1 
3 
2 
Einfuhr aus Drittländern 
Import! 
69 
163 
146 
94 
87 
125 
72 
105 
» from third 
71 
86 
64 
62 
48 
30 
35 
34 
180 
214 
141 
249 
210 
155 
134 
155 
106 
139 
90 
29 
56 
67 
112 
198 
224 
162 
countries 
98 
-< - 96 
0 
1 
2 
5 
5 
6 
1 
1 
44 
59 
113 
123 
118 
80 
58 
48 
6 
­> 
- ► 
57 
287 
35 
13 
18 
24 
26 
33 
-»· 
-» 
9 
19 
36 
41 
81 
37 
15 
36 
7 
52 
148 
261 
287 
410 
327 
324 
320 
381 
436 
83 
162 
143 
255 
253 
224 
207 
231 
22 
147 
8 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
-
-
-
-
0 
9 
43 
78 
95 
93 
98 
81 
131 
207 
145 
178 
47 
37 
46 
46 
70 
50 
49 
54 
34 
61 
10 
260 
280 
93 
84 
108 
123 
157 
197 
206 
251 
267 
379 
166 
195 
141 
184 
156 
122 
124 
149 
11 
67 
92 
117 
82 
6/ 
43 
58 
58 
32 
84 
12 
49 
86 
42 
41 
98 
66 
51 
46 
44 
46 
50 
37 
53 
114 
104 
50 
65 
64 
46 
44 
UNITED KINGDOM 
13 
12 
81 
57 
8 
12 
12 
19 
83 
29 
32 
17 
26 
11 
21 
22 
12 
9 
15 
8 
7 
14 
0 
0 
1 
0 
-
-
0 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
-
0 
1 
1 
1 
2 
15 
31 
31 
3 
5 
5 
6 
7 
18 
12 
1b 
23 
16 
23 
30 
25 
26 
25 
25 
19 
24 
16 
149 
462 
408 
302 
313 
257 
233 
306 
190 
214 
230 
125 
253 
268 
232 
148 
168 
171 
81 
125 
17 
526 
815 
687 
778 
673 
662 
580 
/09 
486 
480 
195 
114 
143 
276 
137 
271 
247 
268 
118 
173 
18 
39 
8 
63 
113 
105 
85 
102 
188 
126 
129 
3 
2 
7 
44 
20 
30 
29 
120 
58 
36 
19 
67 
102 
95 
204 
154 
209 
199 
215 
162 
175 
48 
40 
37 
61 
34 
90 
58 
77 
50 
106 
2 0 
4 
0 
0 
0 
0 
28 
26 
7 
3 
13 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
21 
1263 
2181 
1962 
2232 
2070 
2005 
2051 
2639 
2120 
2235 
1062 
975 
935 
1393 
1 191 
1298 
1277 
1333 
671 
1044 
22 
33 
42 
43 
28 
44 
47 
33 
31 
28 
45 
53 
35 
43 
50 
19 
25 
23 
29 
46 
67 
87 
120 
143 
149 
183 
61 
84 
79 
82 
66 
77 
45 
63 
24 
48 
51 
63 
74 
84 
145 
116 
115 
25 
8 
11 
7 
9 
8 
13 
9 
12 
26 
14 
14 
25 
34 
39 
51 
46 
46 
Importations 
32 
34 
31 
39 
39 
46 
33 
45 
27 
493 
286 
281 
159 
203 
270 
553 
273 
28 29 30 
1000 t 
31 
Réceptions de la CE 
2524 
2594 
2447 
2281 
2390 
3117 
2844 
2682 
Arrivi dalla CE 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 10 
2 18 
3 20 
13 12 
4 19 
1 14 
1 16 
1 18 
en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
18 
17 
18 
18 
17 
15 
19 
20 
8 
11 
10 
12 
13 
11 
9 
10 
248 
98 
77 
93 
122 
191 
94 
119 
1241 
1554 
1328 
1461 
1469 
1596 
825 
1237 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
6 79 
3 178 
2 154 
3 221 
1 259 
5 158 
4 176 
11 202 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
4.3 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
Esportazioni e consegne (CE e paesi membri) 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
235 
281 
401 
bb3 
479 
532 
377 
455 
764 
958 
850 
900 
702 
555 
554 
722 
759 
82C 
802 
736 
768 
967 
1 215 
773 
875 
751 
719 
933 
1009 
763 
593 
19 
6 
25 
28 
40 
46 
32 
24 
26 
26 
36 
30 
25 
24 
24 
22 
22 
.15 
21 
4 
2 
e 
6 
2 
2 
1 
1 
3 
E 
4 
2 
10 
20 
37 
68 
59 
61 
59 
78 
106 
115 
120 
134 
150 
151 
152 
167 
179 
218 
267 
222 
243 
286 
303 
196 
199 
188 
197 
20C 
159 
15C 
115 
263 
306 
463 
648 
578 
638 
468 
558 
896 
1099 
1006 
1064 
877 
729 
729 
911 
96C 
1053 
1091 
962 
1014 
I26C 
1523 
97C 
1076 
937 
917 
1 136 
1 173 
917 
711 
3 
116 
94 
93 
117 
21 / 
96 
163 
306 
202 
162 
203 
437 
282 
337 
36H 
310 
588 
461 
466 
377 
556 
485 
251 
112 
6B 
69 
127 
105 
59 
37 
5 
264 
319 
333 
260 
282 
399 
483 
746 
795 
650 
654 
857 
736 
724 
805 
812 
976 
1081 
778 
870 
915 
1007 
1 124 
1212 
1214 
1228 
1527 
1570 
1222 
1 179 
6 
24 1 
26 
13/ 
169 
54 
138 
116 
224 
387 
386 
360 
446 
440 
383 
465 
435 
604 
578 
r,2 r 
770 
854 
917 
1 150 
717 
1351 
823 
854 
1075 
936 
792 
485 
7 
3 
61 
192 
333 
2/6 
366 
388 
552 
766 
631 
624 
945 
1 159 
987 
1387 
1671 
1755 
1870 
2232 
2310 
3102 
3474 
3520 
2721 
3612 
3669 
4004 
4699 
4354 
4825 
4347 
8 
10 
22 
23 
1/ 
21 
24 
15 
17 
17 
16 
15 
1 / 
10 
12 
8 
8 
6 
7 
10 
10 
7 
8 
10 
12 
9 
11 
18 
18 
17 
11 
10 
9 
138 
239 
315 
318 
332 
344 
423 
556 
663 
700 
752 
8b0 
985 
951 
1070 
1087 
1330 
1259 
1355 
1367 
1487 
1633 
1795 
1399 
1691 
1600 
1775 
1981 
1978 
1960 
1733 
10 
497 
654 
804 
1 123 
1038 
1024 
796 
1 152 
1444 
1558 
1 564 
1701 
1889 
1807 
1976 
1977 
2 346 
2584 
2640 
2850 
3124 
3 358 
3216 
2855 
3104 
2950 
2886 
2920 
3090 
2907 
2 567 
11 
144 
1 59 
310 
387 
378 
411 
371 
403 
609 
733 
794 
732 
833 
894 
1023 
1077 
1226 
1399 
1697 
1485 
1725 
1861 
1807 
1358 
1764 
1457 
1756 
1681 
1841 
1754 
1349 
12 
100 
103 
265 
368 
286 
300 
281 
332 
435 
425 
456 
423 
504 
494 
567 
572 
67b 
738 
739 
668 
751 
767 
757 
699 
755 
834 
844 
752 
79/ 
799 
727 
13 
78 
154 
286 
382 
398 
459 
418 
498 
609 
608 
643 
745 
811 
749 
736 
69b 
800 
922 
839 
784 
914 
1039 
994 
696 
/83 
723 
776 
868 
870 
690 
607 
EUR 
14 
7 
15 
2b 
33 
44 
44 
b 8 
45 
86 
64 
78 
64 
74 
80 
91 
93 
I 13 
142 
140 
132 
155 
159 
196 
121 
111 
99 
98 
88 
79 
62 
54 
15 
9 
14 
24 
46 
53 
58 
67 
71 
85 
87 
128 
95 
88 
82 
78 
78 
86 
91 
81 
107 
109 
115 
96 
116 
113 
93 
105 
118 
103 
109 
16 
188 
264 
323 
534 
486 
598 
593 
643 
855 
1092 
1313 
1326 
1525 
1634 
1749 
1829 
2075 
2 500 
2 298 
2351 
2 709 
3059 
3360 
2832 
2758 
2 324 
2511 
2875 
2985 
2942 
2473 
17 
184 
174 
319 
492 
443 
483 
598 
1 104 
1602 
1334 
1624 
1771 
2026 
2138 
2153 
2309 
2654 
3040 
2889 
2985 
3377 
4242 
4422 
3505 
4429 
4126 
4111 
4509 
4310 
3939 
3697 
18 
18 
40 
93 
102 
120 
133 
176 
202 
199 
216 
300 
316 
313 
276 
309 
311 
315 
347 
400 
389 
358 
531 
611 
538 
739 
756 
641 
750 
822 
8b9 
822 
19 
13 
20 
2/ 
43 
55 
71 
79 
105 
125 
135 
167 
202 
259 
219 
209 
250 
272 
339 
375 
386 
543 
703 
741 
670 
1001 
945 
1095 
1246 
1259 
1235 
1234 
20 
59 
128 
78 
91 
77 
104 
88 
111 
109 
117 
123 
109 
21 
1688 
2430 
3615 
4843 
4431 
5052 
4933 
6656 
9027 
9097 
9712 
10631 
103 12319 
105 11834 
113 12986 
128 13692 
121 15483 
154 17530 
179 17 955 
163 17975 
154 20614 
195 23527 
223 24404 
227 19820 
228 23 780 
180 21891 
241 23000 
277 25498 
248 25 381 
246 24404 
203 21 634 
22 
7 
8 
11 
10 
14 
14 
21 
37 
58 
47 
46 
67 
64 
67 
75 
119 
159 
160 
169 
176 
229 
237 
238 
309 
285 
297 
366 
385 
328 
306 
23 
31 
36 
73 
110 
134 
135 
173 
274 
298 
292 
318 
386 
414 
466 
471 
498 
594 
736 
581 
719 
870 
921 
774 
1 143 
1 165 
1322 
1603 
1767 
1533 
1507 
24 
57 
71 
79 
69 
70 
96 
129 
145 
138 
156 
202 
237 
300 
314 
394 
539 
568 
624 
724 
937 
991 
789 
1039 
1050 
1 135 
1277 
1336 
1255 
1278 
25 
60 
52 
20 
40 
44 
36 
22 
33 
37 
37 
32 
34 
40 
40 
43 
49 
59 
76 
93 
89 
95 
120 
154 
161 
177 
149 
157 
174 
181 
160 
171 
26 
41 
43 
55 
60 
67 
72 
62 
89 
96 
107 
118 
141 
160 
177 
200 
223 
247 
316 
339 
331 
397 
510 
547 
433 
573 
551 
583 
638 
646 
620 
545 
27 
73 
77 
94 
131 
155 
188 
179 
226 
271 
284 
336 
28 29 30 
f 0001 
31 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1862 
2601 
3241 
5145 
4775 
5416 
5 267 
7099 
9559 
9669 
10335 
370 11 332 
587 
625 
717 
13307 
12914 
14246 
953 15232 
955 
1 177 
17138 
19638 
1238 20193 
1556 20575 
1 637 23466 
1996 27090 
2905 29002 
2315 23520 
2 119 27 688 
2021 25662 
2072 26948 
2245 29832 
2311 29855 
2467 28907 
2601 26229 
60 
49 
80 
157 
101 
45 
36 
48 
131 
129 
148 
127 
63 
81 
62 
81 
104 
172 
153 
112 
141 
161 
160 
108 
142 
129 
186 
165 
149 
189 
191 
89 
88 
99 
151 
141 
116 
102 
88 
58 
49 
45 
49 
47 
47 
48 
54 
51 
61 
70 
76 
77 
ICO 
112 
126 
114 
89 
97 
108 
108 
109 
113 
26 
7 
16 
20 
14 
15 
15 
25 
43 
52 
37 
39 
49 
53 
69 
69 
92 
126 
141 
128 
156 
218 
260 
190 
296 
243 
227 
291 
223 
286 
237 
4* 
Spaltenbozoichnungen: stehe Faltblatt. 
Column headings: soa fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
4* 
co 
Fortsetzung 
Continued 
4.3 
Suite 
Seguito 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Ausfuh 
2 3 4 5 
r nach Drittländern 
Exports to third countries 
641 
378 
337 
451 
293 
287 
170 
272 
347 
349 
526 
340 
207 
215 
264 
1033 
305 
338 
301 
204 
174 
557 
574 
251 
267 
250 
223 
451 
328 
243 
208 
1 
0 
0 
2 
4 
3 
1 
5 
3 
3 
5 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
3 
8 
74 
23 
45 
114 
103 
33 
39 
37 
65 
71 
92 
123 
131 
16b 
80 
133 
93 
113 
81 
115 
167 
198 
126 
144 
167 
167 
241 
193 
262 
92 
libO 
460 
360 
498 
410 
393 
204 
316 
387 
417 
602 
435 
336 
349 
432 
1115 
439 
433 
415 
285 
290 
725 
773 
379 
412 
420 
393 
691 
523 
505 
303 
54 
16 
54 
96 
89 
142 
148 
131 
143 
119 
117 
90 
0 / 
61 
37 
8 
25 
332 
81 
31 
25 
42 
33 
183 
18 
57 
51 
6 
14 
8 
19 
375 
532 
471 
501 
681 
893 
838 
738 
1038 
b58 
477 
b/0 
1024 
838 
/8b 
70b 
b44 
431 
856 
702 
546 
597 
1487 
745 
678 
818 
858 
947 
984 
951 
6 
456 
5/ 
45 
38 
23 
42 
45 
64 
56 
37 
35 
113 
207 
I b i 
125 
643 
249 
69 
25 
76 
ιοί 
135 
54 
481 
145 
69 
90 
54 
186 
436 
423 
7 
3 
25 
10 
16 
15 
14 
29 
128 
220 
156 
157 
155 
282 
703 
741 
993 
1276 
803 
1084 
1646 
1697 
1391 
1555 
1826 
1428 
3183 
4202 
4063 
3714 
4073 
2935 
8 
127 
133 
83 
102 
189 
191 
193 
78 
81 
104 
91 
44 
38 
31 
33 
!,'., 
36 
46 
60 
47 
65 
52 
47 
40 
56 
54 
47 
49 
31 
47 
22 
9 
328 
321 
287 
329 
372 
347 
449 
655 
620 
651 
623 
622 
861 
1 170 
996 
1055 
1313 
1096 
1014 
1271 
1358 
1462 
2016 
1301 
1039 
1365 
1615 
1631 
1375 
1183 
977 
10 
1897 
1787 
1635 
1821 
2196 
2284 
2169 
2512 
2553 
2580 
2224 
2011 
1937 
2708 
2172 
2191 
2157 
1700 
1904 
2073 
2025 
2 589 
4480 
2 749 
2457 
2387 
3412 
3642 
2761 
2 565 
1746 
11 
bbO 
519 
485 
611 
770 
756 
551 
801 
690 
675 
/12 
761 
H/li 
1109 
1003 
1014 
1075 
1047 
94 / 
1271 
1566 
1830 
2319 
2010 
1349 
1875 
2310 
1907 
1778 
1999 
1436 
12 
612 
516 
552 
853 
989 
805 
687 
1030 
934 
942 
921 
949 
1093 
1324 
1076 
1233 
1410 
1267 
1054 
1175 
1126 
1225 
1534 
1443 
1 140 
1 108 
1094 
1 154 
903 
736 
574 
13 
220 
163 
233 
288 
321 
262 
243 
341 
402 
387 
438 
34 H 
436 
463 
4 M 
432 
396 
466 
406 
354 
385 
451 
514 
310 
329 
472 
573 
554 
634 
626 
397 
EUR 
14 
31 
27 
27 
30 
46 
43 
38 
47 
43 
49 
65 
49 
58 
112 
103 
86 
99 
91 
75 
88 
105 
123 
138 
103 
72 
78 
96 
92 
82 
100 
71 
15 
27 
33 
67 
81 
92 
143 
185 
190 
108 
144 
115 
130 
l i l i 
136 
1/2 
146 
13/ 
142 
190 
194 
205 
241 
204 
256 
246 
302 
305 
203 
195 
209 
16 
555 
612 
727 
735 
1056 
1207 
1320 
1241 
1311 
1063 
860 
B22 
926 
1634 
1454 
1556 
1418 
1468 
1390 
1345 
1792 
1981 
3048 
2387 
1639 
2296 
2576 
2438 
2255 
2909 
2053 
17 
565 
538 
632 
825 
986 
1028 
1448 
1403 
1542 
1415 
1326 
1485 
1811 
2361 
1919 
2 560 
3400 
3231 
3021 
3537 
4010 
3957 
5027 
3738 
3141 
4898 
5 527 
4986 
4547 
4754 
3833 
18 
63 
58 
111 
211 
235 
208 
309 
393 
439 
367 
429 
416 
63 / 
473 
521 
615 
669 
748 
779 
900 
942 
843 
919 
1 107 
1027 
1137 
1166 
1076 
1084 
929 
912 
19 
160 
179 
332 
352 
382 
403 
306 
415 
425 
391 
321 
302 
436 
493 
663 
659 
806 
805 
734 
1002 
1 104 
1088 
1201 
739 
899 
looi 
1335 
1333 
1 135 
1361 
1250 
20 
372 
126 
302 
321 
413 
513 
523 
21 
6000 
5 728 
6080 
7225 
8664 
9020 
9495 
319 10580 
372 10758 
329 10472 
333 
255 
9 354 
9063 
238 10490 
377 14290 
282 12400 
264 14322 
267 15345 
302 14143 
317 13463 
349 16120 
346 17 544 
384 18294 
570 24289 
707 20815 
734 16474 
598 21 497 
558 25 770 
560 24708 
541 22189 
595 23499 
540 18349 
2 2 
13 
12 
19 
12 
16 
17 
24 
25 
28 
34 
20 
28 
60 
52 
55 
53 
83 
78 
96 
130 
115 
146 
163 
134 
131 
258 
227 
138 
149 
182 
23 
59 
56 
84 
100 
139 
179 
251 
265 
250 
223 
183 
238 
257 
2/8 
373 
358 
412 
431 
455 
532 
574 
748 
817 
823 
1038 
1385 
1597 
1265 
1605 
1271 
24 
116 
179 
211 
210 
210 
256 
299 
313 
264 
265 
311 
362 
396 
426 
419 
450 
508 
498 
564 
682 
1 112 
1003 
993 
1044 
1226 
1217 
1 185 
1151 
990 
25 
251 
107 
30 
47 
76 
76 
67 
52 
64 
49 
51 
41 
48 
73 
67 
70 
59 
75 
93 
86 
100 
109 
177 
189 
148 
144 
166 
165 
165 
180 
162 
26 27 28 
Exportations 
Esportazioni 
307 
208 
348 
418 
422 
419 
424 
537 
592 
529 
455 
453 
483 
489 
479 
483 
530 
510 
480 
441 
437 
440 
652 
499 
511 
552 
596 
631 
543 
586 
482 
705 7263 
725 6768 
335 7409 
956 8824 
1076 10448 
1 390 11 116 
1 332 11 528 
1613 13039 
1819 13532 
1768 13130 
1965 12089 
1 571 11 393 
1494 12826 
1831 17044 
1661 15003 
2029 17330 
2333 18686 
2471 17 650 
2427 16972 
2509 19744 
2764 21408 
3433 22959 
3894 30124 
5089 27595 
5032 23158 
4490 27727 
5812 33570 
5145 31 865 
4779 25867 
6897 32312 
6093 26076 
29 30 
WOO t 
31 
vers les pays tiers 
verso 
18 
9 
12 
38 
57 
36 
14 
53 
13 
10 
14 
9 
6 
4 
36 
21 
20 
14 
18 
32 
42 
15 
23 
29 
17 
16 
24 
6 
17 
32 
15 
i paesi terzi 
204 
183 
231 
304 
318 
255 
216 
202 
200 
181 
198 
194 
152 
171 
161 
134 
148 
151 
179 
166 
160 
170 
218 
411 
376 
383 
418 
422 
423 
613 
726 
34 
18 
19 
39 
34 
46 
32 
72 
67 
64 
50 
48 
51 
57 
76 
78 
87 
76 
93 
108 
125 
138 
167 
124 
162 
162 
171 
226 
212 
248 
186 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
4» 
CD 
Fortsetzung 
Continued 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Spaltenbezeich 
Column headin' 
0 1 2 3 4 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
116 
116 
187 
183 
145 
245 
193 
171 
364 
542 
427 
503 
462 
308 
359 
488 
529 
646 
591 
582 
656 
74£ 
833 
547 
6 
4 
17 
18 
32 
41 
29 
11 
6 
7 
15 
16 
6 
7 
9 
11 
12 
IC 
14 
13 
1 
2 
4 
1 
594 1 
53Í 
557 
C 
1 
624 2 
72; 
59" 
45E 
; 
; 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
8 
11 
6 
5 
12 
11 
12 
9 
16 
19 
24 
39 
6C 
26 
32 
33 
34 
3E 
22 
24 
13 
Hingen: siehe Faltblatt, 
s: seo lold-out. 
123 
120 
205 
202 
177 
287 
222 
182 
370 
551 
449 
529 
473 
320 
380 
51C 
554 
667 
62C 
603 
681 
789 
896 
574 
628 
566 
592 
661 
752 
624 
469 
0 
98 
83 
59 
26 
119 
79 
94 
99 
64 
102 
121 
148 
103 
107 
124 
123 
271 
238 
281 
52 
184 
82 
51 
3C 
26 
19 
27 
41 
22 
11 
5 
2 
13 
44 
30 
59 
74 
107 
130 
215 
284 
239 
268 
159 
152 
136 
218 
181 
203 
224 
167 
220 
248 
247 
263 
301 
35C 
313 
498 
575 
431 
3/3 
6 
0 
3 
83 
79 
4 
103 
28 
154 
313 
319 
293 
334 
261 
261 
295 
339 
321 
255 
164 
450 
471 
374 
255 
136 
408 
363 
409 
437 
328 
211 
20C 
7 
­
0 
0 
8 
51 
58 
61 
92 
141 
127 
195 
297 
341 
290 
413 
667 
634 
661 
475 
461 
680 
833 
919 
791 
823 
676 
596 
803 
740 
770 
895 
8 
7 
9 
21 
12 
14 
17 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
8 
9 
6 
5 
4 
6 
6 
7 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
14 
14 
12 
7 
7 
9 
8 
27 
36 
28 
38 
46 
72 
92 
130 
141 
137 
183 
211 
198 
196 
206 
233 
246 
263 
230 
246 
380 
478 
292 
409 
430 
400 
482 
517 
448 
396 
10 
37 
56 
66 
02 
98 
183 
149 
2/5 
554 
664 
628 
672 
669 
606 
623 
592 
605 
653 
747 
609 
639 
883 
967 
694 
663 
544 
545 
615 
651 
501 
440 
11 
12 
43 
33 
35 
44 
48 
39 
88 
214 
286 
345 
297 
294 
282 
342 
323 
346 
336 
358 
299 
290 
369 
423 
305 
337 
302 
313 
328 
3/3 
332 
250 
12 
10 
7 
38 
40 
39 
43 
35 
78 
187 
151 
188 
171 
172 
148 
176 
152 
179 
192 
182 
147 
142 
171 
196 
148 
133 
126 
140 
161 
180 
175 
120 
4.3 
BR DEUTSCHLAND 
13 14 
3 2 
10 6 
5 6 
8 β 
28 15 
93 19 
64 21 
84 17 
169 55 
118 46 
132 54 
149 40 
196 48 
168 46 
167 58 
162 57 
162 65 
215 93 
160 91 
121 78 
133 87 
179 103 
206 128 
' 142 80 
179 76 
166 70 
183 67 
193 68 
224 63 
209 49 
204 44 
15 
3 
1 
7 
12 
19 
27 
24 
23 
30 
35 
35 
40 
38 
30 
26 
24 
23 
27 
24 
20 
27 
31 
31 
22 
20 
24 
23 
27 
37 
30 
43 
16 
32 
38 
73 
136 
147 
232 
238 
250 
456 
647 
699 
675 
708 
642 
743 
647 
650 
775 
774 
657 
775 
1 132 
1487 
1070 
798 
630 
684 
798 
89 / 
889 
731 
17 
16 
9 
16 
32 
48 
55 
49 
167 
280 
210 
183 
235 
315 
317 
352 
346 
323 
400 
407 
349 
399 
641 
762 
524 
659 
545 
623 
721 
815 
685 
677 
18 
8 
1 
6 
6 
6 
10 
16 
28 
32 
39 
39 
45 
54 
46 
51 
53 
48 
47 
64 
58 
42 
108 
129 
120 
137 
131 
106 
119 
183 
153 
123 
19 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
22 
30 
37 
35 
32 
34 
30 
48 
56 
63 
68 
77 
117 
143 
184 
161 
269 
227 
247 
290 
322 
296 
285 
20 
31 
52 
46 
57 
54 
66 
39 
59 
63 
59 
66 
60 
62 
66 
73 
70 
60 
75 
71 
87 
63 
82 
75 
80 
88 
56 
80 
86 
69 
89 
67 
21 
172 
372 
564 
613 
693 
1 196 
1038 
1647 
2974 
3233 
3386 
3635 
3716 
3396 
3792 
4034 
4013 
4517 
4315 
4097 
4 388 
5 867 
6576 
4888 
5335 
4673 
4761 
5667 
6024 
5 296 
4868 
22 
6 
3 
4 
5 
6 
5 
9 
15 
20 
18 
20 
24 
27 
33 
35 
37 
56 
39 
38 
50 
55 
64 
50 
50 
52 
80 
101 
99 
68 
55 
23 
16 
9 
11 
19 
34 
58 
40 
65 
129 
152 
161 
170 
181 
183 
219 
227 
240 
295 
376 
296 
367 
448 
500 
309 
437 
413 
490 
538 
651 
537 
550 
24 
25 
29 
38 
35 
25 
46 
72 
77 
71 
75 
93 
101 
143 
158 
172 
242 
265 
282 
292 
372 
443 
311 
405 
408 
428 
464 
515 
498 
479 
25 
38 
26 
12 
15 
21 
19 
10 
13 
21 
23 
23 
21 
21 
22 
25 
29 
32 
41 
47 
42 
39 
54 
65 
56 
52 
50 
52 
58 
62 
58 
57 
26 
12 
17 
20 
20 
25 
25 
19 
32 
43 
47 
50 
56 
65 
59 
72 
86 
85 
105 
98 
96 
108 
155 
191 
136 
170 
160 
154 
169 
179 
178 
192 
27 
42 
48 
53 
63 
78 
100 
87 
130 
167 
159 
194 
207 
314 
299 
363 
513 
511 
594 
609 
744 
724 
1028 
1436 
1051 
836 
866 
797 
794 
918 
973 
1018 
28 29 
Suite 
Seauito 
30 
WOO t 
31 
Livraisons vers la CE 
264 
463 
675 
741 
855 
1376 
1 179 
1867 
3277 
3540 
3724 
3994 
4208 
3877 
4394 
4819 
4814 
5499 
5 334 
5262 
5551 
7476 
8711 
6443 
6798 
6156 
6192 
7151 
7 697 
7002 
6615 
Consegne alla CE 
9 
7 
2 
21 
48 
17 
20 
19 
64 
78 
91 
52 
22 
14 
12 
21 
31 
34 
29 
30 
23 
52 
59 
40 
46 
37 
48 
37 
37 
51 
62 
En-tête des colonnes: 
Intestazioni colonne: 
11 
16 
18 
19 
26 
25 
22 
29 
36 
32 
29 
35 
29 
28 
21 
28 
29 
30 
34 
38 
27 
30 
25 
26 
27 
22 
29 
25 
22 
26 
36 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
4 
7 
5 
3 
4 
5 
7 
10 
13 
15 
23 
22 
24 
34 
40 
49 
32 
66 
37 
29 
32 
36 
56 
55 
voir dépliant, 
redere prospetto. 
Ol 
o 
Fortsetzung 
Continued 
4.3 
BR DEUTSCHLAND 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Au sf uh 
2 3 4 5 
r nach Drittländern 
Exports to third countries 
208 
84 
176 
105 
169 
213 
116 
199 
293 
296 
470 
306 
185 
196 
229 
808 
286 
328 
291 
194 
163 
417 
528 
216 
226 
172 
180 
324 
276 
184 
148 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
67 
5 
16 
56 
30 
0 
7 
2 
19 
18 
53 
52 
46 
76 
22 
b2 
24 
13 
10 
1 
2 
8 
8 
6 
30 
9 
51 
6 
13 
5 
208 
141 
181 
122 
229 
246 
117 
211 
297 
317 
491 
362 
242 
244 
30b 
831 
340 
354 
305 
205 
165 
420 
537 
225 
232 
202 
191 
375 
283 
197 
154 
50 
1 
13 
31 
21 
28 
25 
26 
12 
1 
17 
4 
2 
17 
18 
1 
4 
16 
8 
10 
b 
6 
7 
25 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
17 
3 b 
134 
121 
138 
181 
298 
510 
391 
708 
406 
364 
247 
4/4 
321 
348 
400 
207 
153 
311 
201 
197 
248 
279 
220 
210 
362 
330 
394 
453 
330 
6 
0 
1 
17 
12 
7 
14 
29 
53 
24 
31 
22 
38 
172 
99 
92 
3/3 
132 
19 
11 
50 
62 
90 
28 
221 
83 
19 
54 
18 
125 
149 
145 
7 
I 
-
0 
5 
3 
2 
0 
54 
83 
31 
72 
34 
127 
226 
304 
608 
776 
426 
427 
782 
805 
709 
813 
563 
297 
942 
1442 
1415 
1354 
1352 
1 152 
8 
14 
16 
14 
32 
30 
35 
22 
16 
21 
18 
8 
9 
11 
9 
17 
10 
6 
16 
5 
8 
9 
17 
11 
5 
11 
7 
9 
11 
6 
4 
2 
9 
89 
10b 
95 
108 
124 
127 
156 
267 
210 
221 
211 
228 
30b 
348 
307 
388 
520 
432 
355 
398 
465 
628 
982 
398 
350 
361 
428 
528 
407 
406 
225 
10 
208 
201 
286 
262 
366 
562 
427 
533 
512 
000 
408 
431 
337 
468 
477 
668 
588 
419 
368 
407 
342 
508 
1430 
637 
515 
326 
485 
515 
401 
367 
309 
11 
78 
137 
107 
110 
179 
192 
164 
215 
207 
262 
261 
266 
292 
383 
382 
401 
388 
363 
334 
410 
480 
499 
744 
549 
398 
601 
736 
539 
636 
583 
379 
12 
56 
29 
75 
87 
135 
135 
112 
172 
175 
233 
203 
223 
223 
31/ 
2!,/ 
3/3 
349 
237 
167 
228 
244 
242 
360 
274 
190 
173 
192 
223 
166 
141 
135 
13 
44 
28 
71 
52 
118 
123 
87 
127 
162 
113 
141 
106 
103 
129 
102 
10/ 
103 
144 
114 
107 
112 
154 
280 
137 
147 
202 
251 
313 
368 
395 
253 
14 
15 
12 
9 
10 
27 
25 
18 
25 
23 
25 
35 
25 
36 
72 
72 
lili 
75 
80 
52 
58 
68 
88 
102 
70 
55 
67 
86 
86 
75 
91 
65 
15 
11 
5 
10 
16 
22 
34 
39 
71 
52 
35 
31 
39 
32 
24 
29 
4/ 
41 
43 
33 
53 
42 
51 
84 
58 
67 
64 
106 
107 
63 
77 
73 
16 
149 
157 
229 
211 
408 
569 
752 
643 
758 
570 
512 
52b 
524 
9/2 
818 
862 
845 
915 
788 
763 
978 
1 105 
1428 
930 
680 
823 
978 
1044 
931 
1 121 
731 
17 
93 
64 
48 
78 
234 
265 
284 
297 
288 
220 
330 
310 
462 
663 
534 
952 
512 
1592 
1342 
1444 
1556 
1954 
2650 
1593 
1388 
2081 
2491 
2408 
2316 
2040 
1862 
18 
28 
10 
12 
19 
19 
14 
19 
32 
39 
46 
64 
65 
96 
106 
110 
14H 
149 
215 
216 
288 
280 
294 
323 
325 
321 
296 
356 
320 
363 
278 
264 
19 
12 
14 
23 
26 
35 
38 
29 
68 
78 
70 
48 
38 
38 
70 
133 
233 
337 
312 
302 
416 
428 
490 
553 
263 
331 
396 
505 
543 
490 
560 
613 
20 
87 
99 
117 
142 
158 
181 
149 
131 
138 
121 
106 
8/ 
87 
136 
123 
109 
101 
89 
94 
112 
99 
123 
21 
1011 
911 
1259 
1323 
2025 
2524 
2611 
3240 
3171 
3304 
2 876 
2781 
3081 
4512 
4096 
5694 
5 327 
5515 
4765 
5845 
6174 
7156 
152 10196 
222 
202 
141 
183 
193 
169 
213 
139 
6551 
5 255 
6710 
8665 
8598 
8267 
8282 
6680 
22 
5 
5 
4 
5 
5 
9 
15 
11 
12 
22 
9 
13 
30 
13 
21 
14 
10 
10 
10 
16 
26 
39 
30 
20 
24 
35 
34 
23 
29 
31 
23 
28 
18 
25 
28 
43 
59 
55 
97 
95 
90 
90 
77 
90 
96 
109 
146 
139 
171 
174 
182 
207 
257 
428 
289 
239 
319 
462 
568 
494 
629 
501 
24 
44 
60 
79 
103 
100 
115 
143 
145 
135 
128 
140 
151 
168 
219 
215 
233 
276 
263 
298 
422 
754 
565 
579 
565 
633 
631 
686 
615 
537 
25 
65 
51 
12 
26 
28 
37 
26 
26 
32 
31 
31 
26 
27 
34 
36 
47 
36 
40 
43 
44 
37 
50 
72 
59 
53 
61 
66 
74 
80 
80 
73 
26 27 28 
Exportations 
Esport 
52 
49 
66 
69 
101 
128 
87 
131 
149 
155 
126 
117 
124 
132 
143 
152 
169 
149 
166 
153 
142 
155 
302 
150 
115 
127 
128 
166 
135 
133 
110 
319 
324 
397 
395 
527 
781 
684 
749 
959 
922 
1030 
691 
638 
749 
743 
977 
1 129 
1220 
1377 
1529 
1597 
1920 
29 30 31 
vers les pays tiers 
azioni verso 
1447 
1334 
1778 
1872 
2760 
3573 
3507 
4260 
4454 
4557 
4198 
3743 
4011 
5 578 
5186 
7089 
7 875 
7158 
6627 
7833 
8248 
9704 
2188 13513 
2430 
2214 
1753 
9756 
8216 
9217 
2710 12201 
2567 12035 
2075 11243 
2944 12053 
2766 10167 
0 
1 
0 
0 
5 
4 
3 
13 
8 
8 
8 
6 
5 
3 
6 
4 
15 
1 
12 
26 
31 
3 
13 
4 
4 
6 
7 
1 
2 
7 
11 
i paesi terzi 
82 
56 
84 
83 
107 
93 
75 
88 
84 
68 
73 
64 
59 
64 
44 
41 
59 
49 
37 
36 
35 
55 
60 
126 
115 
151 
156 
146 
155 
210 
264 
1 
3 
3 
io 
14 
22 
14 
29 
23 
16 
14 
11 
13 
15 
23 
25 
35 
37 
47 
44 
35 
32 
46 
35 
48 
54 
49 
61 
83 
98 
89 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
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FRANCE 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
63 
103 
88 
235 
217 
179 
82 
158 
223 
244 
217 
142 
96 
98 
53 
69 
45 
68 
76 
138 
102 
Γ/4 
338 
19E 
21C 
143 
9E 
24C 
237 
13E 
122 
10 
1 
1 
5 
5 
0 
0 
8 
12 
14 
17 
12 
15 
16 
12 
a 
7 
2 
31 
1 
I 
1 
c 
1 
c 
C 
c 
1 
1 
1 
1 
10 
19 
33 
60 
58 
58 
51 
70 
96 
102 
96 
102 
127 
120 
110 
118 
127 
153 
90 
156 
180 
199 
202 
I41 
132 
117 
138 
131 
n; 
101 
Rfl 
83 
122 
123 
300 
280 
238 
133 
236 
331 
360 
330 
257 
239 
234 
176 
194 
179 
225 
384 
295 
283 
373 
54C 
337 
343 
26C 
237 
371 
349 
249 
21C 
2 
11 
9 
29 
76 
88 
7 
30 
86 
70 
13 
19 
134 
71 
94 
111 
110 
137 
140 
128 
123 
143 
111 
58 
46 
22 
17 
22 
25 
10 
20 
5 
92 
114 
126 
71 
53 
79 
98 
60 
98 
81 
94 
280 
170 
194 
175 
159 
232 
343 
232 
257 
233 
204 
237 
212 
160 
165 
166 
188 
185 
142 
6 
37 
4 
22 
11 
1 
1 
4 
10 
3 
9 
11 
25 
24 
5 
11 
15 
5 
28 
225 
31 
36 
5 
38 
25 
20 
12 
19 
55 
116 
23 
19 
7 
0 
9 
54 
113 
74 
47 
26 
93 
55 
117 
104 
116 
167 
210 
238 
223 
236 
177 
144 
150 
176 
278 
483 
519 
671 
909 
774 
883 
946 
1237 
1 122 
8 
2 
7 
1 
4 
8 
6 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
9 
27 
75 
76 
79 
90 
106 
167 
263 
275 
357 
362 
355 
401 
388 
477 
416 
470 
434 
538 
572 
593 
626 
701 
513 
576 
396 
540 
665 
689 
679 
591 
10 
118 
193 
203 
307 
278 
280 
266 
320 
212 
320 
245 
212 
1 90 
211 
227 
206 
271 
269 
289 
307 
314 
363 
429 
362 
34« 
347 
281 
411 
508 
606 
438 
11 
28 
b 6 
113 
159 
140 
149 
127 
136 
117 
143 
119 
105 
130 
186 
175 
178 
195 
169 
188 
242 
180 
218 
315 
187 
216 
152 
228 
172 
234 
223 
126 
12 
27 
59 
119 
1/4 
137 
125 
119 
162 
115 
154 
109 
65 
62 
72 
63 
62 
62 
5 b 
b9 
58 
50 
63 
101 
43 
34 
26 
25 
45 
58 
4b 
43 
13 
78 
71 
92 
106 
76 
74 
77 
90 
62 
104 
118 
152 
98 
109 
114 
93 
171 
82 
86 
93 
186 
249 
182 
156 
149 
166 
173 
165 
170 
122 
114 
14 
5 
7 
17 
20 
21 
20 
29 
23 
26 
14 
13 
13 
16 
20 
23 
22 
22 
27 
25 
32 
38 
30 
44 
76 
15 
4 
5 
4 
7 
4 
2 
15 
I 
2 
6 
17 
19 
19 
22 
74 
34 
36 
67 
39 
41 
37 
33 
30 
31 
37 
33 
38 
35 
41 
31 
32 
29 
28 
3b 
40 
31 
29 
16 
26 
81 
124 
147 
107 
112 
136 
169 
126 
136 
167 
159 
190 
205 
156 
187 
191 
242 
233 
244 
255 
251 
334 
286 
209 
187 
209 
224 
261 
189 
135 
17 
30 
74 
134 
191 
134 
137 
197 
485 
753 
677 
686 
693 
763 
786 
651 
618 
680 
716 
740 
716 
757 
865 
940 
707 
1067 
989 
939 
853 
906 
824 
675 
18 
5 
25 
44 
33 
3b 
48 
64 
66 
60 
71 
90 
84 
80 
67 
76 
75 
82 
88 
112 
112 
98 
145 
163 
114 
174 
172 
142 
156 
185 
177 
206 
19 
9 
4 
8 
9 
9 
12 
19 
33 
4b 
42 
49 
62 
84 
47 
47 
46 
48 
67 
87 
82 
101 
125 
125 
85 
148 
158 
210 
249 
310 
289 
284 
20 
7 
28 
12 
19 
13 
24 
27 
27 
22 
25 
23 
18 
14 
15 
16 
15 
18 
23 
35 
38 
43 
47 
68 
54 
64 
63 
95 
97 
87 
64 
49 
21 
351 
777 
1 144 
1534 
1285 
1300 
1366 
2032 
2043 
2 324 
2230 
2239 
2673 
2 605 
2599 
2477 
2701 
2779 
3284 
3073 
3248 
3681 
4280 
3406 
3978 
3888 
3851 
4204 
4725 
4616 
3996 
22 
2 
5 
7 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
2 
3 
3 
4 
5 
8 
12 
23 
40 
34 
59 
68 
71 
80 
84 
101 
130 
171 
151 
139 
23 
18 
23 
43 
57 
52 
56 
61 
68 
88 
81 
83 
97 
118 
129 
132 
149 
164 
206 
142 
198 
236 
245 
187 
245 
309 
327 
429 
477 
442 
397 
24 
11 
19 
16 
14 
18 
18 
12 
17 
17 
20 
27 
35 
37 
37 
44 
64 
80 
91 
109 
154 
178 
135 
165 
194 
217 
292 
304 
265 
247 
25 
5 
14 
5 
21 
19 
13 
11 
9 
12 
9 
7 
9 
13 
13 
13 
17 
19 
25 
29 
29 
40 
36 
48 
39 
40 
43 
41 
39 
44 
46 
45 
26 
6 
6 
8 
11 
8 
16 
16 
17 
7 
6 
5 
7 
9 
14 
15 
14 
19 
24 
32 
33 
49 
70 
84 
46 
72 
76 
82 
88 
86 
76 
71 
27 
10 
11 
17 
39 
39 
41 
48 
45 
30 
37 
38 
42 
60 
82 
93 
151 
125 
179 
235 
245 
221 
277 
351 
322 
300 
253 
327 
416 
349 
370 
404 
28 29 30 
Livraisons vers 
372 
807 
1185 
1623 
1366 
1385 
1459 
2121 
2104 
2 394 
2297 
2318 
2 782 
2748 
2757 
2696 
2908 
3071 
3661 
3471 
3667 
4218 
4941 
3947 
4555 
4454 
4517 
5039 
5509 
5374 
4763 
31 
la CE 
Consegne alla CE 
37 
32 
54 
109 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
33 
14 
21 
31 
51 
43 
81 
74 
57 
72 
46 
56 
37 
43 
36 
64 
60 
42 
51 
46 
78 
81 
87 
114 
69 
70 
67 
43 
11 
14 
13 
11 
13 
13 
20 
21 
14 
19 
23 
29 
39 
60 
79 
77 
66 
51 
50 
66 
69 
68 
67 
13 
4 
10 
13 
7 
10 
8 
19 
32 
39 
27 
39 
39 
36 
43 
46 
63 
88 
101 
86 
97 
134 
176 
122 
173 
144 
138 
192 
142 
135 
116 
O l 
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Suite 
Seguito 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Au sf uh 
2 3 4 5 
r nach Drittländern 
Exports to third countries 
252 
147 
31 
177 
31 
8 
3 
5 
9 
14 
5 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
5 
7 
8 
13 
20 
25 
17 
49 
29 
119 
48 
57 
57 
1 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
16 
18 
28 
63 
60 
27 
24 
28 
41 
45 
32 
52 
69 
59 
37 
60 
61 
95 
65 
102 
153 
175 
105 
104 
124 
151 
174 
176 
232 
65 
261 
163 
49 
206 
84 
68 
31 
29 
38 
55 
50 
35 
58 
72 
62 
35 
62 
64 
100 
72 
110 
166 
196 
130 
121 
176 
180 
294 
225 
289 
122 
0 
11 
13 
52 
18 
20 
25 
27 
4 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
25 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
203 
233 
178 
128 
102 
119 
119 
78 
93 
58 
76 
230 
704 
230 
292 
148 
115 
99 
371 
317 
202 
129 
230 
106 
97 
52 
40 
31 
36 
109 
6 
10/ 
1 
15 
11 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
53 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
4 
13 
1 
5 
4 
28 
40 
33 
7 
7 
1 
1 
12 
7 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
4 
3 
4 
2 
3 
114 
140 
140 
77 
9 
107 
52 
55 
37 
123 
279 
316 
996 
1330 
1350 
1358 
1519 
877 
8 
02 
90 
52 
106 
109 
103 
107 
34 
43 
74 
69 
29 
73 
1!, 
17 
3b 
21 
7b 
54 
38 
56 
35 
35 
25 
25 
14 
13 
16 
19 
12 
17 
9 
70 
112 
111 
118 
109 
128 
178 
226 
224 
289 
274 
277 
363 
490 
46S 
430 
.682 
493 
522 
700 
711 
655 
752 
522 
380 
509 
633 
586 
520 
462 
472 
10 
565 
605 
52b 
62? 
670 
664 
545 
750 
638 
545 
457 
619 
428 
(,4b 
496 
461 
60/ 
436 
485 
531 
524 
456 
552 
489 
382 
476 
546 
480 
384 
412 
305 
11 
101 
166 
14b 
241 
241 
195 
148 
241 
162 
150 
176 
14b 
1/li 
203 
222 
716 
263 
781 
245 
277 
279 
288 
380 
342 
174 
297 
290 
230 
152 
168 
132 
12 
165 
185 
181 
427 
266 
184 
202 
227 
188 
169 
143 
168 
181 
18/ 
lb!, 
161 
228 
195 
150 
166 
147 
160 
202 
97 
65 
46 
42 
89 
39 
56 
38 
13 
46 
41 
«1 
77 
65 
53 
58 
62 
55 
76 
71 
64 
90 
/4 
/l 
63 
66 
51 
36 
43 
53 
58 
49 
45 
60 
83 
100 
76 
85 
90 
62 
FRANCE 
14 
16 
9 
8 
8 
9 
8 
8 
13 
6 
7 
15 
17 
15 
24 
19 
Hi 
17 
8 
17 
25 
31 
21 
25 
24 
12 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
15 
18 
14 
22 
21 
33 
65 
82 
94 
87 
76 
46 
lib 
bil 
67 
1,9 
49 
41 
52 
60 
53 
65 
72 
38 
53 
44 
49 
62 
43 
48 
43 
16 
123 
119 
156 
204 
226 
205 
168 
148 
134 
138 
99 
10b 
149 
190 
190 
212 
180 
131 
133 
167 
270 
255 
370 
265 
131 
315 
283 
206 
280 
288 
171 
17 
164 
207 
217 
256 
254 
221 
376 
383 
386 
501 
278 
310 
442 
598 
491 
648 
643 
565 
649 
697 
769 
665 
863 
605 
492 
851 
1100 
888 
797 
868 
554 
18 
26 
46 
94 
174 
193 
179 
233 
290 
336 
263 
295 
254 
823 
263 
2/6 
291 
266 
306 
311 
328 
370 
291 
341 
290 
256 
333 
372 
306 
350 
256 
248 
19 
106 
81 
127 
133 
150 
156 
125 
140 
139 
125 
90 
101 
148 
132 
12b 
150 
174 
185 
174 
250 
283 
260 
332 
180 
248 
288 
371 
397 
343 
315 
250 
20 
157 
189 
126 
118 
146 
172 
168 
104 
137 
119 
140 
71 
85 
116 
6/ 
96 
95 
110 
142 
135 
141 
146 
273 
262 
278 
229 
149 
158 
191 
182 
204 
21 
1758 
2085 
2078 
2747 
2608 
2423 
2523 
2867 
2629 
2640 
2201 
2226 
2 724 
3213 
3014 
3170 
3315 
2951 
3179 
3855 
4063 
3600 
4508 
3755 
3020 
4618 
5338 
4895 
4595 
4714 
3497 
22 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
5 
5 
6 
« 
6 
8 
6 
5 
13 
11 
13 
18 
23 
25 
19 
21 
22 
31 
39 
34 
52 
23 
38 
29 
50 
39 
66 
99 
119 
108 
89 
77 
56 
86 
87 
93 
114 
113 
128 
141 
148 
160 
159 
178 
177 
224 
270 
381 
387 
361 
433 
314 
24 
31 
37 
35 
34 
38 
47 
56 
58 
38 
35 
54 
57 
53 
61 
58 
59 
69 
76 
85 
93 
149 
118 
120 
137 
138 
150 
160 
154 
131 
25 
35 
26 
9 
9 
11 
6 
10 
12 
11 
8 
10 
10 
11 
18 
18 
16 
15 
16 
20 
17 
23 
22 
34 
32 
33 
30 
25 
29 
29 
32 
30 
26 27 28 29 30 
WOO t 
31 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 
116 
77 
152 
206 
170 
135 
129 
178 
168 
137 
84 
104 
104 
96 
84 
88 
86 
89 
73 
69 
67 
72 
92 
67 
82 
97 
114 
118 
100 
116 
120 
211 
235 
261 
322 
279 
332 
349 
520 
508 
473 
370 
380 
379 
423 
364 
389 
474 
545 
555 
424 
526 
611 
576 
626 
753 
791 
793 
810 
889 
1014 
852 
2119 
2423 
2 532 
3321 
3103 
2930 
3049 
3623 
3372 
3316 
2704 
2754 
3272 
3807 
3533 
3724 
3948 
3660 
3896 
4441 
4763 
4398 
5359 
4601 
4010 
5671 
6409 
6002 
5774 
6029 
4630 
10 
5 
7 
15 
7 
3 
2 
7 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
i paesi terzi 
121 
126 
126 
186 
139 
136 
117 
89 
92 
103 
105 
111 
74 
84 
95 
84 
80 
81 
137 
125 
117 
109 
149 
193 
199 
181 
206 
222 
213 
330 
395 
20 
13 
11 
23 
15 
17 
15 
27 
27 
27 
26 
29 
29 
32 
41 
41 
40 
29 
40 
56 
72 
88 
102 
61 
75 
72 
74 
106 
84 
82 
60 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
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ITALIA 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
0 
-
1 
3 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
1 
c 
f 
c 
c 
c 
c 
c 
: 
4 
C 
C 
1 
2 
-
0 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
-
0 
0 
-
c 
c 
c 
-
c 
c 
-
-
c 
-
-
c 
1 
c 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
0 
-
0 
c 
c 
c 
c 
c 
3 
C 
-
c 
c 
c 
1 
1 
7 
0 
1 
3 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
c 
1 
c 
c 
C 
4 
c 
c 
c 
3 
E 
1 
1 
2 
0 
-
0 
0 
5 
5 
5 
18 
22 
0 
0 
0 
11 
2 
4 
6 
3 
0 
1 
1 
172 
103 
68 
11 
13 
C 
C 
1 
t 
3 
4 
5 
0 
-
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
7 
1 
0 
15 
3 
6 
6 
20 
13 
5 
4 
9 
14 
8 
17 
10 
14 
36 
4/ 
53 
48 
81 
6 
0 
6 
2 
6 
-
0 
0 
25 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
Γ 
1 
0 
0 
10 
c 
1 
c 
1 
c 
1 
7 
0 
-
1 
19 
13 
25 
45 
16 
43 
8 
5 
6 
3 
6 
28 
42 
69 
19 
59 
44 
25 
23 
21 
65 
241 
192 
198 
167 
198 
334 
332 
8 
0 
-
0 
0 
-
0 
-
0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
-
2 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
6 
1 
6 
12 
9 
11 
25 
17 
12 
16 
51 
23 
13 
13 
29 
38 
146 
53 
39 
59 
80 
10 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
3 
16 
17 
10 
12 
20 
153 
204 
223 
703 
770 
713 
214 
511 
569 
482 
256 
549 
746 
950 
1019 
788 
868 
922 
813 
11 
0 
-
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
14 
46 
6 
11 
14 
24 
14 
51 
109 
26 
2 
54 
53 
95 
205 
150 
150 
252 
211 
12 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
80 
53 
87 
b9 
57 
22 
15 
60 
145 
73 
20 
97 
182 
330 
350 
208 
229 
246 
758 
13 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
10 
8 
2 
4 
6 
9 
6 
11 
8 
9 
4 
7 
7 
10 
6 
5 
11 
14 
14 
-
-
-
0 
0 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
8 
9 
6 
5 
5 
4 
15 
0 
0 
1 
7 
1 
2 
12 
0 
0 
2 
7 
3 
4 
7 
7 
9 
9 
7 
9 
15 
15 
13 
9 
12 
9 
4 
3 
6 
8 
11 
16 
0 
0 
1 
78 
4 
16 
14 
18 
21 
14 
20 
21 
32 
44 
57 
55 
60 
54 
53 
59 
98 
70 
62 
110 
120 
105 
136 
111 
121 
155 
158 
17 
0 
0 
2 
4 
8 
15 
10 
10 
18 
16 
19 
33 
49 
104 
150 
144 
145 
115 
121 
216 
201 
197 
152 
212 
347 
314 
321 
362 
373 
360 
433 
18 
_ 
0 
0 
0 
0 
-
0 
2 
4 
3 
4 
7 
3 
6 
6 
6 
6 
5 
0 
4 
5 
3 
1 
2 
8 
6 
7 
10 
8 
13 
16 
19 
_ 
0 
-
-
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
7 
1 
0 
6 
5 
4 
10 
9 
8 
2 
9 
9 
14 
17 
14 
12 
27 
36 
2 0 
_ 
-
-
-
0 
-
0 
-
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
21 
1 
6 
7 
59 
49 
72 
86 
118 
130 
60 
70 
101 
376 
501 
592 
554 
689 
505 
514 
991 
1422 
1045 
627 
1 150 
1 178 
2084 
2462 
1927 
2074 
2442 
2453 
22 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
11 
10 
5 
6 
25 
46 
34 
25 
25 
26 
9 
9 
30 
41 
36 
34 
37 
23 
35 
23 
0 
0 
0 
2 
2 
11 
25 
20 
14 
5 
7 
16 
26 
34 
37 
50 
63 
68 
65 
72 
61 
58 
53 
106 
72 
102 
107 
111 
123 
159 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
4 
8 
9 
13 
16 
12 
17 
33 
29 
24 
44 
66 
82 
101 
122 
127 
132 
184 
25 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
7 
7 
13 
14 
13 
21 
24 
38 
34 
31 
25 
25 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
6 
4 
4 
10 
19 
21 
36 
30 
36 
46 
60 
27 
-
0 
0 
3 
6 
6 
5 
2 
3 
4 
1 
7 
57 
79 
70 
57 
80 
91 
97 
157 
187 
178 
348 
349 
376 
362 
396 
383 
401 
451 
529 
28 29 30 
Livraisons vem 
1 
6 
7 
62 
56 
79 
94 
125 
134 
66 
72 
111 
439 
587 
673 
624 
789 
617 
629 
1 175 
1655 
1269 
1017 
1566 
2260 
2573 
3033 
2502 
2669 
3097 
3251 
31 
la CE 
Consegne alla CE 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
-
0 
0 
1 
-
_ 
-
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
2 
6 
5 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
4 
2 
4 
8 
11 
7 
9 
8 
10 
9 
14 
13 
11 
17 
20 
18 
23 
40 
19 
20 
17 
αϊ 
co 
Spiiltnnbozoìchnungan: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
αϊ Fortsetzung 
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Suite 
Seguito 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Au sf uh 
2 3 4 5 
r nach Drittländern 
Exports to third countries 
0 
­
1 
2 
4 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
5 
3 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
­
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
­
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
t 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
­
0 
0 
2 
0 
­
0 
I 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
6 
5 
3 
0 
1 
2 
4 
2 
0 
2 
0 
0 
28 
13 
45 
94 
96 
77 
113 
118 
100 
86 
65 
33 
19 
7 
7 
11 
20 
12 
7 
10 
13 
80 
1 
2 
0 
1 
8 
2 
15 
0 
­
9 
24 
64 
57 
17 
4 
3 
8 
10 
2 
11 
31 
12 
4 
9 
9 
10 
5 
11 
5 
68 
122 
86 
37 
83 
84 
97 
130 
106 
6 
8 
37 
8 
0 
­
0 
­
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
­
0 
1 
0 
2 
0 
­
0 
111 
5 
0 
14 
5 
0 
19 
124 
7 
0 
­
7 
7 
10 
11 
5 
1 
20 
5 
10 
9 
7 
34 
HH 
96 
218 
88 
110 
275 
142 
54 
227 
526 
437 
664 
642 
356 
309 
386 
229 
8 
0 
0 
0 
0 
3 
16 
26 
6 
2 
7 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
7 
0 
9 
2 
7 
0 
12 
8 
lb 
26 
49 
64 
21 
22 
9 
21 
64 
21 
12 
25 
20 
16 
17 
26 
22 
50 
61 
35 
24 
40 
40 
57 
42 
36 
10 
4 
6 
17 
24 
119 
83 
36 
89 
205 
153 
98 
35 
137 
437 
721 
186 
132 
130 
190 
292 
402 
653 
1402 
793 
812 
773 
1477 
1661 
1332 
1028 
478 
11 
2 
­
2 
1 
3 
4 
0 
3 
3 
2 
1 
2 
30 
bli 
28 
12 
11 
41 
34 
55 
69 
45 
99 
132 
48 
71 
106 
52 
82 
68 
33 
12 
2 
5 
2 
2 
48 
44 
31 
73 
62 
39 
15 
Η 
34 
138 
bl 
42 
b8 
36 
41 
76 
84 
49 
155 
190 
131 
149 
247 
158 
153 
171 
70 
13 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
4 
16 
28 
37 
29 
17 
76 
7/ 
36 
79 
39 
29 
36 
39 
31 
9 
33 
24 
10 
19 
35 
13 
23 
19 
15 
ITALIA 
14 
0 
0 
2 
5 
2 
5 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
3 
15 
0 
0 
15 
20 
2 
16 
7 
10 
15 
16 
13 
14 
1/ 
21 
31 
20 
18 
24 
46 
56 
52 
45 
54 
60 
56 
70 
69 
64 
40 
58 
16 
1 
6 
5 
16 
14 
27 
31 
40 
63 
51 
34 
27 
48 
'.Ili 
119 
160 
161 
119 
54 
81 
166 
126 
191 
491 
256 
302 
289 
261 
245 
385 
379 
17 
0 
0 
0 
6 
15 
86 
122 
115 
134 
91 
132 
144 
701 
243 
208 
181 
109 
123 
96 
358 
315 
207 
233 
383 
183 
401 
367 
223 
223 
421 
274 
18 
0 
0 
0 
3 
10 
9 
42 
33 
33 
22 
24 
31 
35 
36 
38 
49 
49 
47 
33 
32 
46 
31 
26 
35 
44 
33 
43 
28 
29 
44 
48 
19 
0 
3 
5 
6 
12 
6 
10 
8 
10 
7 
6 
6 
42 
84 
100 
67 
81 
63 
38 
121 
125 
90 
63 
73 
74 
64 
128 
80 
73 
131 
113 
20 
0 
0 
2 
0 
3 
25 
32 
3 
24 
8 
6 
11 
7 
23 
12 
8 
10 
6 
10 
5 
8 
11 
12 
25 
24 
26 
14 
8 
5 
8 
4 
21 
19 
68 
88 
140 
379 
488 
502 
524 
767 
586 
506 
395 
080 
306 
975 
875 
989 
744 
713 
1418 
1489 
1363 
2616 
3100 
2206 
2623 
3558 
3043 
2708 
2905 
1984 
22 
5 
3 
10 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
4 
17 
23 
10 
16 
50 
28 
33 
56 
24 
19 
37 
24 
19 
122 
67 
30 
46 
56 
23 
0 
2 
0 
0 
1 
14 
9 
13 
19 
20 
18 
26 
39 
45 
64 
54 
60 
61 
72 
96 
90 
71 
86 
83 
89 
135 
200 
153 
189 
167 
24 
1 
5 
11 
14 
15 
18 
11 
10 
11 
14 
24 
35 
42 
39 
42 
38 
47 
58 
73 
75 
79 
91 
73 
82 
146 
143 
103 
119 
101 
25 
3 
0 
4 
4 
28 
24 
22 
8 
12 
6 
4 
2 
5 
15 
9 
5 
5 
11 
20 
15 
30 
27 
61 
36 
24 
22 
35 
34 
27 
43 
23 
26 27 28 29 30 
WOO t 
31 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 
2 
0 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
17 
15 
7 
8 
11 
21 
13 
14 
20 
18 
17 
24 
27 
20 
46 
31 
34 
42 
44 
48 
43 
50 
44 
104 
82 
97 
150 
194 
161 
172 
180 
179 
207 
335 
316 
303 
454 
364 
500 
559 
438 
310 
429 
498 
696 
926 
1436 
1457 
1380 
1426 
1 115 
1203 
1996 
1534 
128 
151 
195 
303 
616 
690 
716 
737 
985 
824 
866 
734 
1023 
1830 
1404 
1434 
1615 
1250 
1107 
1944 
2117 
2182 
3728 
4694 
3794 
4148 
5208 
4384 
4084 
5113 
3686 
0 
­
0 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
i paesi terzi 
0 
0 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
7 
0 
6 
7 
10 
16 
17 
4 
6 
16 
3 
4 
7 
4 
7 
9 
7 
6 
6 
15 
10 
17 
9 
13 
3 
5 
6 
4 
8 
2 
17 
14 
14 
3 
4 
9 
8 
9 
11 
11 
9 
6 
7 
15 
10 
11 
8 
13 
5 
8 
10 
4 
9 
7 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
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UEBL-BLEU 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
1 
13 
40 
36 
19 
26 
30 
47 
59 
44 
54 
140 
66 
75 
75 
91 
78 
52 
18 
15 
10 
17 
11 
11 
33 
56 
37 
22 
1 
t 
4 
2 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
1 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
0 
3 
7 
1 
1 
8 
8 
10 
11 
15 
22 
17 
25 
30 
38 
39 
58 
62 
47 
40 
44 
3b 
27 
32 
32 
21 
34 
2E 
1C 
11 
2 
14 
48 
48 
24 
32 
42 
59 
72 
60 
73 
164 
87 
101 
107 
132 
120 
112 
84 
63 
50 
62 
49 
39 
65 
89 
61 
56 
32 
19 
16 
1 
6 
2 
5 
10 
5 
5 
20 
98 
65 
46 
53 
69 
38 
57 
35 
11 
53 
52 
26 
18 
103 
199 
111 
14 
11 
6 
26 
3 
11 
2 
5 
176 
149 
161 
177 
129 
153 
211 
255 
471 
409 
329 
291 
402 
398 
350 
377 
412 
476 
454 
338 
340 
386 
462 
465 
519 
47'. 
503 
567 
458 
246 
250 
6 
27 
14 
30 
74 
49 
33 
84 
35 
72 
55 
50 
83 
152 
112 
79 
42 
79 
132 
108 
166 
331 
447 
427 
85 
281 
22 
81 
148 
126 
150 
157 
7 
3 
15 
21 
71 
68 
83 
99 
172 
291 
262 
258 
265 
379 
334 
428 
4/1 
627 
781 
997 
911 
1254 
1246 
1224 
883 
1 123 
1324 
1782 
2071 
1823 
1816 
1477 
8 
1 
7 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
104 
136 
192 
197 
190 
174 
156 
172 
224 
169 
210 
278 
302 
294 
320 
372 
492 
471 
417 
434 
477 
452 
444 
380 
458 
404 
424 
455 
461 
502 
451 
10 
341 
404 
533 
751 
650 
545 
365 
528 
637 
b36 
650 
757 
824 
733 
784 
890 
1116 
1328 
1253 
1296 
1464 
1393 
1325 
934 
963 
653 
577 
596 
585 
543 
44? 
11 
104 
60 
162 
191 
188 
211 
705 
177 
775 
30? 
336 
325 
393 
378 
496 
560 
662 
844 
1 121 
877 
1 116 
1221 
1038 
791 
1 128 
869 
923 
940 
990 
856 
636 
12 
63 
37 
98 
152 
105 
129 
104 
91 
130 
118 
152 
153 
188 
218 
235 
293 
373 
463 
479 
394 
396 
443 
42.3 
319 
317 
261 
274 
281 
281 
268 
247 
13 
47 
67 
179 
251 
776 
776 
256 
303 
352 
359 
367 
404 
469 
421 
414 
404 
449 
547 
506 
472 
476 
497 
507 
347 
374 
315 
334 
41/ 
409 
282 
206 
14 
3 
4 
6 
8 
4 
5 
4 
5 
4 
10 
10 
9 
13 
10 
13 
26 
20 
23 
20 
26 
23 
23 
13 
17 
15 
6 
6 
1 
1 
2 
15 
7 
6 
4 
4 
6 
11 
8 
15 
14 
13 
18 
13 
11 
11 
14 
16 
19 
21 
18 
26 
28 
29 
23 
35 
42 
28 
31 
33 
30 
71 
16 
123 
133 
114 
206 
214 
224 
193 
185 
218 
246 
362 
378 
508 
671 
713 
845 
1064 
1319 
1 134 
1232 
1432 
1428 
1292 
1 125 
1251 
1023 
968 
1 139 
1 174 
1 129 
976 
17 
138 
89 
145 
214 
201 
203 
263 
341 
409 
355 
556 
645 
727 
737 
758 
938 
1 189 
1471 
1315 
1375 
1 596 
1956 
1912 
1404 
1676 
1570 
1597 
1874 
1623 
1381 
1333 
18 
5 
19 
36 
55 
71 
68 
73 
86 
73 
74 
133 
129 
133 
112 
125 
171 
117 
126 
142 
120 
133 
131 
156 
121 
174 
181 
159 
193 
195 
178 
153 
19 
3 
14 
18 
32 
43 
55 
56 
69 
56 
63 
81 
103 
140 
131 
131 
154 
159 
198 
208 
205 
297 
393 
400 
356 
497 
438 
474 
540 
b06 
467 
487 
20 
21 
49 
21 
15 
9 
14 
22 
22 
24 
30 
33 
30 
25 
23 
24 
42 
31 
53 
71 
37 
45 
21 
1 154 
1209 
1723 
2102 
2214 
2186 
2107 
2469 
3 351 
3063 
3577 
3923 
4735 
4625 
4937 
5 571 
6824 
8300 
8302 
7 980 
9428 
64 10213 
78 
81 
63 
48 
53 
81 
83 
81 
74 
9938 
7438 
8889 
7 657 
8200 
9 365 
8 754 
7941 
6862 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
17 
8 
6 
8 
6 
3 
1 
2 
4 
6 
7 
8 
12 
16 
20 
37 
27 
22 
26 
16 
32 
38 
23 
4 
3 
10 
16 
23 
28 
22 
56 
42 
42 
54 
85 
82 
77 
65 
45 
57 
59 
56 
57 
91 
88 
70 
121 
111 
134 
212 
232 
207 
204 
24 
21 
22 
23 
18 
16 
23 
30 
32 
35 
44 
67 
80 
95 
90 
131 
174 
171 
186 
233 
303 
275 
212 
288 
264 
286 
287 
296 
255 
258 
25 
17 
11 
2 
3 
2 
2 
2 
7 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
5 
7 
6 
7 
9 
25 
14 
40 
13 
10 
10 
10 
10 
21 
26 
21 
19 
26 
28 
33 
30 
27 
39 
45 
52 
61 
74 
81 
95 
98 
106 
122 
162 
183 
184 
218 
262 
248 
203 
264 
248 
262 
285 
2 86 
264 
164 
27 
21 
16 
21 
22 
32 
35 
32 
40 
55 
60 
69 
81 
108 
117 
124 
115 
149 
163 
178 
199 
28 29 30 31 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1214 
1255 
1792 
2477 
2304 
2271 
2184 
2577 
3484 
3211 
3745 
4125 
4994 
4920 
5256 
5 884 
7230 
8805 
8841 
8496 
223 10108 
250 11 037 
237 
157 
200 
181 
177 
10722 
8024 
9680 
8363 
8935 
222 10170 
241 
204 
199 
9588 
8674 
7 504 
12 
10 
20 
14 
9 
12 
10 
17 
38 
31 
42 
38 
22 
40 
15 
8 
24 
30 
22 
17 
35 
30 
14 
6 
7 
15 
28 
26 
20 
24 
28 
0 
0 
10 
13 
16 
15 
9 
12 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
4 
7 
8 
7 
9 
27 
17 
8 
15 
26 
18 
11 
9 
12 
S 
Ol 
en 
Spnllanbazaichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: saa fold-out, 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
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UEBL­BLEU 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 
Ausfuh 
2 3 4 5 
r nach Drittländern 
Exports to third countries 
12 
7 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
0 
-
-
-
0 
0 
-
-
-
-
0 
0 
-
-
-
-
0 
0 
0 
-
0 
-
-
-
-
0 
-
0 
_ 
0 
­
0 
4 
13 
5 
6 
7 
5 
8 
7 
19 
17 
30 
25 
70 
7 
4 
6 
1? 
11 
13 
11 
35 
13 
7 
9 
10 
1 
2 
12 
8 
1 
1 
4 
14 
5 
6 
7 
5 
8 
7 
19 
21 
30 
26 
22 
8 
5 
7 
1? 
11 
13 
12 
35 
13 
7 
9 
10 
1 
2 
4 
4 
1 
0 
5 
1 
2 
3 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
8 
0 
­
22 
4 
10 
­
0 
0 
0 
0 
1 
0 
246 
13b 
157 
149 
171 
340 
457 
203 
266 
229 
83 
35 
87 
245 
777 
140 
149 
199 
167 
158 
122 
141 
152 
659 
242 
113 
32 
90 
103 
65 
62 
6 
74 
70 
6 
1b 
1? 
28 
16 
6 
33 
6 
6 
2 
29 
10 
(i 
8 
13 
8 
9 
1 
4 
18 
5 
68 
7 
14 
15 
13 
13 
117 
84 
7 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
3 
14 
4 
3 
63 
/ 
22 
74 
130 
134 
93 
138 
56 
60 
107 
62 
104 
252 
303 
363 
315 
238 
8 
51 
27 
17 
73 
47 
37 
37 
31 
15 
5 
13 
b 
3 
6 
4 
9 
/ 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
? 
1 
0 
0 
1 
9 
16/ 
96 
6 b 
76 
99 
6? 
8? 
103 
109 
104 
107 
94 
13/ 
74b 
169 
1/1 
137 
11 1 
61 
7/ 
71 
65 
105 
140 
53 
104 
105 
130 
146 
107 
73 
10 
1052 
9/4 
794 
901 
1017 
961 
1 154 
1 131 
1 186 
1269 
1251 
1020 
1030 
1236 
9b 1 
799 
82/ 
640 
7/3 
717 
624 
924 
1024 
383 
259 
277 
256 
318 
312 
126 
223 
11 
300 
217 
231 
258 
343 
362 
232 
339 
313 
255 
318 
345 
3/4 
461 
366 
380 
407 
3b8 
324 
519 
729 
977 
1067 
971 
714 
894 
973 
827 
715 
749 
558 
12 
388 
296 
293 
336 
538 
438 
339 
556 
506 
497 
bb/ 
561 
lib? 
li/li 
609 
1,4 Η 
/(i? 
786 
692 
701 
648 
767 
792 
425 
282 
268 
411 
442 
392 
193 
203 
13 
133 
87 
91 
142 
121 
71 
83 
126 
146 
149 
186 
166 
209 
714 
19!, 
220 
175 
273 
795 
159 
183 
212 
127 
74 
81 
133 
148 
97 
110 
75 
25 
14 
6 
8 
7 
8 
6 
5 
8 
13 
16 
14 
lì 
/ 
lb 
1 1 
2 
6 
3 
6 
5 
5 
13 
10 
5 
2 
3 
1 
0 
0 
2 
1 
15 
4 
9 
15 
18 
23 
23 
25 
34 
31 
22 
18 
19 
IH 
7? 
34 
36 
36 
33 
31 
43 
38 
40 
20 
25 
30 
39 
36 
23 
22 
22 
16 
252 
284 
289 
255 
378 
359 
304 
299 
266 
187 
11/ 
66 
13/ 
262 
282 
737 
151 
201 
347 
250 
285 
367 
911 
405 
196 
315 
575 
430 
505 
725 
537 
17 
305 
206 
285 
375 
386 
338 
482 
405 
519 
38? 
339 
363 
3/0 
467 
386 
519 
616 
472 
464 
472 
666 
593 
762 
629 
521 
845 
777 
799 
752 
754 
594 
18 
9 
3 
2 
7 
9 
3 
3 
8 
5 
0 
16 
20 
77 
74 
78 
38 
33 
39 
51 
76 
92 
92 
82 
93 
51 
85 
60 
71 
64 
63 
50 
19 
43 
81 
178 
186 
184 
70? 
141 
198 
198 
188 
1/6 
716 
708 
206 
19b 
706 
704 
233 
210 
197 
235 
219 
217 
147 
145 
165 
173 
148 
153 
202 
142 
20 
118 
84 
57 
59 
106 
133 
174 
79 
71 
80 
81 
85 
58 
103 
80 
52 
60 
96 
75 
96 
98 
104 
130 
110 
95 
107 
142 
114 
107 
98 
88 
21 
3150 
2522 
2483 
2805 
3444 
3 366 
3 536 
3511 
3699 
3406 
3297 
3010 
3 339 
4247 
3483 
3481 
3656 
3598 
3 548 
3555 
3943 
4607 
5487 
4246 
2 735 
3456 
3960 
3810 
3759 
3616 
2900 
22 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
4 
2 
7 
1 
1 
4 
4 
4 
23 
2 
0 
6 
17 
13 
11 
26 
49 
52 
36 
30 
36 
34 
31 
48 
50 
51 
45 
43 
54 
61 
36 
60 
40 
57 
63 
58 
60 
60 
24 
36 
68 
79 
53 
49 
65 
83 
95 
77 
84 
89 
113 
1?1 
100 
96 
107 
106 
89 
89 
80 
110 
78 
78 
104 
135 
100 
112 
91 
87 
25 
145 
28 
3 
4 
7 
8 
11 
5 
4 
3 
5 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
2 
6 
4 
6 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
26 27 28 29 30 31 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso 
100 
61 
102 
116 
122 
126 
173 
194 
231 
202 
218 
206 
222 
223 
227 
218 
241 
246 
215 
189 
195 
188 
202 
141 
172 
172 
204 
191 
185 
198 
124 
71 
62 
59 
60 
76 
74 
78 
115 
115 
110 
126 
110 
107 
125 
100 
75 
67 
77 
75 
71 
86 
74 
96 
130 
89 
93 
177 
146 
118 
151 
197 
3465 
2674 
2683 
3053 
3729 
3627 
3847 
3890 
4132 
3816 
3724 
3412 
3761 
4710 
3932 
3875 
4061 
4031 
3949 
3907 
4316 
4950 
5 902 
4599 
3080 
3828 
4478 
4248 
4174 
4058 
3310 
7 
4 
5 
19 
36 
24 
9 
25 
3 
1 
3 
2 
0 
1 
8 
10 
4 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
i paesi terzi 
2 
1 
12 
15 
16 
13 
11 
10 
8 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
6 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
2 
4 
7 
8 
12 
15 
17 
26 
37 
30 
33 
19 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
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1962 
1972 
1973 
1974 
ι ait, 
1MB 
1977 
1978 
1979 
198Q 
•SS1 
1982 
UNITED KINGDOM 
Suite 
Seguito 
1000 t 
1952­
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
0 1 2 3 4 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
11 
37 
20 
21 
20 
29 
14 
7 
Au sf uh 
Export 
1 
0 
1 
? 
1 
1 
4 
3 
12 
37 
20 
23 
21 
30 
18 
10 
0 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
0 
5 
83 
93 
87 
159 
189 
170 
165 
111 
Β. 
144 
r nach Dr i t t ländern 
s to th i rd countr ies 
6 
0 
1 
-
0 
0 
-
0 
20 
7 8 9 
73 
0 60 
1 62 
0 1 47 
1 83 
9 1 129 
87 1 165 
51 1 103 
21 1 132 
13 0 90 
10 
HH 
110 
100 
196 
273 
295 
326 
266 
224 
254 
11 12 
4 b 
46 
32 
45 
32 
47 
44 
64 
66 
62 
23 
31 
22 
34 
35 
13 
16 
13 
7 
16 
12 
11 
17 
5 
8 
11 
14 
2 
0 
-
-
-
-
0 
-
0 
0 
15 
16 
12 
11 
18 
9 
9 
7 
1 
4 
4 
16 
1 1 / 
68 
55 
114 
96 
171 
182 
1 18 
194 
102 
17 
111 
94 
42 
63 
100 
81 
87 
55 
146 
91 
18 
35 
31 
43 
5b 
63 
48 
61 
43 
113 
86 
19 
84 
62 
27 
34 
63 
97 
99 
48 
92 
84 
20 
12 
7 
7 
10 
9 
5 
6 
3 
5 
7 
21 
682 
606 
506 
782 
951 
1084 
1280 
867 
1 104 
984 
22 
24 
27 
16 
21 
26 
9 
5 
6 
23 
120 
200 
730 
233 
283 
259 
198 
216 
24 
34 
56 
52 
48 
56 
39 
55 
52 
25 
35 
15 
16 
14 
20 
31 
18 
17 
26 
15 
19 
18 
20 
23 
18 
22 
26 
27 
125 
144 
134 
131 
137 
119 
158 
163 
28 29 30 31 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
715 
1016 
1 171 
1296 
1515 
1073 
1357 
1243 
15 
22 
15 
16 
15 
23 
27 
26 
15 6 
14 9 
11 4 
11 5 
10 8 
10 6 
9 6 
5 4 
Exportat ions vers les pays t iers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
I2 
3 
I 
I 
ι 
I I 
0 
β 
θ 
6 
0 
18 
20 
i l 
24 
íl 
12 
8 
2 
18 
2Θ 
„_ 
«= 
3 
I 
1 
I 
2 
3 
2 
2 
112 
127 
140 
ΠΙ 
222 
I5S 
149 
69 
107 
Tt5 
„ 
>· 
18 
3 
0 
-
-
-
0 
36 
26 
0 
-
-
-
1,8 
74 
6 
57 
37 
9 
19 
32 
.'.1 
20 
3 
24 
2 
210 
III', 
97 
161 
313 
3­1Ü 
287 
117 
1 19 
129 
414 
369 
358 
■Irti 
463 
472 
506 
232 
347 
247 
769 
297 
199 
248 
184 
421 
.i.'.l 
430 
461 
457 
187 
::· 
144 
I t i ! , 
l is 
89 
36 
23 
23 
27 
19 
21 
14 
1? 
IS 
5 
1 
0 
-
-
-
0 
0 
-
-
92 
65 
35 
51 
62 
38 
30 
IO 
8 
13 
354 
211 
130 
205 
338 
.'45 
265 
101 
164 
83 
458 
2S5 
243 
274 
337 
373 
184 
107 
228 
172 
330 
204 
202 
223 
245 
191 
194 
12.' 
150 
156 
ISS 
92 
51 
77 
64 
121 
140 
42 
126 
1 10 
70 
54 
84 
112 
94 
65 
86 
66 
93 
105 
2622 
1856 
1824 
2041 
2646 
2446 
2428 
1271 
2022 
1624 
28 
39 
31 
43 
56 
10 
12 
1 1 
217 
205 
309 
341 
367 
193 
285 
222 
I 17 
103 
IOS 
133 
142 
72 
115 
80 
54 
23 
26 
33 
23 
25 
23 
33 
96 
94 
99 
93 
95 
71 
74 
67 
341 
357 
326 
127 
306 
220 
329 
442 
2431 
2623 
3204 
3059 
2993 
1659 
2 562 
2246 
6 
3 
7 
4 
1 
12 
16 
2 
80 
51 
39 
46 
37 
43 
54 
54 
7 
12 
14 
13 
12 
11 
10 
IC 
^ttølleittrøeK­twmwm: stehe FaltMatt. 
W êölumn h*>­*uiiHu*' ^*> fctitl QUI 
En­Sete des cølonmes: voir dépliant. 
intesta:none colonne: vedere pirosperto. 
Außenhandel an EGKS-Stahl 
nach Märkten (EG) 
Foreign trade of ECSC-steel 
by markets (EC) 
Commerce extérieur d'acier CECA 
par marchés (CE) 
Commercio estero di acciaio CECA 
per mercati (CE) 
1000 t 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975C) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975C) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
EUROPE 
Σ 
422 
489 
675 
785 
793 
956 
1 570 
1 607 
2 093 
2 538 
2 162 
1 633 
1 851 
2 247 
2 547 
3 349 
3 382 
3 745 
4 441 
4 062 
2 929 
4 035 
6 111 
6 863 
7 027 
7 880 
6 729 
5 961 
6 850 
2 604 
3 423 
3 957 
3 793 
3 504 
4 160 
5 226 
4 868 
4 953 
4 757 
5 338 
6 153 
5 627 
6213 
5 977 
6 939 
6 499 
6 572 
8 020 
8 079 
10815 
9 567 
8 050 
8 385 
8 623 
9 557 
10 062 
8 529 
7 980 
WEST/OUEST 
OVEST 
2 
418 
462 
500 
676 
598 
745 
1 143 
1 255 
1 386 
1 627 
1 646 
1 229 
1 352 
1 594 
1 788 
2 300 
2 352 
2 330 
2918 
2 593 
1 907 
2 786 
3817 
4 086 
4 593 
5 137 
4 379 
3 930 
4 592 
2 392 
3 151 
3 259 
3 004 
2 620 
3 291 
3 950 
3 903 
4 023 
4 182 
4 923 
5 774 
5 225 
5 288 
5 079 
5 977 
5 699 
5 678 
6 738 
5 432 
6613 
5 851 
4 678 
5 697 
5 244 
6 035 
6 844 
5 979 
5 828 
2 AELE 
EFTA 
413 
430 
439 
642 
580 
717 
924 
940 
1 257 
1 509 
1 562 
1 176 
1 262 
1 264 
1 468 
1 794 
1 642 
1 654 
1 634 
1 429 
1 432 
2 241 
2 586 
2 913 
3 119 
3 443 
3 115 
3 020 
3 063 
1 852 
2 500 
2 675 
2 386 
1 914 
2 446 
2 969 
2 943 
2 823 
3 092 
3610 
3 540 
3 257 
3 340 
3616 
4 495 
4 185 
4 144 
4917 
3 538 
4 055 
3 480 
3 261 
3 318 
3413 
3 721 
4 234 
4 151 
3 741 
OST 
EAST 
EST 
AMERICA 
Σ 3 USA 
AFRICA ASIA 
Σ 3 JAPAN 
JAPON 
Α. Einfuhren / Imports / Importations / Importazioni 
4 
27 
176 
109 
195 
211 
426 
352 
707 
911 
516 
404 
499 
653 
760 
1 048 
1 030 
1 415 
1 523 
1 469 
1 023 
1 249 
2 294 
2 777 
2 434 
2 744 
2 349 
2 031 
2 258 
B. 
212 
272 
698 
789 
884 
870 
1 276 
964 
930 
575 
415 
379 
402 
926 
898 
962 
800 
894 
1 282 
2 647 
4 202 
3716 
3 372 
2 688 
3 376 
3 520 
3215 
2 550 
2 152 
217 
403 
307 
290 
271 
137 
331 
263 
170 
244 
217 
135 
109 
150 
143 
929 
2 267 
392 
594 
537 
334 
121 
622 
297 
344 
430 
922 
311 
1 074 
214 
370 
303 
278 
226 
136 
279 
169 
114 
120 
186 
110 
84 
83 
93 
881 
2 142 
346 
498 
277 
236 
45 
274 
109 
123 
140 
359 
125 
96 
Ausfuhren / Exports 
1 639 
1 520 
1 877 
2 065 
2 605 
3 894 
2 582 
3 042 
2 376 
2 368 
3 062 
5 209 
4 233 
5 140 
6 772 
4 927 
4 475 
6 979 
6 565 
5 785 
7 842 
5 703 
3 966 
7 781 
7 639 
6 598 
4 803 
7 473 
4812 
390 
397 
765 
438 
708 
1 950 
1 124 
1 125 
1 281 
1 467 
1 826 
3 404 
2 891 
3814 
5 620 
3 822 
3 599 
5 852 
5 234 
4 349 
4910 
2 887 
2711 
6213 
5 726 
4 623 
2 904 
4 338 
3 448 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
20 
19 
49 
36 
11 
2 
2 
43 
14 
63 
63 
31 
82 
117 
115 
118 
531 
446 
237 
298 
275 
89 
369 
Ex portati 
835 
1 079 
985 
1 058 
994 
740 
895 
876 
845 
780 
887 
1 238 
910 
958 
928 
928 
1 149 
1 257 
1 351 
1 882 
2 841 
2 702 
2 226 
2 538 
2 541 
2 529 
3 033 
2 851 
2 043 
7 
5 
4 
8 
3 
0 
7 
19 
147 
481 
280 
134 
242 
161 
221 
606 
1 025 
993 
1 326 
1 088 
623 
1 652 
1 915 
1 830 
872 
678 
905 
179 
357 
7 
5 
4 
8 
3 
0 
0 
2 
141 
478 
280 
134 
242 
158 
221 
604 
1 011 
993 
1 297 
979 
583 
1 548 
1 650 
1 669 
772 
601 
562 
164 
237 
ons / Esportazioni 
936 
1 065 
1 741 
2 052 
2 343 
1 751 
1 964 
1 651 
1 145 
1115 
1 116 
1 602 
1 598 
1 970 
1 632 
1 314 
1 274 
1 356 
1 565 
2 487 
2 728 
2 775 
2 155 
2 748 
6 896 
5 970 
4 251 
4 583 
3 443 
6 
3 
86 
209 
3 
31 
21 
28 
6 
7 
7 
3 
4 
95 
7 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
5 
10 
7 
9 
24 
4 
OCEANIA 
­
0 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
2 
16 
5 
1 
63 
25 
21 
23 
10 
0 
142 
223 
193 
200 
575 
512 
376 
129 
158 
27 
85 
65 
134 
99 
34 
47 
34 
86 
36 
17 
33 
78 
84 
25 
29 
32 
27 
61 
41 
32 
59 
60 
67 
73 
43 
67 
52 
37 
55 
61 
ANDERE 
OTHER 
AUTRES 
ALTRI 
­
­
0 
­
­
­
0 
0 
0 
0 
0 
1 
­
0 
0 
1 
2 
2 
1 
0 
2 
19 
13 
1 
1 
0 
4 
1 
0 
1 
3 
3 
18 
2 
1 
5 
10 
18 
10 
8 
5 
8 
11 
4 
9 
5 
5 
11 
2 
3 
2 
5 
2 
4 
3 
3 
4 
2 
Σ 
DRITT­
LÄNDER 
THIRD 
COUNTRIES 
PAYS 
TIERS 
PAESI 
TERZI 
647 
897 
988 
1 084 
1 076 
1 095 
1 928 
1 909 
2 461 
3315 
2 675 
1 906 
2 267 
2 626 
2 946 
4 971 
6 749 
5 163 
6 586 
6 027 
4 196 
6 145 
9 767 
9 949 
8 857 
9415 
8 993 
6 566 
8 736 
6 080 
7 224 
8 662 
9 020 
9 495 
10 580 
10 758 
10 473 
9 354 
9 063 
10 489 
14291 
12 401 
14 321 
14 345 
14 144 
13 463 
16210 
17 544 
18 294 
24 289 
20815 
16 475 
21 497 
25 770 
24 708 
22 189 
23 499 
18 349 
('I 1952-1974: EUR β. 
58 
Stahlverbrauch 
Steel consumption 
Consommation d'acier 
Consumo di acciaio 
Marktversorgung mit EGKS-Stahl 
in Rohstahlgewicht (') 
Apparent consumption of ECSC-steel 
in crude steel equivalent (!) 
Consommation apparente d'acier CECA 
exprimée en équivalent d'acier brut (') 
Consumo apparente di acciaio CECA 
in equivalente di acciaio grezzo (') 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
15 578 
15 518 
18 230 
22 874 
23 503 
22 971 
22 557 
25 748 
30 184 
29 454 
29 598 
28 580 
34 194 
33 668 
32 277 
30 583 
36 501 
42 393 
43 544 
40 464 
42 968 
45 821 
43 004 
38 283 
41 710 
39 793 
40 003 
43 532 
41 453 
41 771 
36 978 
306 
302 
351 
437 
443 
428 
415 
468 
543 
522 
520 
496 
587 
570 
541 
511 
607 
697 
707 
660 
697 
739 
693 
619 
678 
648 
653 
710 
673 
677 
600 
F 
9 469 
8 274 
9 130 
10 302 
11 620 
13 201 
13 005 
12291 
14 286 
15 001 
15 181 
15 835 
17 421 
16 934 
17 534 
17 962 
18 827 
22 944 
23 158 
22 454 
24 128 
26 064 
25 583 
21 237 
24 142 
21 953 
21 936 
22 283 
22 546 
21 085 
20 286 
223 
194 
212 
237 
265 
298 
290 
272 
313 
325 
323 
331 
360 
346 
355 
360 
374 
456 
456 
438 
466 
500 
487 
402 
456 
414 
411 
416 
420 
391 
374 
I 
4 190 
4516 
5 132 
5 992 
6 375 
6 738 
6 746 
7 665 
9612 
11 411 
12 720 
14 080 
12 108 
12 488 
14 602 
16 992 
18 473 
20 108 
20 835 
19 150 
21 442 
24 627 
25 171 
20 891 
24 947 
24 561 
23 993 
27 687 
30 423 
27 034 
26 400 
NL 
1 737 
1 985 
2 091 
2 367 
2 398 
2418 
2 235 
2 483 
2 924 
2 871 
2 846 
2 886 
3 383 
3 272 
3 450 
3 308 
3 771 
4 420 
4 389 
4 170 
4 197 
4 466 
4 424 
3 825 
3 997 
3 862 
3 960 
3 752 
3 953 
3 639 
3 451 
B­L 
2 488 
2 533 
2 577 
2815 
2 910 
3 002 
2 531 
2 859 
2 836 
3 669 
3414 
3 608 
4 091 
3 652 
4 113 
4 062 
4 389 
5 270 
5 168 
5 592 
5 231 
5 949 
6 592 
4 437 
5 323 
5 159 
5 393 
5 434 
5 112 
4 950 
4 724 
UK 
A 
1000 t 
16 174 
16 582 
17 722 
19 153 
19 740 
19 930 
19451 
19 189 
21 560 
20 456 
19 724 
20 723 
23 920 
23 850 
22 995 
21 945 
23 498 
24 570 
25 230 
23 241 
22 854 
25 895 
23 942 
20 903 
21 716 
21 058 
20 719 
21 082 
15 248 
16 203 
15 735 
IRL 
85 
57 
99 
120 
101 
79 
108 
120 
130 
161 
172 
196 
224 
221 
213 
242 
285 
325 
337 
322 
333 
425 
433 
269 
333 
355 
424 
557 
360 
459 
396 
DK GR EUR 
545 
591 
672 
757 
752 
786 
786 
1 007 
1 119 
1 163 
1 198 
1 118 
1 439 
1 594 
1 431 
1 457 
1 507 
1 961 
1 906 
1 683 
1 948 
1 957 
2 068 
1 602 
1 986 
1 597 
1 591 
1 626 
1 619 
1 520 1 666 
1 628 1 712 
50 266 
50 056 
55 653 
64 380 
64 699 
69 125 
67 419 
71 362 
82 651 
84 186 
84 853 
87 026 
96 780 
95 679 
96615 
96 551 
107 251 
121 991 
124 567 
117 076 
123 101 
135 204 
131 217 
111 447 
124 154 
118 338 
118019 
125 953 
120714 
118 327 
111 310 
Β 
kg pro Kopf der Bevölkerung / kg per capita / kg par habitant / kg per abitante 
89 
95 
106 
123 
130 
137 
136 
154 
191 
226 
250 
273 
232 
237 
275 
320 
344 
371 
383 
349 
395 
449 
457 
374 
448 
439 
427 
492 
539 
478 
466 
167 
189 
197 
220 
220 
219 
200 
219 
255 
247 
241 
241 
279 
266 
277 
273 
296 
343 
336 
316 
315 
332 
327 
280 
291 
279 
284 
267 
279 
255 
241 
276 
278 
283 
307 
317 
323 
270 
304 
300 
386 
358 
375 
423 
373 
417 
410 
440 
528 
516 
557 
520 
587 
651 
438 
525 
507 
529 
532 
500 
484 
462 
321 
328 
349 
376 
385 
387 
375 
368 
410 
386 
369 
385 
441 
437 
418 
398 
425 
442 
453 
417 
410 
462 
427 
373 
387 
377 
371 
377 
272 
289 
281 
29 
19 
34 
41 
35 
27 
38 
42 
46 
57 
61 
69 
78 
77 
74 
83 
98 
111 
114 
108 
110 
139 
140 
86 
105 
111 
132 
166 
105 
133 
114 
171 
174 
244 
252 
258 
239 
305 
335 
298 
301 
310 
401 
387 
339 
390 
390 
410 
317 
392 
314 
312 
318 
316 
297 171 
318 175 
289 
295 
356 
359 
358 
364 
401 
393 
394 
391 
432 
489 
495 
462 
483 
527 
510 
431 
480 
458 
455 
485 
463 
437 
410 
USA 
85 220 
103 299 
80 104 
104 725 
104 587 
101 736 
77 707 
89 068 
92 068 
90 012 
92 542 
103 709 
119673 
1 30 600 
1 33 644 
128169 
138 963 
138 907 
127 740 
128 475 
1 38 644 
151 723 
145 369 
119 359 
130 493 
133 310 
143 929 
140 934 
11 3 100 
124156 
79 760 
541 
645 
491 
631 
619 
592 
445 
501 
509 
490 
496 
548 
623 
671 
679 
644 
691 
684 
622 
621 
664 
723 
686 
559 
606 
620 
655 
641 
497 
540 
345 
(') Siehe Fußnote Seite 70. 
('J See footnote page 70. 
(') Voir note page 70. 
(') Vedi nota pagina 70. 
60 
Marktversorgung mit Stahl insgesamt 
(EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl) (') 
in Rohstahlgewicht (2) 
Apparent consumption of total steel 
(ECSC and non-ECSC steel) (') 
in crude steel equivalent (2) 
Consommation apparente du total acier 
(acier CECA et non CECA) (') 
exprimée en équivalent d'acier brut (2) 
Consumo apparente del totale di acciaio 
(acciaio CECA e non CECA) (') 
in equivalente di acciaio grezzo (2) 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
D 
14816 
14 806 
17 095 
21 690 
22 002 
20 995 
20 888 
23 977 
28 085 
27 435 
27 455 
26 983 
32 547 
31 936 
30 326 
27 827 
33 732 
39 515 
40 283 
37 215 
39 963 
41 580 
36 799 
33 012 
37 343 
36 061 
35 205 
39 076 
37 124 
36217 
31 840 
291 
288 
330 
414 
415 
391 
384 
436 
505 
486 
482 
468 
558 
541 
508 
465 
561 
649 
654 
607 
648 
671 
593 
534 
607 
587 
574 
648 
603 
587 
517 
F 
9 150 
7 999 
8 742 
9 730 
11 151 
12 742 
12 505 
11 398 
13 369 
14 177 
14 657 
15 254 
16 829 
16 247 
17 055 
17 458 
18 274 
22 323 
22 390 
22 007 
23 727 
25 536 
24 767 
20 410 
23 500 
21 091 
20 978 
21 071 
21 497 
19 849 
19 369 
215 
187 
203 
224 
254 
287 
279 
252 
293 
307 
312 
319 
347 
332 
345 
350 
363 
443 
441 
429 
459 
489 
471 
387 
444 
397 
394 
394 
400 
368 
357 
I 
4 173 
4411 
5 026 
5 797 
6 065 
6 484 
6 488 
7 399 
9 373 
11 168 
12 336 
13 752 
11 640 
11 712 
14 025 
16 286 
17 646 
19 558 
20 608 
18 550 
20 649 
23 802 
23 840 
18 569 
22 649 
22 279 
21 448 
25 798 
28518 
23 641 
23 491 
NL 
1 791 
2 089 
2 278 
2 557 
2 691 
2 720 
2 430 
2 740 
3212 
3 143 
3 037 
3 149 
3 991 
3 823 
4 046 
4018 
4 438 
5 036 
5 284 
5 101 
4 991 
5 315 
5 283 
4 644 
4 701 
4 544 
4 555 
4318 
4 691 
4 192 
4011 
B­L 
2 145 
2 349 
2 259 
2 469 
2 477 
2 603 
2 062 
2 259 
2 137 
2 989 
2 679 
2 871 
3 271 
2 755 
3 233 
3 379 
3 505 
4 250 
4 202 
4 753 
4 225 
4 800 
5 497 
3 613 
4 270 
4 222 
4 266 
4 462 
4 078 
3 921 
3 933 
kg pro Kopf der Bevölkerung / kg 
88 
93 
104 
119 
124 
132 
131 
148 
187 
221 
242 
267 
223 
222 
264 
307 
328 
361 
378 
338 
380 
434 
432 
335 
407 
398 
382 
458 
505 
418 
415 
173 
199 
215 
238 
247 
247 
217 
241 
280 
270 
257 
263 
329 
311 
325 
319 
349 
391 
405 
387 
374 
395 
390 
340 
342 
328 
327 
308 
332 
294 
280 
238 
259 
248 
269 
268 
280 
220 
240 
226 
315 
281 
299 
338 
281 
328 
341 
351 
426 
419 
473 
420 
474 
543 
356 
421 
415 
418 
437 
399 
384 
385 
UK 
A 
1000 t 
Σ 
15 595 
15 950 
17017 
18 353 
18 884 
18 946 
18 532 
18216 
20 780 
19 596 
18 945 
19 996 
23 202 
23 101 
22 412 
21 432 
23 097 
23 993 
24 219 
22 505 
22 223 
25 413 
23 720 
21 021 
21 287 
20 722 
20 177 
20 692 
15 446 
16 296 
15 398 
IRL 
107 
75 
118 
144 
127 
98 
140 
147 
154 
168 
201 
219 
261 
276 
256 
299 
350 
398 
407 
466 
502 
545 
539 
359 
475 
478 
534 
709 
485 
585 
558 
DK GR EUR 
594 
643 
750 
834 
836 
865 
864 
1 102 
1 244 
1 300 
1 334 
1 253 
1 644 
1 801 
1 604 
1 646 
1 666 
2 189 
2 160 
1 920 
2 199 
2 322 
2 397 
1 835 
2 304 
1 873 
1 911 
1 928 
1 860 
1 893 1 594 
2 296 1 668 
48 371 
48 322 
53 285 
61 574 
64 233 
65 453 
63 909 
67 238 
78 354 
79 976 
83 644 
53 477 
93 385 
91 651 
92 957 
92 345 
102 708 
117 262 
119 553 
112517 
118 479 
129313 
122 842 
103 463 
116 529 
111 270 
109 074 
118 054 
113 699 
108 188 
102 564 
Β 
per capita / kg par habitant / kg per abitante 
309 
315 
335 
360 
369 
368 
357 
349 
395 
370 
354 
372 
430 
423 
407 
389 
418 
432 
435 
407 
398 
454 
423 
375 
380 
370 
361 
370 
276 
291 
275 
36 
25 
40 
49 
44 
34 
49 
52 
54 
60 
71 
77 
91 
96 
89 
103 
120 
136 
138 
156 
166 
179 
174 
115 
150 
150 
166 
211 
141 
170 
160 
188 
191 
272 
282 
287 
268 
348 
379 
334 
340 
342 
448 
438 
387 
441 
462 
475 
363 
454 
368 
372 
377 
363 
370 164 
449 170 
276 
280 
337 
341 
340 
349 
387 
376 
379 
374 
414 
470 
475 
444 
465 
504 
477 
401 
451 
430 
421 
454 
436 
399 
378 
USA 
84 627 
102 845 
79 800 
104613 
104 021 
100 592 
77 490 
89 718 
92 623 
90 556 
93 350 
104 659 
120 708 
131 947 
135 113 
129 434 
140 848 
141 253 
130 275 
131 031 
141 119 
153 673 
147128 
120 549 
132 866 
136 572 
147 981 
144 477 
117 997 
1 32 347 
86 271 
537 
642 
489 
630 
616 
585 
443 
505 
513 
493 
500 
553 
628 
678 
686 
650 
700 
695 
634 
633 
676 
732 
694 
565 
617 
635 
673 
657 
518 
576 
373 
Nicht­EGKS­Stahl: Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes 
Material, Schmiedeerzeugnisse. 
Siehe Fußnote (') Seite 70. 
Non­ECSC steel: tubes, drawn wire, cold reduced strip, cold roll­formed products, drawn pro­
ducts, forgings. 
See footnote (') page 70. 
(') Acier non CECA: Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, pro­
duits sidérurgiques forgés. 
(2) Voir note (') page 70. 
(') Acciaio non CECA: tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati. 
prodotti siderurgici forgiati. 
(2) Vedi nota (') pagina 70. 
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Sichtbarer Stahlverbrauch 
nach Erzeugnisgruppen (') 
Apparent steel consumption 
by product category (') 
1000 t 
1952­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Flüssigstahl 
für Stahlguß 
Liquid steef 
for castings 
Acier liquide 
pour moulage 
Acciaio spillato 
per getti 
1 
672 
730 
670 
576 
638 
650 
577 
526 
633 
717 
725 
659 
552 
597 
629 
668 
567 
512 
491 
545 
538 
514 
466 
325 
366 
364 
344 
368 
362 
346 
349 
379 
436 
455 
475 
420 
430 
456 
452 
399 
351 
345 
352 
371 
351 
320 
Blöcke Ia) u. 
Halbzeug PI 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots (2I et 
demi­
produits (3) 
Lingotti (ï) e 
semilavorati (3) 
2 
2 406 
2 421 
2 259 
2 123 
2 570 
2 596 
2 401 
2 386 
2 8 1 6 
3 259 
3 362 
2 946 
3 030 
3 242 
3 970 
3 274 
3 0 1 6 
2 757 
2 549 
3 186 
2 563 
2 5 1 4 
2 590 
583 
681 
598 
622 
744 
691 
690 
756 
659 
816 
929 
827 
885 
917 
992 
949 
995 
1 009 
911 
943 
891 
646 
533 
Oberbau­
material 
Railway 
track 
material 
Matériel de 
voie 
Materiale 
ferroviario 
3 
504 
462 
429 
455 
423 
310 
318 
423 
296 
366 
446 
364 
337 
410 
411 
410 
350 
344 
346 
343 
304 
272 
239 
273 
273 
257 
270 
271 
265 
220 
209 
232 
213 
229 
226 
233 
200 
167 
214 
220 
182 
168 
235 
200 
160 
162 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und H 
Finished and final products and semis for tubes 
Schwere 
Profile («) 
Heavy 
sections (*) 
Profilés 
lourds {*) 
Profilati 
pesanti {*) 
4 
Halbzeug 
für Röhren 
Semis for 
tubes 
Demi­produits 
pour tubes 
Semilavorati 
per tubi 
5 
BR Deutschland 
1 628 
1 663 
1 622 
1 570 
1 844 
1 878 
1 727 
1 548 
1 795 
2 2 1 6 
2 291 
1 969 
2 080 
2 073 
1 872 
1 704 
1 876 
1 846 
1 871 
1 947 
1 990 
1 871 
1 736 
1 274 
1 269 
1 129 
1 091 
1 269 
1 305 
1 178 
1 304 
1 312 
1 456 
1 478 
1 125 
1 093 
1 483 
2 100 
1 835 
1 714 
1 735 
2 008 
2 059 
1 963 
2 292 
1 774 
France 
676 
796 
832 
791 
911 
928 
961 
1 010 
1 040 
1 290 
1 249 
1 156 
1 283 
1 337 
1 292 
1 071 
1 176 
979 
957 
922 
1 131 
1 042 
853 
466 
434 
407 
389 
443 
433 
443 
429 
448 
532 
543 
526 
496 
538 
540 
614 
563 
499 
549 
544 
650 
819 
725 
Walzdraht 
Wire rods 
Fil machine 
Vergella 
6 
2 171 
2 095 
2 143 
2 230 
2 770 
2 851 
2 787 
2 845 
3 206 
3 497 
3 699 
3 606 
4 065 
4 037 
3 874 
2 991 
3 576 
3 301 
3 495 
3 933 
3 7 1 0 
3 481 
3 004 
1 103 
1 078 
996 
1 083 
1 208 
1 206 
1 180 
1 285 
1 280 
1 518 
1 605 
1 405 
1 560 
1 742 
1 883 
1 446 
1 680 
1 588 
1 570 
1 642 
1 692 
1 555 
1 397 
albzeug für Röhren 
Stabstahl Π 
Merchant 
bars (5) 
Aciers 
marchands (5) 
Laminati 
mercanti/i (5) 
7 
5 110 
4 998 
4 627 
4 401 
5 165 
5 121 
4 7 7 1 
4 177 
5 155 
6 364 
6 253 
5 547 
5 758 
6 142 
5 209 
5 004 
5 273 
4 874 
4 896 
5 117 
5 116 
4 681 
4 128 
2 731 
2 844 
3 028 
3 0 1 8 
3 395 
3 352 
3 372 
3 453 
3 521 
4 255 
4 190 
3 896 
4 020 
4 442 
4 039 
3 515 
3 766 
3 350 
3 143 
3 066 
3 576 
2 865 
2 662 
Σ 
8 
9 452 
8 957 
9 761 
9 4 1 3 
11 289 
10 997 
10 995 
10 474 
13 509 
15 848 
15 965 
15 192 
16 274 
1 7 4 1 8 
16 099 
13 925 
16 034 
15 372 
* 14 845 
16 243 
15 246 
15 628 
1 4 6 1 4 
4 786 
5 110 
5 235 
5 648 
6 135 
5 926 
6 504 
6 736 
7 144 
9 143 
9 082 
9 098 
10 121 
10 940 
11 134 
8 763 
10 466 
9 792 
9 803 
10 462 
10 154 
9 342 
9 361 
62 
Consommation apparente d'acier 
par groupes de produits (') 
Consumo apparente d'acciaio 
per gruppo di prodotti (') 
1000 t 
Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Flat­rolled products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
Warmbreitband (β) 
Coils (β) 
Larges bandes 
à chaud (e) 
Nastri larghi 
a caldo (β) 
9 
317 
307 
465 
421 
570 
589 
639 
754 
1 149 
1 451 
1 602 
1 542 
1 938 
2 542 
2 666 
1 919 
2 532 
2 243 
2 350 
2 746 
2 359 
2 534 
2 205 
129 
134 
148 
199 
211 
187 
217 
345 
398 
713 
694 
792 
1 069 
1 130 
1 404 
754 
1 474 
1 191 
1 434 
1 517 
1 479 
1 478 
1 533 
Bandstahl, 
warmgewalzt 
Hot­rolled 
hoop and strip 
Feuillards 
lamines à chaud 
Nastri, laminati 
a caldo 
10 
2 246 
2 053 
2 072 
1 980 
2 403 
2 258 
2 377 
2 222 
2 721 
3 081 
2 833 
2 619 
2 828 
2 904 
2 810 
2 030 
2 5 1 5 
2 291 
2 284 
2 452 
2 298 
2 094 
1 955 
1 006 
966 
994 
1 035 
1 150 
1 093 
1 133 
1 063 
1 107 
1 347 
1 334 
1 273 
1 425 
1 505 
1 587 
990 
1 369 
1 211 
1 220 
1 265 
1 100 
861 
789 
Bieche 
> 3 mm (7) 
Plate and sheet 
> 3 mm (7) 
Tôles 
> 3 mm I7) 
Lamiere 
> 3 mm I7) 
11 
3 063 
2 942 
3 080 
2 725 
3 469 
3 354 
3 204 
3 048 
4 138 
4 723 
4 892 
4 658 
4 707 
4 748 
4 654 
4 780 
4 335 
4 116 
3 989 
4 320 
4 228 
4 288 
4 0 1 6 
1 419 
1 650 
1 558 
1 651 
1 872 
1 792 
1 886 
2 107 
2 142 
2 6 1 5 
2 730 
2 521 
2 622 
2 803 
2 734 
2 589 
2 289 
2 233 
2 050 
2 187 
2 205 
2 163 
1 968 
Bleche 1 Sheets 1 Tôles 
Lamiere < 3 mm |8} 
Σ 
12 
BR Deutschl 
3 507 
3 329 
3 861 
4 023 
4 527 
4 483 
4 502 
4 179 
5 151 
6 181 
6 223 
6 048 
6 495 
6 872 
5 632 
4 894 
6 351 
6 446 
5 925 
6 395 
6 073 
6 507 
6 246 
France 
2 152 
2 275 
2 451 
2 682 
2 820 
2 763 
3 168 
3 115 
3 378 
4 3 1 9 
4 159 
4 357 
4 841 
5 349 
5 428 
4 299 
5 246 
5 080 
5 032 
5 423 
5 285 
4 840 
5 009 
3 
Weiterverarbeitete 
Erzeugnisse (9) 
Final 
products (9) 
Produits 
finals (β) 
Prodotti 
terminali |°) 
13 
and 
804 
836 
938 
901 
1 119 
1 125 
1 276 
1 253 
1 405 
1 727 
1 959 
1 979 
2 232 
2 007 
1 790 
1 570 
2 166 
2 110 
2 034 
2 342 
2 620 
2 706 
2 705 
571 
633 
679 
718 
775 
775 
899 
927 
931 
1 196 
1 146 
1 249 
1 366 
1 423 
1 486 
1 175 
1 418 
1 341 
1 431 
1 494 
1 614 
1 566 
1 730 
Σ 
( 3 ­ 8 ) 
14 
20 139 
19 444 
1 9 7 1 1 
19 160 
22 760 
22 462 
21 776 
20 771 
25 273 
29 747 
30 132 
27 803 
29 607 
31 563 
29 565 
25 869 
28 823 
27 472 
27 461 
29 642 
28 329 
28 225 
25 495 
10 035 
10 535 
10 755 
11 149 
12 363 
12 110 
12 680 
13 122 
13 665 
16 951 
16 898 
16 307 
17 713 
19 199 
19 055 
15 623 
17 871 
16 390 
16 190 
1 6 8 7 1 
17 403 
15 783 
15 160 
Σ 
11 + 2 + 141 
15 
23 217 
22 595 
22 640 
21 859 
25 968 
25 708 
24 754 
23 683 
28 722 
33 723 
34 219 
31 803 
33 189 
35 372 
34 164 
29 811 
32 406 
30 741 
30 501 
33 373 
31 434 
31 253 
28 551 
10 943 
11 582 
11 717 
12 165 
13 475 
13 163 
1 3 7 1 6 
14 227 
14 703 
18 203 
18 282 
17 609 
1 9 0 1 8 
20 546 
20 503 
17 024 
19 265 
17 750 
17 446 
18 166 
18 665 
16 780 
1 6 0 1 3 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
63 
Fortsetzung Continued 
1000 t 
1952­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Ftüssigstahl 
für Stahlguß 
Liquid steel 
for Castings 
Acier liquide 
pour moulage 
Acciaio spillato 
per getti 
1 
179 
201 
198 
194 
167 
149 
174 
235 
253 
265 
279 
256 
241 
247 
292 
269 
239 
241 
234 
227 
248 
211 
179 
20 
17 
18 
18 
15 
15 
13 
17 
17 
17 
18 
34 
33 
32 
23 
24 
18 
4 
-
6 
8 
8 
8 
Blöcke I­I u. 
Halbzeug (3) 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots H et 
demi­
produits (3) 
Lingotti (s) e 
semilavorati (3) 
2 
1 171 
1 521 
1 361 
1 398 
1 225 
1 382 
1 486 
1 535 
1 648 
1 661 
1 541 
1 469 
1 354 
1 682 
1 759 
1 531 
1 829 
1 855 
1 520 
1 784 
1 806 
1 927 
1 793 
47 
61 
52 
45 
56 
42 
12 
10 
11 
15 
21 
32 
8 
31 
22 
28 
71 
83 
55 
70 
44 
21 
27 
Oberbau­
material 
Railway 
track 
material 
Matériel de 
voie 
Materiale 
ferroviario 
3 
124 
179 
180 
164 
157 
163 
147 
119 
150 
143 
147 
192 
194 
175 
172 
172 
215 
189 
184 
227 
216 
224 
235 
51 
56 
54 
40 
42 
42 
36 
36 
31 
40 
47 
47 
42 
39 
49 
42 
40 
37 
40 
48 
41 
62 
56 
Walzstahtfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Finished and final products and semis for tubes 
Schwere 
Profile («) 
Heavy 
sections (*) 
Profilés 
lourds (4) 
Profilati 
pesanti (4) 
4 
Halbzeug 
für Röhren 
Semis for 
tubes 
Demi­produits 
pour tubes 
Semilavorati 
per tubi 
5 
Italia 
509 
619 
515 
588 
464 
457 
484 
589 
663 
607 
742 
562 
680 
759 
672 
421 
647 
335 
686 
624 
668 
700 
675 
217 
265 
287 
274 
235 
190 
222 
258 
368 
320 
356 
339 
377 
321 
381 
290 
304 
234 
499 
626 
673 
825 
856 
Nederland 
205 
198 
218 
229 
250 
260 
305 
308 
334 
401 
420 
379 
350 
399 
397 
389 
397 
408 
453 
420 
446 
342 
282 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Walzdraht 
Wire rods 
Fil machine 
Vergella 
6 
592 
693 
688 
706 
613 
658 
720 
820 
833 
907 
1 021 
1 004 
1 032 
1 331 
1 476 
1 206 
1 479 
1 660 
1 801 
2 006 
2217 
2 153 
2 298 
197 
198 
177 
171 
194 
171 
185 
188 
238 
244 
231 
263 
285 
285 
289 
248 
296 
294 
358 
332 
358 
341 
322 
Stabstahl c ! 
Merchant 
bars I») 
Aciers 
marchands I5) 
Laminati 
mercantili (6) 
7 
1 886 
2 275 
2 809 
3 148 
2 710 
2414 
2 944 
3 666 
4 227 
4 526 
4 436 
3771 
3 792 
4 863 
4 198 
4 277 
4 839 
5 226 
4319 
5 061 
5 773 
4 953 
4713 
637 
636 
612 
664 
776 
732 
777 
757 
819 
914 
865 
761 
690 
740 
662 
604 
625 
612 
561 
524 
562 
496 
394 
Σ 
8 
3 043 
3 465 
4 260 
4 867 
4 299 
4 758 
5 594 
6 362 
6 946 
8 036 
8 504 
7 620 
8 742 
10 370 
10 654 
8 076 
10 499 
10 325 
9 540 
11 302 
11 698 
10310 
10 078 
1 157 
1 100 
1 147 
1 174 
1 354 
1 296 
1 404 
1 324 
1 550 
1 852 
1 843 
1 753 
1 873 
2 087 
2 119 
1 681 
1 883 
1 783 
1 783 
1 761 
1 839 
1 672 
1 699 
64 
Suite Seguito 
1000 t 
Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e termina/i e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Flat­rolled products / Produits plats / Prodotti piatti 
Warmbreitband C} 
Coils {*) 
Larges bandes 
à chaud c i 
Nastri larghi 
a caldo (β) 
9 
201 
246 
320 
451 
420 
584 
786 
1 058 
1 359 
1 703 
1 971 
1 703 
2 166 
2 2 1 0 
2 129 
1 915 
2 733 
3 104 
2 581 
3 568 
3 753 
3 421 
3 593 
4 
1 
2 
16 
11 
4 
5 
4 
5 
1 1 
15 
17 
28 
53 
49 
78 
95 
109 
112 
170 
177 
239 
268 
Bandstahl, 
warmgewalzt 
Hot­rolled 
hoop and strip 
Feuillards 
laminés è chaud 
Nastri, laminati 
a caldo 
10 
481 
517 
558 
671 
617 
761 
794 
790 
881 
969 
997 
885 
1 048 
1 178 
1 195 
757 
895 
844 
837 
975 
903 
790 
632 
138 
135 
148 
155 
206 
182 
179 
166 
200 
227 
194 
175 
209 
218 
219 
164 
229 
177 
195 
240 
216 
187 
169 
Bieche 
;» 3 mm (7) 
Plate and sheet 
>3mm Π 
Tôles 
> 3 mm Π 
Lamiere 
> 3 mm (7) 
11 
830 
1 030 
1 452 
1 358 
1 111 
1 106 
1 401 
1 606 
1 705 
1 894 
1 895 
1 752 
1 712 
2 605 
2 8 1 4 
2 301 
2 401 
2 060 
1 946 
1 993 
2 204 
2 065 
1 843 
528 
480 
462 
443 
491 
506 
541 
494 
582 " 
701 
730 
656 
630 
700 
786 
655 
514 
561 
481 
394 
506 
403 
392 
Bleche/ S/ieers/Tôles 
Lamiere < 3 mm (3) 
Σ 
12 
Italia 
1 498 
1 633 
1 884 
2 358 
2 135 
2 284 
2 583 
2 879 
2 979 
3 441 
3 608 
3 258 
3 777 
4 354 
4 468 
3 077 
4 452 
4 297 
4 152 
4 739 
4 8 1 1 
4 0 1 1 
3 991 
3 
Weiterverarbeitete 
Erzeugnisse (β) 
Final 
products (β) 
Produits 
finals (») 
Prodotti 
terminali (β) 
13 
410 
488 
523 
664 
611 
633 
704 
771 
769 
907 
1 081 
921 
981 
1 238 
1 290 
831 
1 207 
1 323 
1 308 
1 611 
1 701 
1 411 
1 426 
Nederland 
474 
469 
521 
549 
630 
591 
664 
648 
737 
883 
872 
877 
973 
1 082 
1 024 
754 
1 033 
921 
986 
945 
925 
843 
859 
213 
196 
232 
228 
242 
222 
264 
262 
294 
342 
323 
333 
343 
390 
384 
325 
409 
381 
435 
433 
431 
456 
449 
Σ 
1 3 ­ 8 ) 
14 
6 371 
7 496 
8 739 
9 747 
8 478 
8 634 
10 111 
11 814 
13 087 
14 539 
15 206 
13 488 
1 4 8 1 7 
17 819 
18 273 
14 442 
17 983 
17 969 
17 029 
19 846 
21 245 
19 165 
18 855 
2 247 
2 188 
2 208 
2 278 
2 6 1 6 
2 501 
2 707 
2 6 1 3 
2 972 
3 451 
3 406 
3 203 
3 240 
3 550 
3 516 
2 964 
3 241 
3 134 
3 195 
3 085 
3 246 
2 9 1 3 
2 753 
Σ 
( 1 + 2 + 14) 
15 
7 721 
9 2 1 8 
10 298 
11 339 
9 870 
10 165 
11 771 
13 584 
14 988 
16 465 
17 026 
1 5 2 1 3 
1 6 4 1 2 
19 748 
20 324 
16 242 
20 051 
20 065 
18 783 
21 857 
23 299 
21 303 
20 827 
2 314 
2 266 
2 278 
2 341 
2 687 
2 558 
2 732 
2 640 
3 000 
3 483 
3 445 
3 269 
3 281 
3 6 1 3 
3 561 
3 0 1 6 
3 330 
3 221 
3 250 
3 161 
3 298 
2 942 
2 788 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
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Fortsetzung Continued 
1000 t 
1952­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Flüssigstahl 
für Stahlguß 
Liquid steel 
for castings 
Acier liquide 
pour moulage 
Acciaio spilfato 
per getti 
1 
105 
119 
124 
106 
104 
109 
96 
80 
87 
105 
111 
100 
86 
75 
80 
72 
51 
37 
27 
21 
23 
16 
14 
546 
531 
489 
481 
462 
403 
374 
308 
342 
---------
32 
29 
26 
25 
15 
14 
13 
13 
11 
Blöcke (­') u. 
Halbzeug i­'i 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots (3) et 
demi­
produits (3I 
Lingotti I3) e 
semilavorati (3) 
2 
138 
164 
173 
155 
162 
112 
124 
108 
134 
286 
203 
121 
139 
171 
167 
146 
123 
263 
152 
146 
146 
206 
169 
1 309 
1 262 
1 137 
1 325 
1 587 
1 426 
977 
1 080 
954 
0 
0 
0 
2 
--1 
1 
0 
0 
0 
11 
1 
1 
11 
27 
4 
1 
Oberbau­
material 
Railway 
track 
material 
Matériel de 
voie 
Materia/e 
ferroviario 
3 
69 
90 
87 
63 
45 
64 
70 
67 
62 
67 
77 
67 
63 
75 
82 
68 
82 
80 
98 
114 
106 
91 
64 
236 
255 
163 
174 
206 
203 
133 
151 
145 
5 
6 
8 
5 
10 
9 
7 
10 
6 
5 
14 
11 
10 
9 
9 
9 
14 
12 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Schwere 
Profile [*) 
Heavy 
sections {*) 
Profilés 
lourds (*·) 
Profilati 
pesanti (4) 
4 
finished and final products and semis for tubes 
Halbzeug 
für Röhren 
Semis for 
tubes 
Demi­produits 
pour tubes 
Semilavorati 
per tubi 
5 
UEBL/BLEU 
175 
232 
246 
253 
379 
277 
348 
334 
343 
491 
467 
375 
336 
345 
404 
177 
315 
312 
323 
309 
319 
270 
229 
23 
5 
2 
15 
36 
57 
98 
71 
84 
95 
94 
82 
70 
64 
141 
120 
12 
4 
103 
62 
49 
126 
172 
United Kingdom 
1 299 
937 
1 108 
1 037 
1 262 
1 260 
932 
1 174 
1 084 
434 
462 
383 
376 
347 
351 
266 
346 
241 
Ireland 
46 
29 
52 
56 
47 
62 
44 
55 
49 
_ _ _ - , ---_ -
Danmark 
13 Ï 
92 
110 
140 
113 
114 
77 
67 
69 
_ ----_ _ -
" 
Walzdraht 
Wire rods 
Fil machine 
Verge/la 
6 
646 
661 
655 
710 
818 
807 
874 
876 
940 
937 
984 
917 
1 010 
990 
1 129 
617 
937 
798 
927 
934 
889 
848 
834 
1 920 
1 735 
1 849 
1 846 
1 849 
1 946 
1 263 
1 385 
1 283 
36 
18 
35 
21 
19 
32 
15 
22 
20 
119 
53 
83 
69 
77 
85 
62 
51 
49 
Stabstahl ( ι 
Merchant 
hars (s) 
Aciers 
marchands |5) 
Laminati 
mercantili (5) 
7 
477 
761 
613 
665 
587 
535 
647 
603 
466 
600 
543 
720 
664 
759 
803 
684 
838 
671 
518 
660 
529 
447 
418 
3 830 
2 881 
2 796 
2 573 
2 518 
2 371 
1 913 
1 747 
1 658 
ιοί 
47 
82 
60 
89 
122 
87 
92 
83 
405 
271 
341 
260 
293 
256 
241 
211 
290 
Σ 
8 
877 
1 094 
1 043 
1 129 
1 377 
1 199 
1 530 
1 345 
1 576 
2 052 
1 886 
2 153 
1 953 
2 157 
2 345 
1 286 
2 351 
1 838 
2 101 
2 183 
2 187 
1 990 
1 688 
9 212 
8 240 
8 920 
8 337 
8 601 
8 890 
6 272 
6 265 
6 651 
122 
79 
148 
126 
179 
214 
152 
170 
151 
876 
782 
888 
662 
665 
761 
777 
759 
848 
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Suite Seguito 
1000 t 
3roduits linis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e terminal ' e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Flat­rolled products /Produits plats / Prodotti piatti 
Warmbreitband (β) 
Coils (β) 
Larges bandes à chaud {*) 
Nastri larghi 
a caldo (β) 
9 
20 
16 
28 
25 
45 
35 
94 
187 
305 
469 
422 
416 
421 
493 
515 
131 
426 
467 
779 
893 
698 
801 
727 
963 
914 
1 231 
1 211 
1 247 
1 410 
1 162 
1 200 
1 437 
0 
0 
0 
0 
_ 
8 
12 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
59 
75 
Bandstahl, 
warmgewalzt 
Hot­rolled 
hoop and strip Feuillards 
laminés a chaud 
Nastri, laminati 
a caldo 
10 
331 
334 
365 
387 
464 
439 
481 
433 
479 
568 
481 
555 
567 
560 
626 
351 
425 
378 
365 
398 
342 
259 
233 
1 234 
1 052 
1 233 
1 142 
1 133 
1 081 
516 
397 
357 
3 
2 
4 
4 
5 
1 1 
8 
6 
7 
22 
22 
29 
21 
24 
26 
21 
21 
24 
Bleche 
=» 3 mm (7) 
Plate and sheet 
> 3 mm (7) Tôles 
> 3 mm (7) 
Lamiere 
ί* 3 mm (7) 
11 
271 
371 
338 
343 
417 
393 
442 
273 
274 
308 
258 
282 
232 
284 
302 
117 
549 
215 
111 
183 
256 
215 
163 
2 428 
2 501 
1 929 
1 904 
1 705 
1 751 
1 368 
1 260 
1 311 
51 
30 
36 
37 
53 
63 
42 
56 
45 
425 
459 
407 
279 
235 
244 
301 
254 
263 
Bleche/ Sheets fioles 
Lamiere < 3 mm (B) 
Σ 
12 
Ì 
Weiterverarbeitete 
Erzeugnisse (θ) 
Final 
products (B) 
Produits 
finals (») 
Prodotti 
terminali (β) 
13 
UEBL/BLEU 
238 
349 
272 
348 
419 
312 
489 
432 
500 
681 
709 
885 
713 
810 
882 
673 
940 
772 
847 
696 
879 
708 
559 
United Kingc 
4 487 
3 655 
4 452 
4 0 1 3 
4 446 
4 562 
3 167 
3 359 
3 490 
Ireland 
58 
46 
107 
85 
121 
140 
94 
93 
90 
Danmark 
393 
269 
427 
347 
390 
450 
436 
412 
471 
87 
124 
125 
141 
145 
126 
153 
167 
203 
248 
251 
261 
369 
401 
376 
342 
449 
463 
497 
512 
589 
601 
547 
om 
2 047 
1 557 
2 058 
1 879 
2 091 
2 253 
1 577 
1 707 
1 869 
19 
21 
36 
48 
60 
69 
50 
54 
54 
169 
109 
174 
147 
178 
190 
193 
194 
213 
Σ 
[3 ­ 8 ) 
14 
2 267 
2 843 
2 646 
2 835 
3 242 
2 939 
3 567 
3 296 
3 471 
4 242 
4 0 5 1 
4 3 1 4 
4 096 
4 390 
4 904 
2 952 
4 535 
3 703 
4 070 
4 262 
4 079 
3 772 
3 405 
16 931 
1 4 5 1 0 
15 219 
14 343 
1 4 7 8 3 
15 021 
1 0 7 7 9 
11 068 
11 062 
310 
179 
325 
268 
344 
439 
305 
349 
309 
1 536 
1 212 
1 433 
1 141 
1 157 
1 225 
1 166 
1 102 
1 268 
Σ 
( 1 + 2 +14) 
15 
251Ò 
3 127 
2 943 
3 096 
3 508 
3 160 
3 787 
3 484 
3 692 
4 633 
4 365 
4 535 
4 321 
4 636 
5 151 
3 170 
4 709· 
4 003 
4 249 
4 429 
4 248 
3 994 
3 588 
18 786 
16 303 
16 845 
16 149 
16 832 
16 850 
12 130 
12 456 
12 358 
310 
179 
325 
270 
344 
439 
306 
350 
309 
1 568 
1 241 
1 470 
1 167 
1 173 
1 250 
1 206 
1 119 
1 280 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1952 ­1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
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Fortsetzung Continued 
1000 t 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Flûssigstahl 
für Stahlguß 
Liquid steel 
for castings 
Acier liquide 
pour moulage 
Acciaio spillato 
per getti 
1 
1 301 
1 433 
1 374 
1 238 
1 292 
1 285 
1 206 
1 207 
1 369 
1 540 
1 588 
1 524 
1 332 
1 381 
2 058 
2 045 
1 789 
1 651 
1 574 
1 568 
1 575 
1 421 
1 340 
Blöcke l­ì u. 
Halbzeug l­'l 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots (3) et 
demi­
produits I3) 
Lingotti (3) e 
semilavorati (3) 
2 
4 345 
4 848 
4 443 
4 343 
4 757 
4 823 
4 7 1 3 
4 795 
5 268 
6 037 
6 056 
5 395 
5 416 
6 0 1 3 
8 2 1 9 
7 190 
7 182 
7 295 
6 775 
7 566 
6 455 
6 399 
6 067 
Oberbau­
material 
Railway 
track 
material 
Matériel de 
voie 
Materiale 
ferroviario 
3 
1 201 
1 060 
1 007 
992 
938 
844 
791 
854 
771 
829 
946 
896 
869 
899 
1 127 
1 181 
1 089 
1 021 
1 061 
1 188 
1 016 
984 
919 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Finished and final products and semis for tubes 
Schwere 
Profile (*>) 
Heavy 
sections {*) 
Profilés 
lourds (4) 
Profilati 
pesanti (*) 
4 
Halbzeug 
für Röhren 
Semis for 
tubes 
Demi­produits 
pour tubes 
Semi/avorBti 
per tubi 
5 
Wal ζ d ra ht 
Wire rods 
Fil machine 
Vergella 
6 
EUR (a) 
3 193 1 980 4 709 
3 508 1 973 4 725 
3 433 1 825 4 659 
3 431 1 769 4 900 
3 848 1 983 5 603 
3 800 1 985 5 693 
3 825 1 941 5 746 
3 789 2 062 6 014 
4 1 7 5 2 2 1 2 6 497 
5 005 2 403 7 1 0 3 
5 169 2 471 7 540 
4 441 2 072 7 195 
4 729 2 036 7 952 
4 913 2 406 8 385 
6 1 1 3 3 5 9 6 1 0 7 2 6 
4 820 3 321 8 314 
5 681 2 976 9 935 
5 113 2 848 9 577 
5 7 1 2 3 5 0 6 1 0 0 9 6 
5 658 3 642 10 910 
5 607 3 601 10 206 
5 521 4 408 9 836 
4 977 3 768 9 207 
Stabstahl Ρ) 
Merchant 
bars i») 
Aciers 
marchands ( I 
Laminati 
marcanti/i (6) 
7 
10 841 
11 514 
11 689 
11 896 
12 633 
12 154 
1 2 5 1 1 
12 656 
14 088 
1 6 6 5 9 
16 287 
14 695 
14 924 
16 946 
19 967 
17 283 
18 560 
17 626 
16 337 
17 177 
17 797 
15 492 
14 346 
Σ 
8 
19 315 
19 726 
21 446 
22 231 
24 454 
24 176 
26 027 
26 241 
30 725 
36 931 
37 280 
35 816 
38 963 
42 972 
52 561 
42 832 
51 189 
48 235 
47 517 
51 816 
48 325 
46 136 
45 090 
(') Massen­ und Edelstahle. 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren ­ Ausfuhren ±Bestandsveränderungen beiden 
Werkzeugen und Handlern. 
Für Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband: Inlandslieferungen der Werke + Gesamteinfuhren 
abzüglich der Bezüge der Werke zum Weiterauswalzen. 
i:) Blocke für Rohre, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum 
Weiterauswalzen. 
(3) Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Weiteraus­
walzen. 
(4) Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und U­Profile von 80 mm und mehr, 
Zoreseisen. 
(5) Einschließlich Betonstahl. 
(B) Fertigerzeugnisse. 
(7) Warm­ und kaltgewalzt. 
(e) Warm­ und kaltgewaltz; bei der Berechnung wurden die Ein­und Ausfuhren an weiterverarbeite­
ten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
(s) Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband, Feinstblech und Feinstband, verzinkte, ver­
bleite und sonstige überzogene Bleche, Transformatoren­ und Dynamobleche. 
(a) EUR 6 :1960 ­1973 . 
(') Ordinary, high­grade and special steels. 
Method of calculation : Production + imports ­ exports±f luctuat ions of stock held at steelworks 
and by dealers. 
For ingots, semis and coils : Deliveries from steelworks to the domestic market + total imports. 
less quantities received by steelworks for re­rolling. 
( :ί Ingots for tubes, forging and other purposes, excluding re-rolling. 
I1] Sem i-finished products for forging and other purposes, excluding re-rolling. 
(") Sheet pil ing, broad-flanged beams and other joints, U -sections and other of 80 mm and over, 
Zores steel. 
ι ' . Including concrete reinforcing bars. 
{*) Finished products. 
Π Hot and cold-rolled products. 
(■) Hot and cold­rolled ; forcalculation purposes, imports and exports of final products are conside­
red as sheet. 
{"■­ Tinplateof all kinds, blackplate, galvanized, lead­coated and other coated plate, electrical sheet 
and plate, 
(a) EUR 6: 1960­1973. 
68 
Suite Seguito 
1000 t 
Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 
Flacherze 
Warmbreitband (β) 
Coils m 
Larges bandes 
à chaud (6) 
Nastri larghi 
a caído (β) 
9 
671 
704 
963 
1 112 
1 257 
1 399 
1 741 
2 348 
3 191 
4 347 
4 704 
4 470 
5 622 
6 428 
7 726 
5 711 
8 491 
8 325 
8 503 
10 329 
9 636 
9 744 
9 847 
jgnisse / Flat-rolled products / Produits plats / Prodotti piatti 
Bandstahl, 
warmgewalzt 
Hot-rolled 
hoop and strip 
Feuillards 
laminés à chaud 
Nastri, laminati 
a caldo 
10 
4 202 
4 005 
4 137 
4 228 
4 840 
4 733 
4 964 
4 674 
5 388 
6 192 
5 839 
5 507 
6 077 
6 361 
7 696 
5 368 
6 699 
6 068 
6 063 
6 448 
5 404 
4 6 1 5 
4 166 
Bieche 
> 3 mm (7) 
Plate and sheet 
> 3 mm (7) 
Tôles 
> 3 mm (7) 
Lamiere 
> 3 mm (7) 
11 
6 111 
6 473 
6 890 
6 520 
7 360 
,7 151 
7 474 
7 528 
8 856 
10 241 
10 505 
9 869 
9 903 
11 140 
14 194 
13 432 
12 460 
11 405 
10 570 
11 145 
11 110 
10 704 
9 759 
Bleche / Sheets /Tôles 
Lamiere < 3 mm (3) 
Σ 
12 
EUR (a) 
7 869 
8 055 
8 989 
9 960 
10 531 
10 433 
11 406 
11 253 
12 755 
15 505 
15 571 
15 425 
16 799 
18 467 
22 192 
17 667 
23 008 
21 961 
21 899 
23 350 
21 670 
20 773 
20 715 
3 
Weitervera rbeitete 
Erzeugnisse (g) 
Final 
products (B) 
Produits 
finals (») 
Prodotti 
terminali (') 
13 
2 085 
2 277 
2 497 
2 652 
2 892 
2 881 
3 296 
3 380 
3 602 
4 420 
4 760 
4 743 
5 291 
5 459 
7 561 
5 930 
7 917 
7 692 
8 034 
8 904 
8 775 
8 695 
8 993 
Σ 
Ι 3 ­ 8 Ι 
14 
41 059 
42 506 
44 059 
45 169 
49 459 
48 646 
50 841 
51 616 
58 468 
68 930 
69 693 
65 115 
69 473 
76 521 
94 090 
77 751 
89 430 
84 420 
84 229 
90 391 
86 552 
82 377 
78 307 
Σ 
(1 + 2 + 14) 
15 
46 705 
48 787 
49 876 
50 800 
55 508 
54 754 
56 760 
57 618 
65 105 
76 507 
77 337 
72 034 
76 221 
8 3 9 1 5 
104 367 
86 986 
98 401 
93 366 
92 578 
99 525 
94 586 
90 197 
85 714 
1952 ­1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
(') Aciers ordinaires et fins et spéciaux. 
Méthode de calcul: Production + importations ­ exportations r variations des stocks dans les 
usines et chez les négociants. 
Pour les lingots, demi­produits et coils: Livraisons des usines sur le marché national + soldedes 
importations totales et des réceptions des usines pour relaminage. 
(!) Lingots pour tubes, pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
[3] Demi­produits pour forge et autres usages, sauf pour relammage. 
[*} Palplanches, poutrelles à larges ailes, autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et Zorès. 
(5) Y compris fers à béton. 
Is) Produits finis. 
('} Laminées à chaud et â froid. 
Ia) Laminées à chaud et à f ro id : en considérant aussi dans le calcul, les importations et les exporta­
tions de produits finals, comme des tôles fines. 
1*1 Fer­blanc et tôles étamèes. fer noir, tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues, tôles 
magnétiques. 
(a) EUR 6: 1960­1973. 
Acciaio comune ed acciai fini e speciali­
Metodo di calcolo: Produzione + importazioni ­ esportazioni ± variazioni di stocks presso giri 
stabilimenti e presso i commercianti. 
Per i l ingotti, semilavorati eco ils: Consegne degli stabi I­menti sul rnercato nazionale·*·salido d*H.le 
importazioni totali ed arrivi degli stabilimenti per Γ3 nilaiminaziione. 
Lingotti per tubi, per fucina e per altre uti filiazioni», esclusa ila ri »ami i nazione. 
Semilavorati per fucina e per consumazicni diverse, esclusa Is nism ­ι az n·*;· π «s 
Palancole, travi ad ali larghe, altre travi, profilati e ferri s U, da 80 mm e può e Zöres.. 
Ivi compresi tondi per cemento arm ato. 
Prodotti f init i . 
Laminate a caldo ed a freddo. 
Laminate a caldo ed a freddo, considerando anche nel calcolo le i,mport.3z.it*jnieile€asp0Tt3z.ii0ir:i¡di 
prodotti terminali, come lamiere fini. 
Banda ed altre lamiere stagnate, banda nefa, lamiere ζ lineate, piombate ed attramenti rmrestifø 
lamierini magnetici. 
EUR 6 :1960­1973­
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Fußnoten zu Tab. 5.1 und 5.2, 
Seiten 60 und 61 
Footnotes to Tab. 5.1 and 5.2, 
pages 60 and 61 
Renvois des tab. 5.1 et 5.2, 
pages 60 et 61 
Note delle Tavole 5.1 e 5.2, 
pag. 60 e 61 
(') Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + Schrottver­
brauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung beiden Werken und Händlern. 
Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Ein­
satzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 1970 benutzten Koeffi­
zienten sind in Klammern gesetzt): 
EGKS­Erzeugnisse: 
Rohblocke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20(1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 
(1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Groß­ und Mittel bleche: 1,35 (1,42); Feinbleche und Breit­
flachstahl: 1.31 (1,36); übrige EGKS­Erzeugnisse: 1,27. 
Nicht­EGKS­Erzeugnisse: 
Gezogener Draht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 
(1,47); nahtlos: 1.47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit ent­
sprechend höheren Koeffizienten hoc h gerech π et. 
(') Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal ingot weight) + 
scrap consumption in the rolling mills + import ­ exports ± variations in stocks (at works and 
stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into in­
got equivalent since 1971 by the fol lowing coefficients (for ordinary steel) (the coefficients used 
up to 1970 have been put in parantheses): 
ECSC products: 
Ingots: 1.00; semi­finished products: 1.17; coils: 1.20 (1.23); strip, hot rolled: 1.25 (1.23); rail­
way track material: 1.38 (1.30); medium and heavy plate: 1.3 5 (1.42); sheet and universal plates: 
1.31 (1.36); other ECSC products: 1.27. 
Non­ECSC products: 
Drawn wire: 1.30 (1.27); cold reduced strip and bright steel bars: 1.36; steel tubes, welded: 1.35 
(1.47); seamless: 1.47; forgings: 1.26 (1.23). Special steel products have been converted by ap­
propriately increased coefficients. 
(') Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + con­
sommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± variations des stocks 
(stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages im­
portés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant las 
coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre pa­
renthèses): 
Produits CECA: 
Lingots : 1.00 ; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20(1,23) ; Feuillards à chaud: 1,25 (1,23); Matériel de 
voie: 1.38 (1,30); Tôles fortes et moyennes: 1,35 (1,42); Tôles fines et larges plats: 1,31 (1,36); 
Autres produits CECA: 1,27. 
Produits non­CECA: 
Fil tréfi lé: 1.30 (1,27); Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'aciers soudés: 1,35 (1,47); 
sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26 (1,23). Les produits en aciers fins et spéciaux ont été 
convertis à l'aide de coefficients majorés. 
(') Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in l ingotti di colata normale) + consumo 
di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± variazione delle scorte presso gli stabili­
menti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi 
importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i 
coefficienti seguenti, a partiredal 1971 (i coefficienti utilizzati f ino al 1970 figurano f ra parentesi): 
Prodotti CECA: 
Lingott i : 1,00; Semiprodotti : 1.17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri e caldo: 1,25 (1,23) .Materiale per bi­
nari: 1,38 (1.30); Lamiere spessee medie: 1,35 (1,42); Lamiere sotti l i e larghi piatt i : 1,31 (1,36); Al­
tri prodotti CECA: 1,27. 
Prodotti non CECA: 
Fili trafi lati : 1.30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti st irati : 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 
1,35 (1.47); Non saldati: 1.47; Prodotti forgiat i : 1,26 (1.23); t prodotti inacciai fini especiali sono 
stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati. 
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